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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan produk Buku Ajar Tari 
Persembahan Sedulang Setudung Berbasis Aktivitas sebagai Materi Pembelajaran 
Merangkai Gerak Tari Daerah Setempat untuk Siswa SMP Kelas VIII Semester 1 di 
Kabupaten Banyuasin. 
Penelitian ini merupakan penelitian Research & Development. Delapan  
tahapan yang dilalui, yaitu:  (1) Potensi dan Identifikasi masalah pembelajaran, (2) 
Analisis Kurikulum, (3) Menyusun draf buku ajar, (4) Revisi draft buku ajar 
berdasarkan berdasarkan validasi ahli, (5) Uji coba lapangan, (6) Analisis hasil dari 
uji coba, (7) Revisi produk, (8) Produk jadi. Subjek penelitian ini adalah 1 orang 
ahli materi, 1 orang ahli media, 1 orang ahli bahasa, dan 66 orang siswa pada uji 
coba lapangan. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar 
evaluasi materi untuk ahli materi, lembar evaluasi media untuk ahli media, lembar 
evaluasi bahasa untuk ahli bahasa dan lembar uji coba untuk siswa. Kriteria 
Penilaian baik buruknya buku ajar ini, menggunakan nilai satu, dua, tiga, dan 
empat, jika pada masing-masing butir soal terdapat nilai ≤ 3 maka akan dilakukan 
revisi produk sesuai dengan keterangan yang diberikan. Apabila nilai rata-rata ≥ 3 
maka produk dinyatakan layak untuk dipergunakan. 
Hasil penelitian ini adalah Buku Ajar Tari Persembahan Sedulang Setudung 
Berbasis Aktivitas sebagai Materi Pembelajaran Merangkai Gerak Tari Daerah 
Setempat untuk Siswa SMP Kelas VIII Semester 1 di Kabupaten Banyuasin. Dalam 
pembuatannya digunakan beberapa software, yaitu: Mikrosoft Word, Corel Draw 
X4, PDF, Power Point 2010. Hasil evaluasi ahli materi nilai rata-rata 4, hasil 
evaluasi ahli media memperoleh nilai rata-rata 3,15, hasil evaluasi ahli bahasa 
memperoleh nilai rata-rata 4, hasil evaluasi uji coba lapangan di SMPN 1 Talpa 
memperoleh nilai rata-rata 3,73, dan hasil uji coba lapangan di SMPN 1 BA III 
memperoleh nilai rata-rata 3,65. Karena semua nilai rata-rata tersebut memiliki 
nilai  ≥ 3, maka Buku Ajar Tari Persembahan Sedulang Setudung Berbasis 
Aktivitas sebagai Materi Pembelajaran Merangkai Gerak Tari Daerah Setempat 
untuk Siswa SMP Kelas VIII Semester 1 di Kabupaten Banyuasin dapat dinyatakan 
baik dan layak untuk dipergunakan. 
 
Kata kunci: Buku Ajar, Tari Persembahan, Sedulang Setudung, Research & 






A. Latar Belakang Masalah 
Materi Ajar adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis 
sehingga tercipta lingkungan atau suasana yang memungkinkan siswa untuk 
belajar. Materi ajar bertujuan untuk membantu siswa dalam mempelajari 
sesuatu, menyediakan jenis pilihan materi ajar, memudahkan guru dalam 
melaksanakan pembelajaran, agar kegiatan pembelajaran menjadi lebih 
menarik. Materi ajar seni budaya khususnya seni tari di setiap daerah 
memiliki materi tari daerah yang beragam.  
Keragaman yang menjadi karakteristik dan keunikan Indonesia antara 
lain dari segi geografis, potensi sumber daya, ketersediaan sarana dan 
prasarana, latar belakang dan kondisi sosial budaya, dan berbagai keragaman 
lainnya yang terdapat di setiap daerah dimuat dalam mata pelajaran muatan 
lokal. Mata pelajaran muatan lokal  adalah bahan kajian atau mata pelajaran 
pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang 
potensi dan keunikan lokal. Bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan 
pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan 
keunikan lokal yang dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta 
didik terhadap keunggulan dan kearifan di daerah tempat tinggalnya. Muatan 
lokal yakni, berupa: (a) seni budaya; (b) prakarya; (c) pendidikan jasmani, 
olahraga, dan kesehatan; (d) bahasa; dan (e) teknologi. Muatan lokal 
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dirumuskan dalam bentuk dokumen, 
yakni: (a) kompetensi dasar; (b) silabus; dan (c) buku teks pelajaran 
(PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2014 TENTANG 
MUATAN LOKAL KURIKULUM 2013)  
Mata pelajaran muatan lokal dapat  berdiri sendiri sesuai dengan 
kebutuhan setiap daerah dan sesuai dengan ketersediaan sara dan prasara 
serta kebutuhan siwa di setiap sekolah. Mutan lokal di  Kabupeten Banyuasin 
berdiri sendiri berupa mata pelajaran seni budaya khususnya mata pelajaran 
seni tari. Mata pelajaran dapat diketahuai berhasil atau tidaknya dari hasil 
penilaian. Penilaian hasil belajar dilakukan dalam bentuk penilaian otentik, 
penilaian diri, penilaian projek, ulangan harian, ulangan tengah semester, 
ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat 
kompetensi, ujian sekolah, dan ujian nasional. Penilaian pendidikan sebagai 
proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian 
hasil belajar peserta didik mencakup: (a) penilaian otentik dilakukan oleh 
guru secara berkelanjutan; (b) penilaian diri dilakukan oleh peserta didik 
untuk tiap kali sebelum ulangan harian; (c) penilaian projek dilakukan oleh 
pendidik untuk tiap akhir bab atau tema pelajaran; (d) ulangan harian 
dilakukan oleh pendidik terintegrasi dengan proses pembelajaran dalam 
bentuk ulangan atau penugasan (PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN 
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 
2013 TENTANG STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN). 
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 Terkait dengan pembangunan pendidikan, mata pelajaran seni 
bududaya masing-masing daerah memerlukan pendidikan yang sesuai dengan 
karakteristik daerah. Begitu pula halnya dengan kurikulum sebagai 
jantungnya pendidikan perlu dikembangkan dan diimplementasikan secara 
kontekstual untuk merespon kebutuhan daerah, satuan pendidikan, dan 
peserta didik baik berupa media cetak seperti buku ajar maupun media audio 
visual. Mata pelajaran telah banyak menggunakan media pembelajaran, 
penggunaan media pembelajaran dalam suatu proses pembelajaran sebagai 
sarana menyampaikan materi kepada peserta didik.  
Materi yang diberikan sesuai dengan karakteristik daerah. Materi tari 
Persembahan Sedulang Sedulang sesuai dengan karakteristik Kabupaten 
Banyuasin, karena tari Persembahan Sedulang Setudung adalah daerah 
setempat yang merupakan tari identitas kabupeten Banyuasin. Tari 
Persembahan Sedulang Setudung merupakan materi wajib untuk semua 
sekolah pada mata pelajaran seni tari di Kabupaten Banyuasin. 
Fakta di lapangan berbanding terbalik dengan materi tari 
Persembahan Sedulang Setudung  yang merupakam materi wajib untuk 
pembelajaran seni tari, penggunaan buku kurang sesuai dengan materi yang 
diberikan kepada siswa. Buku tari Persembahan Sedulang Setudung di 
Perpustakan Dinas Pendidikan tidak tersedia, begitu juga di sekolah menurut 
keterangan Kepala sekolah dan guru seni budaya. Adapun buku Sejarah Tari 
Persembahan Sedulang Setudung Kabupaten Banyuasin yang hanya dimiliki 
oleh Bapak Raden Gunawan, buku ini belum disebarluaskan karena masih 
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belum sempurna menurut bapak Raden Gunawan. Sesuai dengan Peraturan 
Menteri Pendidikan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal 
Kurikulum 2013 dan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar 
Penilaian Pendidikan serta mengingat tari Persebahan Sedulang Setudung 
merupakan materi wajib untuk pembelajaran seni tari di kabupaten 
Banyuasin, Buku ajar Tari Persembahan Sedulang Setudung sangat 
dibutuhkan sebagai sumber belajar untuk siswa. 
Berdasarkan pengertian dan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan judul Pengembangan Buku Ajar Tari Persembahan 
Sedulang Setudung Berbasis Aktivitas Sebagai Materi Pembelajaran 
Merangkai Gerak Tari Tradisional Daerah Setempat untuk Siswa SMP Kelas 
VIII Semester 1 di Kabupaten Banyuasin ini diharapkan dapat memudahkan 
pendidik dalam menyampaikan materi pada peserta didik. Memudahkan 
peserta didik dalam menyerap materi yang disampaikan oleh pendidik yang 
sesuai dengan Kurikulum 2013 yang berbasis aktivitas. Sehingga tujuan 
pembelajaran dapat dicapai dan pembukuan tari Persembahan Sedulang 
Setudung ini merupakan salah satu bentuk apresiasi terhadap kebudayaan 
yang ada di Indonesia. Bila buku ajar ini dapat lulus uji coba maka bahan ini 
layak dipertimbangkan sebagai bahan ajar di SMP. Selain itu pembuatan buku 
ini juga bertujuan untuk menambah pengetahuan akan khasanah tari daerah 





B. Identifikasi Masalah 
Dari uraian di atas, permasalahan-permasalahan yang muncul sebagai 
berikut. 
1. Buku yang digunakan pada peserta didik kurang sesuai dengan materi 
yang diberikan yaitu tari Persembahan Sedulang Setudung. 
2. Belum ada buku ajar tari Persembahan Sedulang Setudung untuk 
membantu proses pembelajaran. 
C. Fokus Penelitian 
Penelitian ini difokuskan pada pengembangan Buku Ajar Tari 
Persembahan Sedulang Setudung Berbasis Aktivitas sebagai Materi 
Pembelajaran Merangkai Gerak Tari Daerah Setempat untuk Siswa SMP 
Kelas VIII Semester 1 di Kabupaten Banyuasin dalam bentuk buku cetak. 
D. Rumusan Masalah 
Permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 
Bagaimana wujud produk Buku Ajar Tari Persembahan Sedulang Setudung 
Berbasis Aktivitas sebagai Materi Pembelajaran Merangkai Gerak Tari 
Daerah Setempat untuk Siswa SMP Kelas VIII Semester 1 di Kabupaten 
Banyuasin? 
E. Tujuan Penelitian 
 Penelitian ini  bertujuan untuk mengembangkan buku ajar yang berupa 
Buku Ajar Tari Persembahan Sedulang Setudung Berbasis Aktivitas Sebagai 
Materi Pembelajaran Merangkai Gerak Tari Daerah Setempat untuk Siswa 
SMP Kelas VIII Semester 1 di Kabupaten Banyuasin. 
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F. Manfaat Hasil Penelitian 
 Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dalam penelitian 
pegembangan Buku ajar Tari Persembahan Sedulang Setudung ini adalah: 
1. Teoritis: 
Penelitian ini diharapkan mampu memberi pengertian bahwa melalui 
penelitian ini dapat dikembangkan Buku ajar yang membantu 
mengatasi permasalahan pembelajaran Tari Daerah Setempat yang 
berbasis Aktivitas. 
2. Praktis: 
a. Bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banyuasin, hasil 
penelitian ini bisa menjadi referensi untuk pembelajaran tari SMP 
di kabupaten Banyuasin. 
b.  Bagi Guru mata pelajaran Seni Tari, hasil penelitian ini diharapkan 
dapat bermanfaat sebagai referensi dan panduan pada pembelajaran 
tari Persembahan Sedulang Setudung. 
c. Bagi siswa yang SMP di Banyuasin, hasil penelitian ini dapat 
bermanfaat sebagai media dan sumber belajar Tari Daerah 
Setempat khususnya di kabupaten Banyuasin. 
G. Spesifikasi Produk 
  Penelitian pengembangan ini bermaksud untuk mengembangkan 
buku ajar yang berbentuk Buku cetak untuk SMP. Produk yang dirancang 
memiliki spesifikasi sebagai berikut. 
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a. Buku Ajar Tari Persembahan Sedulang Setudung Berbasis Aktivitas 
Sebagai Materi Pembelajaran Merangkai Gerak Tari Daerah Setempat 
untuk Siswa SMP Kelas VIII Semester 1 di Kabupaten Banyuasin, 
Provinsi Sumatera Selatan 
b. Buku ajar tari Persembahan Sedulang Setudung untuk pembelajaran tari 
Daerah Setempat dikembangkan dalam bentuk buku cetak yang berupa 
penggabungan teks, gambar (pemikiran visual), materi (judul, tujuan, 
karakter yang harus dicapai, kata kunci, materi ajar, evaluasi), dilengkapi 
dengan powerpoint yang berisi ragam gerak, video pementasan dan 
gambar sebagai penunjang pembelajaran. 
c. Buku ajar dikembangkan dan dilengkapi dengan peta pemikiran visual, 
petunjuk, kata kunci pembelajaran, materi pembalajaran dan soal untuk 
evaluasi siswa. Materi yang diajukan adalah pengertian tari, merangkai 
gerak tari tradisional daerah setempat, pola lantai tari tradisional daerah 
setempat, properti tari tradisional daerah setempat, teknik merangkai 
gerak tari, peragaan tari kelompok dengan pola lantai dan hitungan, 
peragaan gerak tari kelompok dengan pola lantai dan iringan, makna 
yang terkandung dalam gerak, video pembelajaran dan pementasan 
sebagai bahan ajar merangkai gerak tari tradisional daerah setempat. 
 Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa pengembangan ini akan 
menghasilkan buku ajar tari yang berbeda dengan buku lainnya, di dalamnya 
terdapat peta pemikiran yang merupakan aktvitas, peserta didik dalam proses 
pembelajaran. Peta pemikiran menggunakan bagan agar memudahkan peserta 
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didik untuk melakukan aktivitas sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai, 
selain itu penggunaan gambar pada buku ajar ini membuat peserta didik tidak 
terkesan membosan, kebanyakan peserta didik merasa bosan jika hanya 
melihat tulisan saja, dari bagan inilah siswa diajak untuk memahami dan 
mengerti isi materi bahan ajar mengenai tari Persembahan Sedulang 
Setudung. Jadi, ketika tidak ada guru peserta didik tetap mengerjakan tugas 
dan belajar mandiri dengan membaca buku ajar yang telah disiapkan dengan 
tujuan mampu memahami dan mengerti serta mengimplikasikannya. 
H. Asumsi Pengembangan 
 Pengembangan buku ajar Tari Persembahan Sedulang Setudung 
berbasis  Aktivitas dapat dilakukan dengan asumsi sebagai berikut: 
1. SMP di kabupaten Banyuasin telah malakukan pembelajaran Seni Tari. 
2. Guru SMP di kabupaten Banyuasin telah dapat mengoperasikan komputer 
dan telah menerapkan Kurikulum 2013. 
3. Seluruh siswa SMP di Kabupaten Banyuasin yang digunakan sebagai 
tempat penelitian dapat menggunakan komputer sesuai dengan kemajuan 
teknologi.  
4. SMP di Kabupaten Banyuasin memiliki ruang praktek tari lengkap dengan 
media berupa ruang kelas tersendiri, DVD, Slide dan lain-lain, SMP di 
Kabupaten Banyuasin memiliki ruang kelas beserta perlengkapannya 







A. Deskripsi Teori 
1. Media pembelajaran  
   Istilah “media” sering dikaitkan dengan kata “teknologi” yang 
berasal dari kata takne (bahasa Inggis art) dan logos (bahasa Indonesia 
ilmu). Perluasan konsep tentang media, bahwa teknologi bukan sekedar 
benda, alat, bahan, atau perkakas, tetapi tersimpul pula sikap, perbuatan, 
organisasi, dan manajemen yang berhubungan dengan penerapan ilmu 
yang disampaikan oleh Achsin dalam Arsyad (2013: 4-5). Sagala sesuatu 
yang dapat digunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, dan 
kemampuan atau keterampilan siswa, sehingga dapat mendorong 
terjadinya proses belajar. Batasan ini cukup luas dan mendalam mencakup 
pengertian sumber, lingkungan, manusia dan metode yang dimanfaatkan 
untuk tujuan pembelajaran atau pelatihan. Ada beberapa jenis media 
pembelajaran menurut Aryad (2013: 80-98), yakni: 
a. Media berbasis manusia: guru,instruktur, tutor, main-peran, 
dan sebagainya; 
b. Media berbasis cetak: buku, penuntun, dan sejenisnya; 
c. Media berbasis visual: bagan, grafik, peta, gambar, slide, dan 
sejenisnya; 




e. Media berbasis komputer: pengajaran dengan bantuan 
komputer interaktif video. 
 Media pembelajaran ini penting digunakan karena dapat 
mempermudah proses pembelajaran, meningkatkan efesiensi 
pembelajaran, menjaga relevansi dan tujuan belajar, dan membantu siswa 
untuk melatih teliti. Dalam memilih media pembelajaran, perlu 
disesuaikan dengan kebutuhan, situasi dan kondisi masing-masing. Oleh 
kerana itu, proses pembelajaran merupakan proses komunikasi dan 
berlangsung dalam suatu sistem, maka media pembelajaran sebagai proses 
komunikasi juga tidak akan bisa berlangsung secara optimal. Media 
pembelajaran adalah komponen pendukung dalam sistem pembelajaran. 
2. Buku Ajar 
Buku ajar merupakan salah satu komponen yang penting dalam 
proses pembelajaran. Buku ajar adalah buku teks yang digunakan sebagai 
rujukan standar pada mata pelajaran tertentu, buku ajar memiliki empat 
komponen. Empat komponen buku ajar atau buku teks menurut Mulyono 
(2007: 21) yaitu: 
a. Kelayakan Isi 
Komponen kelayakan isi ini diuraikan menjadi beberapa 
subkomponen atau indikator sebagai berikut. 
1)  Kesesuai dengan KI dan KD mata pelajaran, perkembangan anak 
dan kebutuhan masyarakat, yaitu kesesuaian isi buku teks tersebut 
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dengan SK dan KD mata pelajaran, perkembangan anak dan 
kebutuhan masyarakat. 
2) Substansi keilmuan dan life skills, yaitu kandungan keilmuan atau 
gaya keilmuan dan kecakapan hidup yang terdapat pada isi buku 
teks pelajaran tersebut. 
3) Wawasan untuk maju dan berkembang adalah suatu ajakan kepada 
peserta didik untuk berpikir lebih maju dan berkembang, ajakan ini 
terlihat pada contoh masalah yang disajikan pada buku tersebut 
yaitu memuat contoh yang merupakan konteks masalah masa kini 
atau konteks yang teknologi pada saat ini sehingga peserta didik 
berpikir lebih maju untuk kemajuan teknologi berikutnya. 
4) Keberagaman nilai-nilai sosial adalah merupakan nilai yang 
terkandung dari beberapa contoh soal, konteks masalah yang bisa 
mengajak peserta didik untuk bisa menjadi pakar yang bisa 
membantu di kehidupan masyarakat. Hal ini dapat terlihat pada 
contoh soal dan konteks masalah yang mengangkat masalah sehari-
hari, sehingga jika peserta didik bisa mengatasi masalah tersebut 
peserta didik bisa sebagai pakar yang dibutuhkan di masyarakat. 
Contoh: melalui buku ajar tari Parsembahan Sedulang Setudung 







Komponen kebahasaan ini diuraikan menjadi beberapa 
subkomponen atau indikator sebagai berikut. 
1) Keterbacaan, yaitu tingkatan bahasa yang bisa memahamkan 
pembaca dalam mempelajari buku teks tersebut. 
2) Kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. 
3) Logika berbahasa, yaitu kesesuaian bahasa logika yang digunakan 
untuk memahamkan pembaca. 
c. Penyajian 
Komponen penyajian ini diuraikan menjadi beberapa 
subkomponen atau indikator sebagai berikut. 
1) Teknik, yaitu bagaimana teknik penyajiannya. 
2) Materi, yaitu bagaimana buku teks tersebut dalam menyajikan 
materi. 
3)  Pembelajaran, yaitu bagaimana alur proses pembelajaran yang 
dimiliki buku teks tersebut. 
d.  Kegrafikaan 
Komponen kegrafikaan ini diuraikan menjadi beberapa 
subkomponen atau indikator sebagai berikut. 
1) Ukuran / format buku. 
2) Desain bagian kulit. 
3) Desain bagian isi. 
4) Kualitas kertas. 
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5) Kualitas cetakan. 
6) Kualitas jilidan. 
3. Kriteria Buku Teks atau Buku Ajar yang Baik 
Menganalisis dan melakukan penilaian melalui uji coba buku teks 
adalah salah satu cara agar kita mengetahui sejauh mana kualitas buku teks 
yang dipakai pada sistem pembelajaran. Buku teks memiliki peranan 
penting bagi guru dan siswa selain sebagai bahan acuan pembelajaran dan 
sebagai sarana untuk membantu belajar siswa. Buku teks pula membantu 
siswa untuk memahami materi yang akan mereka pelajari dengan 
membaca dan memahaminya. Buku teks yang baik harus menarik dan 
mampu merangsang minat siswa untuk memotivasi belajar. Dengan buku 
yang menarik, siswa akan mau belajar dan tertarik untuk mempelajarinya.  
Teori yang dipakai untuk menganalisis berdasarkan Greene dan 
Petty (dalam Tarigan, 1986: 20-21) yang memaparkan sepuluh kriteria 
cara penulisan buku yang tergolong berkualitas dan baik. Buku teks yang 
mampu membimbing siswa untuk lebih mudah memahami pelajaran. Dari 
analisis satu bab buku tersebut dapat diketahui apakah buku teks tersebut 
bermanfaat bagi pembelajaran siswa dan guru serta mampu memandu 
siswa untuk memahami materi pembelajaran. Berdasarkan pendapat 
Greene dan Petty (dalam Tarigan 1986: 20-21) terdapat sepuluh kriteria 
yang harus dipenuhi untuk buku teks yang berkualitas, yaitu: 
a. Buku teks harus menarik minat anak-anak. 
b. Buku teks harus mampu memberi motivasi bagi siswa. 
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c.  Buku teks juga harus memuat ilustrasi yang menarik hati para 
siswa-siswanya. 
d. Buku teks seyogianya harus mempertimbangkan aspek-aspek 
linguistik. 
e. Buku teks juga haruslah berhubungan erat dengan pelajaran-
pelajaran lainnya. 
f. Buku teks juga harus menstimulasi, merangsang aktivitas-aktivitas 
pribadi para siswa. 
g. Buku teks haruslah dengan sadar dan tegas menghindari konsep-
konsep yang samar-samar. 
h. Buku teks juga harus mempunyai sudut pandang yang jelas. 
i. Buku teks harus mampu memberi pemantapan penekanan nilai-
nilai anak dan orang dewasa. 
j. Buku teks harus menghargai perbedaan-perbedaan pribadi para 
siswa dan pemakainya.  
Bentuk penyajian Buku Ajar Tari Persembahan Sedulang Setudung 
Berbasis Aktivitas sebagai Materi Pembelajaran Merangkai Gerak Tari 
Daerah Setempat untuk Siswa SMP Kelas VIII Semester 1 di Kabupaten 
Banyuasin lebih menarik dibanding dengan buku-buku seni budaya yang 
lain. Hal itu terlihat berdasarkan sajian gambar yang full color, kualitas 
kertas dan warna kertas yang lebih menarik. Desain cover yang baik 
membuat tampilan buku terlihat menarik dan di lengkapi powerpoint yang 




Istilah “aktivitas” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 
ketiga (2001: 23), aktivitas artinya adalah kegiatan/keaktifan. Aktivitas 
yang dimaksud adalah aktivitas belajar siswa. 
Belajar menurut Dimyati dan Mudjiono (1999: 7) merupakan 
tindakan dan perilaku siswa yang kompleks. Sardiman (1994: 24) 
menyatakan bahwa belajar sebagai suatu proses interaksi antara diri 
manusia dengan lingkungannya yang mungkin berwujud pribadi, fakta, 
konsep ataupun teori. 
Dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar adalah segala kegiatan 
yang dilakukan dalam proses interaksi (guru dan siswa) dalam rangka 
mencapai tujuan pembelajaran.  Aktivitas yang dimaksudkan di sini 
penekanannya adalah pada siswa, yakni dengan adanya aktivitas siswa 
dalam proses pembelajaran akan berdampak terciptanya situasi belajar 
aktif. Aktivitas belajar sendiri banyak macamnya, sehingga para ahli 
mengadakan klasifikasi.  Paul B.  Diedrich dalam Sardiman (2004: 101) 
membuat suatu daftar yang berisi 177 macam kegiatan siswa yang 
digolongkan ke dalam 8 kelompok: (1) Visual Activities, meliputi kegiatan 
seperti membaca, memperhatikan (gambar, demonstrasi, percobaan dan 
pekerjaan orang lain), (2) Oral Activities, seperti: menyatakan, 
merumuskan, bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat, 
mengadakan wawancara, diskusi, dan interupsi, (3) Listening Activities, 
seperti: mendengarkan uraian, percakapan diskusi, musik dan pidato, (4)  
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Writting Activities, seperti: menulis cerita, menulis karangan, menulis 
laporan, angket, menyalin, membuat rangkuman, (5) Drawing Activities, 
seperti; menggambar, membuat grafik, peta, diagram, (6) Motor Activities, 
seperti: melakukan percobaan, membuat konstruksi, model, mereparasi, 
bermain, dan berternak, (7) Mental Activities, seperti menanggapi, 
mengingat, memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan dan 
mengambil keputusan, (8) Emotional Activities, seperti: menaruh minat, 
merasa bosan, bergairah, berani, tenang, dan gugup. 
Di dalam penelitian ini, aktivitas siswa diartikan sebagai segala 
tindakan yang dilakukan oleh siswa ketika mengikuti kegiatan 
pembelajaran, baik kegiatan lisan, visual, metrik, maupun mental dengan 
menggunakan pembelajaran dengan pendekatan saintifik, dan di dalam 
penelitian ini juga, aktivitas siswa yang dilakukan yaitu: mengamati, 
menanya, mengumpulkan data atau informasi, menganalisis data, 
mengomunikasi, dan mencipta. Untuk menuntun siswa, dalam melakukan 
aktivitas siswa menggunakan Buku Ajar Tari Persembahan Sedulang 
Setudung Berbasis Aktivitas sebagai Materi Pembelajaran Merangkai 
Gerak Tari Daerah Setempat untuk Siswa SMP Kelas VIII Semester 1 di 
Kabupaten Banyuasin. Setiap kegiatan yang diharapkan oleh guru dalam 
kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik: (1) mengamati, (2) 
menanya, (3) mengumpulkan data atau informasi, (4) menganalisis data, 




5.  Karakter Anak SMP 
Anak SMP merupakan usia remaja yaitu berkisar antara 13-16 
Tahun. Hurclock (dalam Izzaty, 2008: 126) menyatakan bahwa awal 
remaja berlangsung kira-kira dari 13 tahun sampai 16 tahun atau 17 tahun, 
dan akhir remaja bermula dari usia 16 atau 17 tahun sampai 18 belas 
tahun, yaitu matang secara hukum. Hurlock juga menjelaskan salah satu 
ciri-ciri khusus masa remaja yang membedakan dari masa sebelum dan 
sesudahnya adalah masa remaja merupakan masa bermasalah, karena pada 
masa ini pemecahan masalah sudah tidak seperti masa sebelumnya yang 
dibantu oleh orang tua dan guru. Anak usia remaja akan berusaha 
menyelesaikan masalah yang dihadapinya secara mandiri. 
  Pada masa remaja terjadi beberapa perkembangan (Izzaty, 2008: 
152-153). Perkembangan fisik dan psikoseksual, masa remaja ditandai 
dengan percepatan perubahan bentuk fisik. Pertumbuhan perkembangan 
fisik pada masa akhir masa remaja menunjukkan terbentuknya remaja laki-
laki sebagai bentuk khas remaja laki-laki dan remaja perempuan menjadi 
bentuk khas yang berimplikasi pada perkembangan psikososial mereka 
ditandai dengan kedekatan remaja dengan teman sebayanya (peer group) 
dari orang tua dan keluarga.  
  Dilihat dari perkembangannnya kognisi menurut teori 
perkembangan kognitif dari Piaget, anak usia remaja berada pada tahap 
operasional formal dengan ciri perilaku berpikir secara konseptual dan 
hipotesis. Maka, individu remaja telah memiliki kemampuan introspeksi 
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(berpikir kritis tentang dirinya), berpikir logis (perkembangan tehadap hal-
hal yang penting dan mengambil keputusan), berpikir secara hipotesis 
(adanya pengujian hipotesis), menggunakan simbol-sombol, berpikir yang 
tidak kaku/fleksibel berdasarkan kepentingan. Atas dasar perkembangan 
tersebut, maka ciri berpikir remaja adalah idealisme cenderung pada 
lingkungan sosialnya, egosentris lipocsty, dan kesadara akan konformis 
(Izzaty, 2008 : 133). 
  Dilihat dari perkembangan emosi, pada masa remaja pergaulan dan 
interaksi sosial dengan teman sebaya bertambah luas dan kompleks, 
termasuk pergaulan dengan lawan jenis. Pemuasan intelektual yang 
didapat oleh remaja dalam kelompoknya dengan berdiskusi, berdebat 
untuk memecahkan masalah. Ada persaingan; konfimasi, yaitu selalu ingin 
sama dengan kelompok lain; dan menentang otoritas, sering menolak 
campur tangan orang dewasa untuk urusan-urusan pribadinya. 
Berdasarkan tahap perkembangan psikososial yang dikembangkan oleh 
Erikson, tampak bahwa usia remaja, termasuk ke dalam tahapan kelima 
yaitu pencarian identitas versus kebingungan identitas. Pada masa itu 
remaja dihadapkan pada pencarian pengetahuan tentang dirinya, apa dan di 
mana serta bagaimana tentang dirinya (Izzaty, 2008: 136-140) . 
  Dilihat dari perkembangan moral, Izzaty (2008: 149) menyebutkan 
bahwa proses belajar dan proses perkembangan kognitif, serta perubahan 
pola hubungan sosial dari masa kanak-kanak ke masa remaja memang 
memengang peran penting dalam perkembangan moral remaja. Faktor-
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faktor yang mempengaruhinya, yakni orang dewasa yang simpatik, orang 
terkenal, tokoh masyarakat yang menjadi idolanya, orang tua. Pendidik, 
teman, dan penalaran yang mendasarinya. 
  Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa karakteristik anak 
SMP dipengaruhi oleh perkembangan-perkembangan yang terjadi pada 
masanya, yaitu pekembangan fisik dan psikososial, perkembangan 
kognitif, perkembangan sosial dan perkembangan moral. Sehingga masa 
remaja merupakan masa yang sangat menentukan dalam penentuan jati diri 
atau kehilangan jati diri. Implikasinya dalam dunia pendidikan perlu 
memperhatikan perkembangan yang terjadi pada masa tersebut. Ketika  
remaja memasuki masa tahap perkembangan kognitif, maka dalam 
pendidikan sangat dibutuhkan adanya stimulasi dari lingkungan baik guru 
maupun orang tua untuk perkembangan rasa ingin tahu mereka dengan 
memberikan kesempatan untuk melakukan eksplorasi. 
  Setiap anak tentunya mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. 
Siswa adalah pembelajar yang unik berbagai kemampuan ada dalam diri 
mereka, tinggal bagaimana guru menyikapinya dalam proses 
pembelajaran. Tentunya dalam mengajar, guru harus memahami setiap 
karakteristik siswanya. Pengertian mengajar menurut Joyce dan Well 
dalam Arsyad (2013) adalah membantu peserta didik memperoleh 
informasi, ide, keterampilan, nilai, cara berpikir, sarana untuk 
mengekspresikan dirinya dengan cara-cara bagaimana belajar. Jadi, guru 
bukan sebagai sumber utama dalam memperoleh informasi. Di sini siswa 
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dapat mencari berbagai sumber informasi lain, misalnya belajar dengan 
media, dengan orangtua, teman, dan lainnya. Belajar menjadi kunci utama 
siswa untuk memperdalam materi yang disampaikan di sekolah, dengan 
belajar, siswa dapat memahami kembali apa yang telah dijelaskan oleh 
guru. Untuk mempermudah siswa dalam belajar, media pembelajaran 
menjadi sarana paling efektif. Buku ajar tari Tari Persembahan Sedulang 
Setudung dapat digunakan oleh siswa untuk belajar mandiri. 
6. Materi Pembelajaran Seni Tari Tingkat SMP 
 Materi pembelajaran adalah bahan pelajaran yang diberikan kepada 
siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam memberikan materi 
pembelajaran hendaknya disesuaikan dengan standar kompetensi siswa. 
Kompetesi Inti, Standar kompetensi untuk mata pelajaran seni tari tingkat 
sekolah menengah pertama (SMP) berdasarkan Kurikulum 2013 yaitu: 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 
(toleransi, 
gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif 
dengan 
lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya 
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan 
prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 
budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata 
4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 





B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.1 Menerima, menanggapi dan menghargai keragaman dan keunikan karya 
seni tari daerah sebagai bentuk rasa syukur terhadap anugerah Tuhan 
2.1 Menunjukkan sikap menghargai, jujur, disiplin, melalui aktivitas 
berkesenian 
2.2 Menunjukkan sikap bertanggung jawab, peduli, santun terhadap karya seni 
tari dan 
koreograferya 
3.1 Memahami keunikan gerak tari tradisional berdasarkan pola lantai dengan 
menggunakan unsur pendukung tari 
3.2 Memahami keunikan peragaan gerak tari tradisional berdasarkan pola lantai 
dengan 
menggunakan unsur pendukung tari sesuai iringan 
4.1 Merangkai gerak tari tradisional berdasarkan pola lantai dengan 
menggunakan unsur 
pendukung tari 
4.2 Memperagakan gerak tari tradisional berdasarkan pola lantai dengan 
menggunakan unsur pendukung tari sesuai iringan 
 
C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
Tabel. 1: Indikator Pencapaian Kompetensi 
     No. Kompetensi Dasar Indikator 
1. 1.1 Menerima, 
menanggapi dan 
menghargai keragaman 
dan keunikan karya 
seni tari daerah sebagai 
bentuk rasa syukur 
terhadap anugerah 
Tuhan 
1.1.1. Menerima keragaman dan keunikan 
karya seni tari daerah sebagai 
perwujudan  
rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha 
Esa 
1.1.2. Memberikan tanggapan positif 
terhadap keragaman dan keunikan 
karya seni  
tari daerah sebagai perwujudan rasa 
syukur 
 kepada Tuhan Yang Maha Esa 
1.1.3. Menghargai keragaman dan 
keunikan karya seni tari daerah sebagai 
perwujudan rasa syukur kepada Tuhan  
Yang Maha Esa 
2. 2.1 Menunjukkan sikap 
menghargai, jujur, 
disiplin, melalui 
2.1.1. Menunjukkan sikap menghargai 
pendapat orang lain dalam aktivitas 
diskusi dan kerja kelompok 
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aktivitas berkesenian 2.1.2. Menunjukkan sikap jujur dalam 
aktivitas belajar dan kerja kelompok 
2.1.3. Menunjukkan sikap disiplin dalam 
setiap kegiatan pembelajaran 
2.1.4. Menunjukkan sikap gotong royong 
dalam kegiatan diskusi dan kerja 
kelompok 
3. 3.1 Memahami keunikan 
gerak 
tari tradisional 
berdasarkan pola lantai 
dengan menggunakan 
unsur pendukung tari 
3.1.1. Menjelaskan pengertian tari 
tradisional 
3.1.2. Mengidentifikasi ciri-ciri gerak tari 
tradisional daerah setempat 
3.1.3. Menggambarkan pola lantai tari 
tradisional daerah setempat 
3.1.4. Menunjukkan property tari 
tradisional daerah setempat 
3.1.5. Mengidentifikasi tari tradisional 
daerah setempat berdasarkan ciri rias 
dan busana tari 
4. 4.1 Merangkai gerak tari 
tradisional berdasarkan 
pola lantai dengan 
menggunakan unsur 
pendukung tari 
4.1.1. Memperagakan ragam gerak tari 
tradisional 
4.1.2. Merangkai ragam gerak tari tradisional 
menjadi bentuk baru 
4.1.3. Memperagakan gerak tari 
rangkaiannya sendiri secara kelompok 
dengan hitungan 
4.1.4. Memperagakan gerak tari hasil 
rangkaiannya sendiri dengan pola 
lantai 
4.1.5. Memperagakan gerak tari hasil 
rangkaiannya sendiri dengan pola 
lantai dan iringan yang sesuai 
 
7. Seni Tari Daerah Setempat 
  Seni tari menurut Pangeran Suryadiningrat (dalam Seriati ,2008: 
5) adalah gerak-gerak dari seluruh bagian tubuh manusia yang disusun 
selaras dengan irama musik serta mempunyai maksud tertentu. Tari 
berasal dari sebuah gerak, namun hanya gerak saja tidak akan menjadi 
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sebuah karya tari. Seni tari menjadi salah satu alternatif manusia dalam 
mengekspresikan diri, sehingga hasil dari karya tari memiliki rasa dan 
karakteristik yang berbeda. Terciptanya semua karya seni tari dengan 
menghubungkan unsur-unsur yaitu gerak, musik, kostum, tata rias, 
panggung, tata cahaya, tama, dan properti. 
  Seni tari terdiri atas seni tari non-tradisional dan seni tari 
tradisional. Seni tari non-tradisional adalah bentuk seni yang tidak 
memiliki kaidah turun-temurun dan menjadi bagian hidup masyarakat 
dalam suatu suku bangsa tertentu, biasanya tercipta karena spontan akibat 
budaya luar dan sifatnya tidak bertahan lama sedangkan seni tari 
tradisional adalah bentuk seni tari yang berpedoman pada suatu aturan atau 
kaidah secara turun-temurun dan menjadi bagian hidup masyarakat dalam 
satu suku bangsa tertentu. Tari Persembahan Sedulang Setudung 
merupakan tari kreasi baru dari Kabupaten Banyuasin karena bentuk tari 
yang terinspirasi dari gerak tari Tanggai dan tari Gending Sriwijaya yang 
kemudian menjadi tari identitas Kabupaten Banyuasin.  
8. Tari Persembahan Sedulang Setudung sebagai Tari Daerah Setempat 
 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tari  (2001: 1144) yaitu 
gerak badan (tubuh) yang berirama biasanya diiringi dengan musik, 
gamelan. Daerah setempat dalam Kamus Besar bahasa Indonesia (2001: 
228) yaitu bagian permukaan bumi serta kaitannya keadaan alam tersebut. 
Setempat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001: 1167) yaitu satu 
tempat. Jadi, tari daerah setempat dapat diartikan gerak tubuh yang 
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berirama diiringi musik yang merupakan milik dari suatu daerah tertentu. 
Tari daerah setempat ini merupakan hasil dari karya tari yang 
menggambarkan kebudayaan masyarakat Kabupaten Banyuasin.  
  Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tari daerah 
setempat merupakan hasil karya seni tari daerah tertentu di Indonesia yang 
memiliki ciri khas masing-masing sehingga membedakan dengan daerah 
lainnya. 
  Dalam penggunaannya dalam materi pembelajaran di sekolah, 
pemilihan tari daerah sebagai tari daerah setempat didasarkan pada lokasi 
sekolah itu berada. Selain itu kesesuaian antar bentuk tarian dengan 
karakteristik anak usia SMP juga harus dipertimbangkan. 
 Tari Persembahan Sedulang Setudung adalah salah satu tari kreasi 
baru yang hidup di Kabupaten Banyuasin. Tari Persembahan Sedulang 
Setudung adalah tari persembahan Kabupaten Banyuasin yang ditampilkan 
pada acara-acara resmi penyambutan tamu kehormatan yang datang ke 
Kabupaten Banyuasin. Kedatangan tamu kehormatan disambut dengan 
suguhan dulang dan tudung yang berisikan sekapur sirih sebagai tanda 
kehormatan. Dalam bahasa daerah Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin, 
dulang adalah tempat makanan, sedangkan tudung adalah tutup makan. 
Sedulang artinya tempat atau wadah aspirasi masyarakat, Setudung artinya 
tempat perlindungan (Heriyadi, 2011:20). Sedulang Setudung dapat 
diartikan memberikan wadah aspirasi dan perlindungan. 
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 Sejarah tari Pesembahan Sedulang Setudung, diciptakan saat 
pemekaran kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin pada 
tanggal 2 Juli 2002. Pada saat itu Pangkalan Balai resmi menjadi ibukota 
Kabupaten Banyuasin. Bupati Banyuasin sebagai pemimpin Kabupaten 
Banyuasin  menginginkan adanya sebuah tari persembahan atau tari 
penyambutan tamu yang datang atau berkunjung ke Kabupaten Banyuasin 
sebagai bentuk penghormatan dari masyarakat Kabupaten Banyuasin. Pada 
saat itu, Kabupaten Banyuasin belum memiliki tari persembahan, karena 
teri yang biasa ditarikan adalah tari “Stabiek” yang berasal dari Kabupaten 
Musi Banyuasin. Pada saat itu pelopor pendiri Kabupaten Banyuasin yaitu 
Bapak Bas Amin, Bapak Adnan. AS, dan Bapak Noer Muhammad 
meminta pada Bapak Raden gunawan sebagai seniman dari Kabupaten 
Banyuasin di minta untuk membuat sebuah tari penyambutan tamu dalam 
waktu satu minggu dengan peralatan seadanya (Gunawan, 2013: 8). 
 Guawan (2013: 8) mengatakan dalam proses penciptaan tari 
Persembahan Sedulang setudung ini dibantu dengan alat musik accordion, 
gendang, gong dan lagu Petuah Munai yang syairnya diciptakan oleh H. 
Badri Mamak. Iringan dalam  tari ini tidak hanya sebagai pengiring tari, 
tetapi juga untuk membantu dalam memperjelas suasana dan ilustrasi dari 
tari Persembahan Sedulang Setudung.  
 Tari Persembahan Sedulang Setudung, merupakan jenis tari 
kelompok yang ditarikan oleh 10 orang penari,  yang terdiri dari 7 orang 
penari putri dan 3 orang penari putra. Adapun pembagian pada penari putri 
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yaitu: 1 orang membawa tepak, 1 orang membawa pridon, 1 orang sebagai 
pembuka tepak, 1 orang mambawa bubu, 1 orang membawa senik, 1 orang 
membawa sebuah mangkok dari kuningan dan 1 orang membawa 
mangkok kuningan. Pembagian pada penari putra yaitu: 1 orang membawa 
payung, 1 orang membawa tombak kujur, dan 1 orang membawa tombak 
serampang.  Namun dalam Upacara Adat Resepsi pernikahan dapat secara 
berkelompok dengan jumlah 3 orang penari putri, 5 orang putri dan 7 
orang penari putri (Gunawan, 2013: 9). 
 Tari Persembahan Sedulang Setudung terdiri dari 29 ragam gerak, 
yaitu: Gerak Masuk, Borobudur Hormat, Jalan Ngeset Awal, Borodur 
Duduk, Sembahan Awal, Kecubung Bawah Kanan, Kecubung Bawah Kiri, 
Do’a Tolak Balak Kanan, Do’a Tolak Bala Kiri, Rentang Bawah Kanan, 
Rentang Bawah Kiri, Nabe’ Bawah Kanan, Nabe’ Bawah Kiri, Ulur 
Pancing Naik, Jerembe Miring Kanan, Jerembe Miring Kiri, Sawit Kanan, 
Sawit Kiri, Ngayun Kiri, Mantang Kanan, Ngayun Kanan, Mantang Kiri, 
Rentang Atas Kanan, Rentang Atas Kiri, Ngangkit Kanan, Nabe’ Atas 
Kiri, Perahu Rejung (Ngayo), Tarik Pancing Turun, Sembahan Akhir, 
Jalan Ngeset Akhir, Borobudur Hormat, dan Gerak Ke Luar (Heriyadi, 
2011: 50-68). Gerak yang terdapat dalam tari Persembahan Sedulang 
Setudung juga berkiblat pada tari Gending Sriwijaya seperti, gerak 
Borobudur Hormat, Jalan Keset, Borobudur duduk, Sembahan Awal, 
Kecubung Bawah, Tolak Bala, Ulur Benang, dan Sembahan Akhir. 
Ragam-ragam gerak tersebut merupakan jenis gerak yang ritmis juga 
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mengayun yang menggambarkan kehidupan masyarakat Kabupeten 
Banyuasin yang memiliki Sumber Daya Alam di bidang perkebunan sawit, 
perkebunan karet dan perikanan. 
 Tata busana yang dipakai pada penari merupakan busana khas 
daerah sumsel. Busana yang dikenakan oleh penari, yaitu: busana yang 
digunakan pada tari Persembahan Seduang Setudung untuk penari putri 
memakai kain songket, teratai, slempang, gelang gepeng, pak sangko, 
cempako, gelong malang, baju beludru bertabung angkinan berwana 
orange, kembang urai, kain pelangi, kebak lengan, kalung kebo munggah, 
gelang kano, sumping, kelapo tandan, sundur, gandek, tanggai, anting-
anting, dan pending. Sedangkan untuk penari putra menggunakan baju 
jubah beludru bertabor angkin berwarno orange, baju dalaman beludru, 
celana beludru, tajung rumpak, tanjak, bading, dan sandal tutup 
(terompak) (Gunawan, 2011: 50-51). 
 Tata Rias yang digunakan dalam tari Persembahan Sedulang 
Setudung untuk menari putri menggunakan rias cantik, rambut digelung 
dengan gelung malang. Sedangkan rias penari putra menggunakan rias 
ganteng. Properti yang digunakan adalah Tepak, pridon, bubu, senik, 
mangkok kuningan, payung, tombak kajur, dan tobak serampang  
(Gunawan, 2013: 37-40). 
  Semua informasi tentang tari Persembahan Sedulang Setudung 
diperoleh dari Buku Sejarah Penciptaan Tari Persembahan Sedulang 
Setudung Kabupaten Banyuasin dan dari pencipta tari yaitu Bapak Raden 
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Gunwan, S.Sos, beliau merupakan seniman asli di Kabupaten Banyasin. 
Berdasarkan penjelasan di atas disipulkan bahwa tari Persembahan 
Sedulang Setudung dianggap dapat memenuhi krieria yang diharapkan 
dalam kompetensi dasar pembelajaran tari daerah setempat dikabupaten 
Banyuasin. 
9.  Kabupaten Banyuasin 
Kabupaten Banyuasin adalah salah satu Kabupaten di Provinsi 
Sumatera Selatan yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Musi 
Banyuasin. Secara Yudiris pembentukan Kabupaten Banyuasin disahkan 
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2002 
(Gunawan, 2013: 4). Menurut Heriadi (2011: 19) Kabupaten Banyuasin 
terlentak antara 1,3 derajat-4,0 derajat Lintang Selatan dan 104 derajat 00-
105 derajat 35 Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Banyuasin pada sebelah 
utara berbatasan dengan Kabupaten Muara Jambi Provinsi Jambi, dan 
Selat Bangka. Sebelah timur Kaupaten Banyuasin berbatasan dengan 
Kecamatan Pampangan dan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komring Ilir 
(OKI), bagian barat kabupaten Banyuasin berbatasan dengan kecamatan 
Sungai Lilin, Kecamatan  Lais, Kecamatan Bayung Lincir Kabupaten 
Banyuasin. Sedangkan pada sisi selatan berbatasan dengan Kecamatan 
Sira Pulau Padang Kabupaten Ogan Komring Ilir (OKI), Kota Palembang, 




Menurut Heriadi (2011: 19) Kabupaten Banyuasin marupakan 
dataran rendah yang dikelilingi daerah perairan, yaitu dialiri sungai musi, 
selat sunda dan masih banyak sungai-sungai kecil lainnya. Kata banyuasin 
berasal dari kata “banyu” dan “asin”.“Banyu” berarti “air” dan “asin” 
merupakan rasa dari air tersebut. Rata-rata daerah kabupaten Banyuasin 
airnya terasa asin. 
Motto dari kabupaten Banyuasin adalah “Sedulang Setudung”, 
yang berasal dari kebiasaan hidup rukun dan saling menolong antar 
masyarakat kabupaten Banyuasin, terutama dalam hal menjamu para tamu 
yang datang atau bahkan tradisi saling tukar-menukar lauk-pauk yang 
dikenal dengan antar-antaran. Dalam antar-antaran tersebut masyarakat 
kabupaten Banyuasin selalu menggunakan dulang dan tudung.Maka dalam 
bahasa daerah Pangkalan Balai kabupaten Banyuasin, dulang adalah 
tempat makanan, tudung adalah tutup tempat makanan tersebut. Sedulang 
artinya tempat atau wadah aspirasi masyarakat, sedangkan tudungartinya 
tempat perlindungan (Heriyadi, 2011: 20). Jadi arti dari Sedulang 
Setudung berarti juga memberikan arti wadah aspirasi dan perlindungan. 
B. Penelitian yang Relevan 
Penelitian yang relevan dilakukan oleh Heriyadi pada tahun 2011 
dengan judul Analisis Koreografi Tari Persembahan Sedulang Setudung 
Sebagai Tari Penyambutan Tamu di Kabupaten Banyuasin. Hasil 
penelitian yang tersebut adalah analisis koreografi Tari Persembahan 
Sedulang Setudung terdiri dari: (1) analisa rangsangan tari (analisis 
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metode kontruksi I), (2) analisa motif gerak (analisis metode kontruksi II), 
(3) analisa motif menjadi frase (analisismetode kotruksi III), (4) analisa 
komposisi kelompok (analisis metode kontruksi VI), dan (5) analisa 
keutuhan tari (analisis metode kontruksi V). 
C. Kerangka Berpikir 
Mengajarkan siswa tentang budaya bangsa, melestarikan, dan 
menumbuhkan rasa peduli terhadap budaya bangsa yang kian lama makin 
punah karena digerusnya budaya asing, kita mebutuhkan seni tari sebagai 
bagian dari mata pelajaran seni budaya di SMP. Dengan mempelajari tari 
daerah setempat siswa dapat mengetahui dan menambah wawasan 
mengenai budaya dari daerahnya, salah satunya yaitu tari Persembahan 
Sedulang Setudung yang berasal dari Kabupaten Banyuasin provinsi 
Sumatera Selatan, karena tari Persembahan Sedulang Setudung adalah tari 
identitas Kabupaten Banyuasin. Tari Persembahan Sedulang Setudung 
adalah tari persembahan Kabupaten Banyuasin ditampilkan pada acara-
acara resmi penyambutan tamu kehormatan yang datang ke Kabupaten 
Banyuasin. Kedatangan tamu kehormatan disambut dengan suguhan 
dulang dan tudung yang berisikan sekapur sirih sebagai tanda kehormatan. 
Dalam bahasa daerah Pangkalan Balai kabupaten Banyuasin, dulang 
adalah tempat makanan, sedangkan tudung adalah tutup makan. Sedulang 
artinya tempat atau wadah aspirasi masyarakat, Setudung artinya tempat 
perlindungan (Heriyadi, 2011: 20). Sedulang Setudung dapat diartikan 
memberikan wadah aspirasi dan perlindungan. Tari Persembahan Sedulang 
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Setudung ini mewakili tari yang berasal dari Kabupaten Banyuasin 
Sumatera Selatan, karena dalam penciptaan tari Persembahan Sedulang 
Setudung ini menggunakan gerak yang berkiblat pada tari Gending 
Sriwijaya seperti, gerak Borobudur Hormat, Jalan Keset, Borobudur 
duduk, Sembahan Awal, Kecubung Bawah, Tolak Bala, Ulur Benang, dan 
Sembahan Akhir (Gunawan, 2013: 10-37). 
Pembelajaran merupakan salah satu upaya yang dilakukan dengan 
sengaja oleh pendidik untuk meyampaikan ilmu pengetahuan, 
mengorganisasi, berinteraksi dan menciptakan sistem lingkungan dengan 
berbagai metode yang dianggap menarik. Lingkungan belajar yang 
nyaman dan cara mengajar yang menarik dapat membantu siswa menerima 
materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru dengan cermat. Media 
pembelajaran menjadi salah satu alternatif yang dianggap dapat membantu 
guru menyampaikan materi yang akan disampaikan kepada siswa. 
Materi dalam proses pembelajaran tentu saja disampaikan dengan 
menggunakan media pembelajaran agar proses pembelajaran terlaksana 
dengan baik. Salah satu media pembelajaran yaitu buku  ajar. Tari daerah 
setempat merupakan salah satu materi pelajaran seni tari di SMP. Setiap 
tari daerah dapat digunakan sebagai materi pembelajaran tari daerah 
setempat, namun harus disesuaikan atara lokasi sekolah dan tari daerah 
yang dipilih. Untuk daerah Banyuasin, tari Persembahan Sedulang 
Setudung dapat digunakan sebagai materi tari daerah setempat, karena 
berasal dari daerah Kabupaten Banyuasin Sematera Selatan. Tari 
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Persembahan Sedulang Setudung juga memiliki pola gerak yang menarik 
dan mudah untuk diikuti anak usia remaja. 
Selain itu tari Persembahan Sedulang Setudung merupakan tari 
identitas Kabupaten Banyuasin provinsi Sumatera Selatan. Tari 
Persembahan Sedulang Setudung menceritakan tentang kegiatan 
masyarakat Banyuasin yang sedang memahat para, dari syair lagunya 
menceritakan tentang asal mula Banyuasin, dan petuah dari nenek moyang 
Kabupaten Banyuasin. Sebagai tari identitas Kabupaten Banyuasin, tari 
Persembahan Sedulang Setudung adalah kebudayaan khas yang harus 
dijaga dan dilestarikan. Kenyataannya tari identits Banyuasin yaitu tari 
Persembahan Sedulang Setudung ini sudah sering didengar oleh hal 
masyrakat Kabupaten Banyuasin, namun masyarakat Banyuasin sendiri 
belum mengetahui isi dari tari Persembahan Sedulang Setudung. Agar 
kebudayaan ini tidak punah dibutuhkannnya pembelajaran dan pengenalan 
tentang tari Persembahan Sedulang Setudung. Penggunaan Buku Ajar Tari 
Persembahan Sedulang Setudung Berbasis Aktivitas Sebagai Materi 
Pembelajaran Merangkai Gerak Tari Tradisional Daerah Setempat untuk 
Siswa SMP Kelas VIII Semester 1 di Kabupaten Banyuasin, siswa dapat 
dengan mudah mengulang kembali materi sesuai dengan kebutuhannya, 
tentunya pembelajaran materi ini tidak lepas dari pengawasan guru. Pada 
umumnya guru menggunakan madia yang disajikan kurang menjelaskan 
secara detail dan contoh  materi yang akan disampaikan, dan isi dalam 
buku terlalu banyak tulisan sehingga kurang menarik bagi siswa. 
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Dalam peningkatan pembelajaran seni budaya khususnya seni tari 
salah satunya dengan menggunakan Buku Ajar Tari Persembahan 
Sedulang Setudung Berbasis Aktivitas sebagai Materi Pembelajaran 
Merangkai Gerak Tari Daerah Setempat untuk Siswa SMP Kelas VIII 
Semester 1 di Kabupaten Banyuasin yaitu berupa buku cetak, dan 
dilengkapi dengan powerpoint yang berisi video pembelajaran. Buku ajar 
merupakan salah satu hal yang sangat menunjang dalam proses 
pembelajaran. Buku ajar merupakan buku teks yang digunakan sebagai 
rujukan standar pada matapelajaran tertentu. Buku Ajar tari Persembahan 
Sedulang Setudung merupakan buku ajar bentuk cetak. 
Penggunaan buku ajar tari Persembahan Sedulang Setudung siswa 
dapat melihat secara langsung materi tari yang akan disajikan dalam buku 
baik setiap ragam gerak, dan pementasan. Dalam pembelajaran klasikal, 
guru dapat menyampaikan alat menyiapkan alat pendukung berupa  
Leptop, Player, Screen, LCD dan Speaker. Siswa dapat dengan jelas dan 
teliti mangamati materi yang disajikan dalam buku seperti Sejarah 
penciptaan, ragam gerak tari, tata rias dan busana, properti dan iringan tari. 
Pada setiap BAB materi pembelajaran terdapat kunci jawaban, Standar 
Kompetesi, Kompetensi dasar, Tujuan, Nilai karakter yang terkandung 
dalam materi, materi pembelajaran, evaluasi pembelajranan. Buku ajar ini 
dilengkapi dengan peta pemikiran visual dan menggunakan gambar 
berwarna yang dirancang dengan menarik sehingga siswa tertarik untuk 
mempelajari seni tari, materi yang disesuaikan dengan Kulikulum 2013. 
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Media pembelajaran ini dapat membantu menambah pengetahuan, 
wawasan tari sesuai dengan materi yang disampaikan. Siswa dapat 
menggunakan media pembelajaran tersebut baik dalam klasikal maupun 
secara mandiri. 
Dari pernyatan di atas, dapat disimpulkan bahwa media 
pembelajaran akan dikembangkan Buku Ajar Tari Persembahan Sedulang 
Setudung Berbasis Aktivitas sebagai Materi Pembelajaran Merangkai 
Gerak Tari Daerah Setempat untuk Siswa SMP Kelas VIII Semester 1 di 
Kabupaten Banyuasin dalam bentuk buku cetak dilengkapi dengan 
powerpoint yang berisi video pembelajaran dan video  pementasan tari 
Persembahan Sedulang Setudung sehingga media tersebut layak untuk 
digunakan dalam proses pembelajaran tari daerah setempat khususnya di 
daerah Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Dengan demikian 
perlu adanya penelitian dan pengembangan media cetak berupa Buku Ajar 
Tari Persembahan Sedulang Setudung Berbasis Aktivitas sebagai Materi 
Pembelajaran Merangkai Gerak Tari Daerah Setempat untuk Siswa SMP 








A. Jenis Penelitian 
Penelitian tentang pengembangan Buku Ajar Tari Persembahan 
Sedulang Setudung Berbasis Aktivitas sebagai Materi Pembelajaran 
Merangkai Gerak Tari Setempat untuk Siswa SMP Kelas VIII Semester 1 di 
Kabupaten Banyuasin merupakan jenis penelitian pengembangan atau  
Research and Development merupakan metode penelitian yang digunakan 
untuk menghasilkan produk (Sugiono, 2010: 407). 
Bidang-bidang pendidikan tertentu sudah banyak menggunakan 
penelitian pengembangan, salah satunya dalam bidang seni budaya khususnya 
seni tari. Dengan menggunakan penelitian ini, produk media pembelajaran 
berupa Buku Ajar Tari Persembahan Sedulang Setudung Berbasis Aktivitas 
sebagai Materi Pembelajaran Merangkai Gerak Tari Daerah Setempat untuk 
Siswa SMP Kelas VIII Semester 1 di Kabupaten Banyuasin yang akan 
dikembangkan disesuaikan dengan Kurikulum 2013 dan kebutuhan di 
lapangan. Pengembangan media pembelajran ini akan diuji kelayakan dengan 
kriteria kelayakan produk, yaitu layak produksi tanpa revisi, layak produksi 






B. Desain Penelitian 
Model penelitian pengembangan Buku Ajar Tari Persembahan 
Sedulang Setudung Berbasis Aktivitas sebagai Materi Pembelajaran 
Merangkai Gerak Tari Daerah Setempat untuk Siswa SMP Kelas VIII 
Semester 1 di Kabupaten Banyuasin ini menggunakan prosedur riset. 
Menurut Akbar (2013: 36) pengembangan buku ajar pada dasarnya 
menggunakan prosedur riset dengan langkah-langkah sebagai berikut. 
1. Potensi dan identifikasi masalah pembelajaran yang terjadi melalui 
review buku ajar yang ada, review literatur, observasi pada saat 
penggunaan buku ajar yang ada dan telaah dokumen. 
2. Analisis kurikulum, dengan menganalisis kompetensi isi, kompetensi 
dasar, indikator pencapaian kompetensi dan merumuskan tujuan 
pembelajaran. 
3. Menyusun draf buku ajar berdasarkan teoritik, validasi ahli materi, ahli 
media dan ahli bahasa untuk mengetahui kesesuaian  draf dengan 
landasan teoritiknya, dan menggunakan instrumen validasi. 
4. Revisi draf buku ajar berdasarkan validasi ahli sehingga hasilnya lebih 
baik dan sesuai dengan teori. 
5. Uji coba, melakukan uji coba buku ajar dalam proses pembelajaran, di 
dalam kelas ketika buku ajar digunakan dalam kelas terbatas pada guru 
calon pengguna. 
6. Analisis, hasil dari uji coba. 
7. Revisi, merevisi dari kritik dan saran siswa.  
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8. Produk jadi. 
C. Subjek Penelitian 
Subjek pada penelitian ini adalah: 
1. Ahli materi, yaitu pencipta tari Persembahan Sedulang Setudung yaitu 
bapak Raden Gunawan, S.Sos. 
2. Ahli media, yaitu salah satu dosen pengempu matakuliah Media 
Pembelajaran yaitu ibu Wenti Nuryani, M.Pd. 
3. Ahli bahasa, yaitu salah satu guru mata pelajaran bahasa dan sastra 
Indonesia tingkat SMP dan beliau Kepala SMPN 2 Air Kumbang, yaitu 
bapak Nursidik, S.Pd. 
4. Subjek uji coba lapangan, yaitu siswa SMPN 1 Talang Kelapa sebanyak 
31 orang siswa dan siswa SMPN 1 Banyuasin III sebanyak 35 orang 
siswa.  
D. Teknik Pengumpulan Data 
Sumber data utama adalah ahli materi, ahli media, ahli bahasa dan 
siswa. Teknik pengumpulan data diperoleh dari: 
1. Hasil evaluasi ahli materi. 
2. Hasil evaluasi ahli media. 
3. Hasil evaluasi ahli bahasa. 






E. Instrumen Pengumpulan Data 
Instrumen pengumpulan data yang digunakan penelitian ini berupa 
instrumen untuk menilai produk yang telah dikembangkan. Instrumen yang 
dibutuhkan adalah lembar penilaian. Lembar evaluasi produk untuk ahli 
materi, ahli media, dan ahli bahasa dimaksudkan untuk mengetahui apakah 
produk yang dibuat layak untuk dipergunakan.  
Lembar evaluasi yang diberikan kepada ahli materi, ahli media dan 
ahli bahasa disusun berdasarkan beberapa aspek. Aspek kelayakan isi, 
meliputi: (1) kesesuaian dengan KI dan KD mata pelajaran, perkembangan 
anak, dan kebutuhan masyarakat, yaitu kesesuaian isi Buku Ajar Tari 
Persembahan Sedulang Setudung Berbasis Aktivitas Sebagai Materi 
Pembelajaran Merangkai Gerak Tari Tradisional Daerah Setempat untuk 
Siswa SMP Kelas VIII Semester 1 di Kabupaten Banyuasin dengan SK dan 
KD mata pelajaran, perkembangan anak, dan kebutuhan masyarakat; (2) 
substansi keilmuan dan life skills, yaitu kandungan keilmuan atau gaya 
keilmuan dan kecakapan hidup yang terdapat pada isi Buku Ajar Tari 
Persembahan Sedulang Setudung Berbasis Aktivitas Sebagai Materi 
Pembelajaran Merangkai Gerak Tari Daerah Setempat untuk Siswa SMP 
Kelas VIII Semester 1 di Kabupaten Banyuasin tersebut; (3) wawasan untuk 
maju dan berkembang, adalah suatu ajakan kepada peserta didik untuk 
berpikir lebih maju dan berkembang, ajakan ini terlihat pada contoh masalah 
yang disajikan pada isi Buku Ajar Tari Persembahan Sedulang Setudung 
Berbasis Aktivitas Sebagai Materi Pembelajaran Merangkai Gerak Tari 
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Daerah Setempat untuk Siswa SMP Kelas VIII Semester 1 di Kabupaten 
Banyuasin; (4) keberagaman nilai-nilai sosial adalah merupakan nilai yang 
terkandung dari beberapa contoh soal, konteks masalah yang bisa mengajak 
peserta didik untuk bisa menjadi pakar yang bisa membantu di kehidupan 
masyarakat khususnya seni tari. 
Aspek penyajian, meliputi: (1) teknik penyajian Buku Ajar Tari 
Persembahan Sedulang Setudung Berbasis Aktivitas Sebagai Materi 
Pembelajaran Merangkai Gerak Tari Daerah Setempat untuk Siswa SMP 
Kelas VIII Semester 1 di Kabupaten Banyuasin; (2) buku ajar tersebut dalam 
menyajikan materi Buku Ajar Tari Persembahan Sedulang Setudung Berbasis 
Aktivitas Sebagai Materi Pembelajaran Merangkai Gerak Tari Daerah 
Setempat untuk Siswa SMP Kelas VIII Semester 1 di Kabupaten Banyuasin 
tersebut; (3) buku ajar tersebut dalam menyajikan materi Buku Ajar Tari 
Persembahan Sedulang Setudung Berbasis Aktivitas Sebagai Materi 
Pembelajaran Merangkai Gerak Tari Daerah Setempat untuk Siswa SMP 
Kelas VIII Semester 1 di Kabupaten Banyuasin tersebut. 
Aspek buku ajar yang berkualitas, meliputi: (1) menarik minat anak-
anak; (2) mampu memberi motivasi bagi siswa; (3) mampu memberi 
motivasi bagi siswa; (4) memuat ilustrasi yang menarik hati para siswa-
siswanya; (5) harus mempertimbangkan aspek-aspek linguistik; (6) haruslah 
berhubungan erat dengan pelajaran-pelajaran lainnya; (7) harus menstimulasi, 
merangsang aktivitas-aktivitas pribadi para siswa; (8) sadar dan tegas 
menghindari konsep-konsep yang samar-samar; (9) mempunyai sudut 
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pandang yang jelas; (10) mampu memberi pemantapan penekanan nilai-nilai 
anak dan orang dewasa; (11) menghargai perbedaan-perbedaan pribadi para 
siswa dan pemakaiannya. 
Aspek desain pembelajaran, meliputi: (1) dengan adanya gambar, 
siswa dapat mengingat informasi yang dipelajari; (2) penggunaan buku ajar 
ini mempermudah proses pembelajaran; (3) penggunaan buku ajar ini 
mempermudah guru dalam menyampaikan materi; (4) buku ajar ini 
menambah variasi metode ajar; (5) buku ajar mencantumkan tujuan 
pembelajaran; (6) tujuan pembelajaran pada media pembelajaran relevan 
dengan SK dan KI; (7) aur pembelajaran jelas; (8) materi sesuai dengan 
tujuan pembelajaran; (9) buku ajar ini dapat meningkatkan motivasi belajar; 
(10) kualitas interaksi pembelajaran dengan menggunakan bahan ajar ini 
baik; (11) buku ajar ini dapat memfasilitasi siswa untuk belajar mandiri; (12) 
gambar yang disajikan memperjelas materi; (13) contoh soal sesuai dengan 
tujuan pembelajaran dan menstimulus siswa untuk mengembangkan 
pengetahuan; (14) soal evaluasi sesuai dengan tujuan pembelajaran; (15) 
terdapat latihan/tes yang memungkinkan siswa untuk menguasai kompetensi 
yang diharapkan. 
Aspek kegrafikaan, meliputi: (1) ukuran/format Buku Ajar; (2) desain 
bagian kulit Buku Ajar; (3) desain bagian isi Buku Ajar; (4) kualitas cetakan; 
(5) kualitas jilidan; (6) perpaduan warna pada desain Buku Ajar. 
Aspek kebahasaan, meliputi: (1) keterbacaan yaitu tingkatan bahasa 
yang bisa memahamkan pembaca dalam mempelajari Buku Ajar; (2) sesuai 
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dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar; dan (3) sesuai logika 
berbahasa, yaitu kesesuaian bahasa logika yang digunakan untuk 
memahamkan pembaca. 
Lembar evaluasi yang diberikan kepada ahli materi pembelajaran 
disusun berdasarkan aspek kelayakan isi, aspek penyajian, aspek buku ajar 
yang berkualitas dan aspek desain pembelajaran. Lembar evaluasi untuk ahli 
media pembelajaran disusun berdasarkan aspek kegrafikaan, aspek penyajian, 
aspek buku ajar yang berkualitas dan aspek desain pembelajaran. Lembar 
evaluasi yang diberikan kepada ahli bahasa disusun berdasarkan aspek 
kebahasaan, aspek buku ajar yang berkualitas dan aspek desain pembelajaran. 
 Lembar evaluasi produk untuk siswa disusun berdasarkan aspek 
kelayakan isi, aspek penyajian, aspek kegrafikaan, aspek kebahasaan, aspek 
buku ajar yang berkualitas dan aspek desain pembelajaran. Lembar evaluasi 
produk untuk siswa disusun sebanyak 41 butir pertanyaan. 
F. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
deskritif kualitatif, dengan keterangan sebagai berikut. 
1. Teknik perhitungan hasil lembar penelitian 







Tabel 2: Kriteria Penilaian 
Nilai Kriteria 
4 Sangat Baik 
3 Baik 
2 Cukup Baik 
1 Kurang Baik 
 
 Untuk perhitungan nilai rata-rata dalam penilaian produk 





X =  ∑ᵡ 





 Perhitungan ini digunakan untuk: 
a. Lembar observasi untuk ahli materi, yaitu evaluasi produk untuk 
ahli materi terdiri atas 4 pernyataan. 
b. Lembar observasi untuk ahli media, yaitu evaluasi produk untuk 
ahli materi terdiri atas 4 pernyataan. 
Keterangan: 
X=  skor rata-rata 
∑x= jumlah skor 




c. Lembar observasi untuk ahli bahasa, yaitu evaluasi produk untuk 
ahli materi terdiri atas 4 pernyataan. 
d. Lembar observasi untuk siswa, yaitu evaluasi produk untuk ahli 
materi terdiri atas 4 pernyataan. 
2.  Hasil Evaluasi  
1) Hasil evaluasi oleh ahli materi 
Hasil evaluasi produk dianalisis pada setiap butirnya, jika pada 
masing-masing butir soal terdapat nilai ≤ 3 maka akan dilakukan revisi 
produk sesuai dengan keterangan yang diberikan. Apabila nilai rata-rata ≥ 
3 maka produk dinyatakan layak untuk dipergunakan. 
2) Hasil evaluasi oleh ahli media 
Hasil evaluasi produk dianalisis pada setiap butirnya, jika pada 
masing-masing butir soal terdapat nilai ≤ 3 maka akan dilakukan revisi 
produk sesuai dengan keterangan yang diberikan. Apabila nilai rata-rata ≥ 
3 maka produk dinyatakan layak untuk dipergunakan.  
3) Hasil evaluasi oleh ahli bahasa  
Hasil evaluasi produk dianalisis pada setiap butirnya, jika pada 
masing-masing butir soal terdapat nilai ≤ 3 maka akan dilakukan revisi 
produk sesuai dengan keterangan yang diberikan. Apabila nilai rata-rata ≥ 






4) Hasil evaluasi oleh siswa 
Hasil evaluasi produk dianalisis pada setiap butirnya, jika pada 
masing-masing butir soal terdapat nilai ≤ 3 maka akan dilakukan revisi 
produk sesuai dengan keterangan yang diberikan. Apabila nilai rata-rata ≥ 






HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Prosedur Pengembangan Media 
Pengembangan Buku Ajar Tari Persembahan Sedulang Setudung 
Berbasis Aktivitas sebagai Materi Pembelajaran Merangkai Gerak Tari 
Tradisional Daerah Setempat untuk Siswa SMP Kelas VIII Semester 1 di 
Kabupaten Banyuasin ini dilakukan dengan  prosedur riset. Menurut Sa’dun 
(2013: 36) penelitian pengembangan buku ajar pada dasarnya menggunakan 
prosedur riset yang dilakukan melaui 8 tahapan, yaitu: (1) Potensi dan 
Identifikasi masalah pembelajaran, (2) Analisis Kurikulum, (3) Menyusun draf 
buku ajar, (4) Revisi draft buku ajar berdasarkan berdasarkan validasi ahli, (5) 
Uji coba lapangan, (6) Analisis hasil dari uji coba, (7) Revisi produk, (8) 
Produk akhir. Kegiatan yang dilakukan pada tahapan adalah sebgai berikut. 
1. Potensi dan Identifikasi masalah 
Potensi dan Identifikasi masalah pembelajaran yang terjadi melalui 
review buku  ajar, review literatur, obeservasi pada saat menggunaan 
buku ajar yang ada di SMP di kabupaten Banyuasin dan telaah dokumen 
yang ada di perpustakaan dinas pendidikan kabupaten Banyuasin, 
provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 19 September 2013, bahwa buku 
ajar tari tari Persembahan Sedulang Setudung di kabupaten belum ada, 
adapun buku sejarah yang hanya dimiliki oleh pencipta tari Persembahan 
Sedulang Setudung dan dokumentasi berupa foto dan video pementasan. 
Tari Persembahan Sedulang Setudung merupakan tari identitas 
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kabupaten Banyuasin yang merupakan materi pembelajaran wajib mata 
pelajaran Seni Budaya khususnya seni tari SMP di kabupaten Banyuasin. 
2. Analisis Kurikulum 
Analisis Kurikulum, dengan menganalisis kompetensi inti, 
pencapaian standar kompetensi untuk mata pelajaran seni tari tingkat 
sekolah menengah pertama (SMP) berdasarkan Kurikulum 2013 dan 
merumuskan tujuan pembelajaran, sehingga  materi pembelajaran adalah 
bahan pelajaran yang diberikan kepada siswa untuk mencapai tujuan 
pembelajaran. Memberikan materi pembelajaran hendaknya disesuaikan 
dengan kompetensi inti, pencapaian standar kompetensi untuk mata 
pelajaran seni tari tingkat sekolah menengah pertama (SMP) berdasarkan 
Kurikulum 2013.  
3. Menyusun draf buku ajar 
Menyusun draf buku ajar berdasarkan teoritik, validasi ahli materi, 
validasi ahli media dan ahli bahasa untuk mengetahui kesesuaian  draft 
dengan landasan teoritiknya, dan menggunakan instrumen validasi. Draf 
buku disusun dari tujuan pembelajaran kemudian di buat dalam 6 bab 


























Gambar. 1: Peta Pemikiran 
(Dok: Tutik, 2014) 
Dari peta pemikiran di atas dapat dirancang isi buku ajar tari 
Persemahan Sedulang Setudung yang di bagi menjadi 6 bab, yaitu: (1) 
Menjelaskan pengertian tari tradisional dan mengidentifikasi ciri-ciri gerak 
BAB 6 
Memperagaka








MERANGKAI GERAK TARI TRADISIONAL 
TARI 
KELOMPOK 
1. Ditarikan oleh 3 orang 
atau lebih, penari 
saling mengisi 
2. Memiliki alur cerita 
3. Kerjasama yang 
kompak antara penari 
PERSEMBAHAN 
SEDULANG SETUDUNG 
DICIPTAKAN OLEH BAPAK 
RADEN GUNAWAN, S. Sos 
ASAL DARI KABUPATEN BANYUASIN 
PROVINSI SUMATERA SELATAN 



















B.  Mengganbarkan 
pola lantai tari 
tradisional daerah 











C. Menujjukkan tari 
daerah setempat 
berdasarkan ciri 




























tari tradisional daerah setempat berdasarkan video pembelajaran, (2) 
Menjelaskan pengertian pola  lantai tari tradisional daerah setempat dan 
menggambarkan pola lantai tari tradisional daerah setempat, (3) 
Menyebutkan nama-nama properti tari tradisional daerah setempat, 
menunjukan  property berdasarkan gambar dan menunjukkan tari daerah 
setempat berdasarkan ciri rias dan busana, (4) Memperagakan ragam gerak 
tari tradisional, merangkai ragam gerak secara kreatif dan emperagakan 
gerak tari tradisional rangkaiannya sendiri secara berkelompok, (5) 
Memperagakan tari tradisional hasil rangkaiannya sendiri secara 
berkelompok dengan pola lantai, (6) Memperagakan gerak tari tradisional 
hasil rangkaiannya secara berkelompok dengan musik iringan. Setelah 
menentukan materi yang akan dibahas dalam buku ajar dan video 
pembelajaran, maka penulisan naskah mulai dilakukan. Berdasarkan 
materi yang telah ditentukan maka buku ajar ini, meliputi :  
a) Cover luar depan 
b) Cover dalam 
c) Lembar hak cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 19 
Tahun 2002 
d) Kata Pengatar 
e) Daftar isi 
f) Peta Pemikiran yang merupakan isi pada bab 1,2,3,4,5,6 
g) Setiap bab memiliki peta pemikiran, tujuan pembelajaran setiap bab, 




i) Daftar pustaka 
j) Cover luar belakang  
  Pembuatan naskah ini dengan menggunakan program di Microsoft 
Word kemudian diedit dan di desain dengan Corel Draw X4. Setelah di 
desain buku dicetak di percetakan buku dalam waktu satu minggu, 
sedangkan video pembelajaran buat dengan langkah  pembuatan Flowcart. 
Penyusunan flowcart untuk video pembelajaran pelengkap buku  ajar tari 
Persembahan Sedulang Setudung yaitu: 










Gambar. 2: Florchat video pembelajaran 
















Pose gerak Video Tari 
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 Tahap berikutnya membuat story board yang dihasilkan sebagai 
berikut: 
Tabel 3: Story Board Video Pembelajaran 























































Tahap berikurnya pengumpulan bahan, tahap ini merupakan tahap 
lanjutan, setelah tahap perencanaan produk. Adapun proses dari 
pengumpulan ini adalah: 
a) Mengumpulkan bahan materi tari Persembahan Sedulang Setudung 
bersama bapak Raden Gunawan, S.Sos di Pematang Siantar RT 016 
RW 007 Desa Pangkalan Balai Kecamatan Banyuasin III Kabupaten 
Banyuasin pada tanggal 20 Juni 2013. Melalui melakukan 
pengambilan data penelitian tersebut peneliti mendapatkan informasi 
mengenai tari Persembahan Sedulang Setudung  (Sejarah penciptaan, 
ragam gerak, rias dan busanahingga cara menarikannya).  
b) Perekaman video dan pengambilan gambar, perekaman video 
dilaksanakan pada tanggal 4 s.d 10 Agustus 2014. Rekaman dilakukan 
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di kediaman bapak Saliman di Karang Malang D.17 A depok Sleman, 
Yogyakarta. Perekaman ini dilakukan sebanyak 7 kali, yang 
kemudian dipilih satu untuk dimasukkan kedalam powerpoint yang 
dikemas dalam CD dan pemotretan gambar dokumentasi dilakukan 
pada tanggal 11- 12 Agustus 2014 pelengkap pembelajaran buku ajar 
tari Persembahan Sedulang Setudung.  
c) Menbuat soal-soal yang akan ditampilkan dalam buku ajar. 
Pembuatan soal disesuaikan den materi yang akan dalam media. Soal 
di setiap bab yaitu: bab 1 terdiri dari 1 soal bentuk uraian  dan 10 soal 
pilihan ganda, bab 2 terdiri dari 10 soal pilihan ganda, bab 3 terdiri 
dari 4 soal pilhan ganda, bab 5 dan 6 praktek ragam gerak tari. 
Tahap berikutnya pembuatan Produk, proses pembuatan produk 
dilakukan secara bertahap. Pembuatannya berdasarkan Draf yang telah 
dibuat dan dengan isi dari peta pemikiran menggunakan program di 
Microsoft Word kemudian diedit dan di desain dengan Corel Draw X4. 
Setelah di desain buku selasai direfisi dicetak di percetakan buku dalam 
waktu satu minggu. 
4. Revisi draf buku 
 Revisi draft buku ajar berdasarkan validasi ahli sehingga hasilnya 
lebih baik dan sesuai dengan teori, setelah buku di cetak dilakukan revisi 





1. Uji coba produk 
Uji coba produk, setelah  buku ajar tari  Persembahan Sedulang 
Setudung selesai dibuat selanjutnya dilakukan uji coba ke sekolah 
diberikan saran dan perbaikan oleh ahli, untuk mengetahui apakah buku 
ajar layak digunakan.  
a. Uji coba oleh ahli materi  
 Uji coba pada ahli materi dilakukan pada tanggal 14 Oktober 
2014. Ahli materi yang dipilih adalah Seniman Pencipta tari 
Persembahan Sedulang Setudungdi kabupaten Banyuasin yaitu bapak 
Raden Gunawan, S.Sos.  buku ajar dalam proses pembelajaran, di 
dalam kelas ketika buku ajar digunakan dalam kelas terbatas pada siswa 
calon pengguna, yaitu di SMPN 1 Talang Kelapa dengan jumlah 31 
siswa calon pengguna dan di SMPN 1 Banyuasin 3 dengan jumlah 35 
siswa calon pengguna. 
b. Uji coba ahli Media 
 Uji coba pada ahli media dilakukan pada tanggal 7 Oktober 2014  
Ahli media yang dipilih dari dosen Pendidikan Seni Tari yaitu ibu 
Wenti Nuryani, M.P.d. karena beliau mepunyai keahlian dibidang 
teknologi pembelajaran. Hasil dari evaluasi ahli media didapatkan 
penilaian terhadap buku ajar yang kemudian dilakukan revisi 





c. Evaluasi oleh Ahli Bahasa 
 Uji coba pada ahli bahasa dilakukan pada tanggal 17 Oktober 
2014. Ahli media yang dipilih dari guru di kabupaten bananyuasin mata 
pelajaran bahsa dan satra Indonesia yaitu bapak Nursidik, S.Pd. karena 
bliu memiliki keahlian dibidang bahasa dan satra Indonesia yang telah 
memiliki pengalaman mengajar lebih dari 27 tahun. Hasil dari evaluasi 
ahli bahasa didapattkan penilaian terhadap buku ajar yang kemudian 
dilakukan revisi berdasarkan dari ahli media.  
2. Analisis, hasil dari uji coba  
Uji coba lapangan adalah uji coba lapangan dilakukan di sekolah. 
Sekolah yang telah dipilih sebagai tempat dilakukannya uji coba buku ajar 
yaitu SMPN 1 Talang Kelapa dan SMPN 1 Banyuasin III. Penentuan 
sampel uji coba yaitu menggunakan sampel bersyarat dengan syarat 
sekolah khususnya kelas 8 harus sudah menggunakan kurikulum 2013, 
berdasarkan survei pada tanggal 17 Maret 2014 di Dinas Pendidikan 
kabupaten Banyuasin sekolah telah menerapkan kurikulum 2013  di 
kabupaten Banyuasin baru 2 sekolah, yaitu SMPN 1 Talang Kelapa dan 
SMPN 1 Banyuasin III. Sekolah yang lainnya di kabupaten banyuasin baru 
dilaksanakan serentak pada tahun 2014. 
Tahap uji coba lapangan di SMPN 1 Talang Kelapa pada tanggal 4 
s.d 22 November 2014. Mata pelajaran seni tari dilaksanakan 2 kali dalam 1 
Minggu dengan jumlah 3 jam pelajaran dalam 1 kali pertemuan pada hari 
selasa jam ke 4-6 (jam 09.15-11.30). 
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Pelaksanaan uji coba di SMPN 1 Banyuasin III dilakukan pada 
tanggal 5 s.d 26 2014,  jam pata pelajaran seni budaya khususnya seni tari 
pada setiap hari Rabu jam ke 3-5 (jam 8.50-11.15). Tahap uji coba di 
SMPN 1 Banyuasin III menggunakan buku ajar yang telah di revisi oleh 
ahli materi, ahli media dan ahli bahasa. 
Berikut langkah-langkah yang dilakukan pada uji coba coba tahap 
lapangan buku ajar tari Persembahan Sedulang Setudung yaitu: 
1. Sebelum digunakan buku ajar siswa diminta menghidupkan peralatan 
untuk merapikan pakaian dan menyiapkan peralatan untuk mata 
pelajaran seni tari. 
2. Salah satu siswa dimunta untuk menghidupkan komputer dan 
menyiapkan LCD, Sound  sehingga setiap siswa dapat melihat dan 
mempelajarai materi secara bersamaan. 
3. 2 siswa diminta untuk membagikan buku ajar kepada siswa yang lain. 
4. Siswa diminta membuka halaman pada pera pemikiran dan mebuka 
halaman pada peta pemikira, tujuan pembelajaran dan aktivitas kegiatan  
yang harus dilakukansiswa. 
5. Siswa belajar menggunakan LCD  pembelajran, yang berisi tengtang isi 
dari bab 1 s,d bab 6. 
6. Setelah siswa mengikuti pembelajaran dengan menggunakan buku ajar 
tari Persem,bahan Sedulang Setudung dan di lengkapi dengan video 
VCD pembelajaran, siswa diminta untuk mengisi lembar evaluasi  
aspek kelayakan isi, penyajian, kegrafikaan, kebahasaan, lembar 
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evaluasi siswa, dan ujian harian setiap akhir pertemuan. Berikut hasil 
perhitungan penilaian uji coba lapangan: 
Tabel 4: Hasil Penilaian Siswa pada Uji Coba Lapangan di SMPN 1 






















1 1,2,3,4 Kelayakan  isi 481 458 3,9 3,69 Baik 
2 5,6,7 Penyajian  346 488 3,72 3,49 Baik  
3 8,9,10, 11, 12, 
13 
Kegrafikaan  706 725 3,79 3,81 Baik 
4 14, 15, 16 Kebahasaan  316 325 3,39 3,32 Baik  
5 17, 18, 19, 20, 




buku ajar yang 
berkualitas  
1169 1188 3,77 3,78 Baik  
6 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 
35, 36,37, 38, 
39, 40, 41 
Kriteria desain 
pembelajaran 
1769 1787 3,79 3,81 Baik  
  
  Perolehan hasil  di atas menunjukkan bahwa pada aspek 
kelayakan isi buku ajar tari Persembahan Sedulang Setudung di SMPN 1 
Talang Kelapa  mempunyai nilai  3,9, dan SMPN 1 Banyuasin III 
mempunyai nilai 3,69. Pada aspek penyajian SMPN 1 Talang Kelapa 
memperoleh nilai 3,72 dan SMPN 1 Banyuasin III  memperoleh nilai 
3,49. Untuk aspek kegrafikaan SMPN 1 Talang Kelapa memperoleh nilai 
3,79  dan SMPN 1 Banyuasin III memperoleh nilai 3,81.  
  Perolehan pada aspek kebahasaan di SMPN 1 Talang Kelapa 
memperoleh nilai 3,39 dan di SMPN 1 Banyuasin III memperoleh nilai 
3,32. Aspek kriteria memenuhi buku ajar yang berkualitas di SMPN 1 
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Talang Kelapa memperoleh nilai 3,77 dan di SMPN 1 Banyuasin III 
memeperoleh nilai 3,78. Pada aspek desain pembelajaran di SMPN 1 
Talang Kelapa memperoleh nilai 3,79 dan di SMPN 1 Banyuasin III 
memperoleh nilai  3,81, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa buku 
ajar tari Persembahan Sedulang Setudung termasuk dalam kriteria baik. 
Nilai tersebut ≥ 3 dan produk dapat dinyatakan layak. 
3. Revisi, merevisi produk dari hasil evaluasi 
   Revisi uji coba buku ajar dari hasil evaluasi para ahli dan uji 
coba lapangan  sebagai berikut: 
 Tabel. 5: Revisi uji coba para ahli dan uji coba lapangan  










































4. Produk jadi 
  Produk jadi yang dibuat telah tervalidasi oleh ahli materi, ahli 























B. Deskripsi Hasil Produk 
 
Gambar. 3: Cover buku luar 




Gambar. 4: Cover buku dalam 




Gambar. 5: Halaman ii dalam buku  




Gambar. 6: Halaman iii dalam buku 




Gambar. 7: halaman iv dalam buku 




Gambar. 8: Halaman v dalam buku 




Gambar. 9: Halaman vi dalam buku 




Gambar. 10: Halaman vii dalam buku 




Gambar. 11: Halaman viii dalam buku 




Gambar. 12: Halaman ix dalam buku 




Gambar. 13: Halaman x dalam buku 




Gambar. 14: Halaman xi dalam buku 




Gambar. 15: Halaman 1 dalam buku 




Gambar. 16: Halaman 2 dalam buku 




Gambar. 17: Halaman 3 dalam buku 




Gambar. 18: Halaman 4 dalam buku 




Gambar.19: Halaman 5 dalam buku 




Gambar. 20: Halaman 6 dalam buku 




Gambar. 21: Halaman 7 dalam buku 




Gambar. 22: Halaman 8 dalam buku 




Gambar. 23: Halaman 9 dalam buku 




Gambar. 24: Halaman 10 dalam buku 




Gambar.25: Halaman 11 dalam buku 




Gambar. 26: Halaman 12 dealam buku 




Gambar. 27: Halaman 13 dalam buku 




Gambar. 28: Halaman 14 dalam buku 




Gambar. 29: Halaman 15 dalam buku 




Gambar. 30: Halaman 16 dalam buku 




Gambar. 31: Halaman 17 dalam buku 




Gambar. 32: Halaman 18 dalam buku 




Gambar. 33: Halaman 19 dalam buku 




Gambar. 34: Halaman 20 dalam buku 




Gambar. 35: Halaman 21 dalam buku 




Gambar. 36: Halaman 22 dalam buku 




Gambar. 37 Halaman 23 dalam buku 




Gambar. 38: Halaman 24 dalam buku 




Gambar. 39: Halaman 25 dalam buku 




Gambar. 40: Halaman 26 dalam buku 




Gambar. 41: Halaman 27 dalam buku 




Gambar. 42 Halaman 28 dalam buku 




Gambar. 43: Halaman 29 dalam buku 




Gambar. 44: Halaman 30 dalam buku 




Gambar. 45: Halaman 31 dalam buku 




Gambar. 46: Halaman 32 dalam buku 




Gambar. 47: Halaman 33 




Gambar. 48: Halaman 34  




Gambar. 49: Halaman 35 




Gambar. 50: Halaman 36 




Gambar. 51: Halaman 37 dalam buku 




Gambar. 52: Halaman 38 dalam buku 




Gambar. 53: Halaman 39 dalam buku 




Gambar. 54: Halaman 40 dalam buku 




Gambar. 55: Halaman 41 dalam buku 




Gambar. 56: Halaman 42 dalam buku 




Gambar. 57: Halaman 43 dalam buku 




Gambar. 58: Halaman 44 dalam buku 




Gambar. 59: Halaman 45 dalam buku 




Gambar.60: Halaman 46 dalam buku 




Gambar. 61: Halaman 47 dalam buku 




Gambar. 62: Halaman 48 dalam buku 




Gambar. 63: Halaman 49 dalam buku 




Gambar: 64 Halaman 50 dalam buku 




Gambar. 65: Halaman 51 dalam buku 




Gambar. 66: Halaman 52 dalam buku 




Gambar. 67: Halaman 53 dalam buku 




Gambar. 68: Halaman 54 dalam buku 




Gambar. 69: Halaman 55 dalam buku 




Gambar. 70: Halaman 56 dalam buku 




Gambar. 71: Halaman 57 dalam buku 




Gambar. 72: Halaman 58 dalam buku 




Gambar. 73: Halaman 59 dalam buku 




Gambar. 74: Halaman 60 dalam buku 




Gambar. 75: Halaman 61 dalam buku 




Gambar.76: Halaman 62 dalam buku 




Gambar. 77: Halaman 63 dalam buku 




Gambar. 78: Halaman 64 dalam buku 




Gambar. 79: Halaman 65 dalam buku 




Gambar. 80: Halaman 66 dalam buku 




Gambar. 81: Halaman 67 dalam buku 




Gambar. 82: Halaman 68 dalam buku 




Gambar. 83: Halaman 69 dalam buku 




Gambar. 84: Halaman 70 dalam buku 




Gambar. 85: Halaman 71 dalam buku 





Gambar. 86: Halaman 72 dalam buku 




 Gambar. 87: Halaman 73 dalam buku 




Gambar. 88: Halaman 74 dalam buku 




 Gambar. 89: Halaman 75 dalam buku 




 Gambar. 90: Halaman 76 dalam buku 




 Gambar. 91: Halaman 77 dalam buku 




 Gambar. 92: Halaman 78 dalam buku 




Gambar. 93: Halaman 79 dalam buku 




Gambar. 94: Halaman 80 dalam buku 




Gambar. 95: Halaman 81 dalam buku 




Gambar. 96: Halaman 82 dalam buku 




Gambar. 97: Halaman 83 dalam buku 




Gambar. 98: Halaman 84 dalam buku 




Gambar. 99: Halaman 85 dalam buku 




Gambar. 100: Halaman 86 dalam buku 




Gambar. 101: Halaman 87 dalam buku  




Gambar. 102: Halaman 88 dalam buku 




Gambar. 103: Halaman 89 dalam buku 




Gambar. 104: Halaman 90 dalam buku 




Gambar. 105: Halaman 91 dalam buku 




Gambar. 106: Halaman 92 dalam buku 




Gambar. 107: Halaman 93 dalam buku 




Gambar. 108: Halaman 94 dalam buku 




Gambar. 109: Halaman 95 dalam buku 




Gambar. 110: Halaman 96 dalam buku 




Gambar. 111: Halaman 97 dalam buku 




Gambar. 112: Halaman 98 dalam buku 




Gambar. 113: Halaman 99 dalam buku 




Gambar. 114: Halaman 100 dalam buku 







Gambar. 115: Halaman 101 dalam buku 




Gambar. 116: Halaman 102 dalam buku 




Gambar. 117: Halaman 103 dalam buku 




Gambar. 118: Halaman 104 dalam buku 




Gambar. 119: Halaman 105 dalam buku 




Gambar. 120: Halaman 106 dalam buku 




Gambar. 121: Halaman 107 dalam buku 




Gambar. 122: Halaman 108 dalam buku 




Gambar. 123: Halaman 109 dalam buku 




Gambar. 124: Halaman 110 dalam buku 




Gambar. 125: Halaman 111 dalam buku 




Gambar. 126: Halaman 112 dalam buku 




Gambar. 127: Halaman 113 dalam buku 




Gambar. 128: Halaman 114 dalam buku 




Gambar. 129: Halaman 115 dalam buku 




Gambar. 130: Halaman 116 dalam buku 




Gambar. 131: Halaman 117 dalam buku 




Gambar. 132: Halaman 118 dalam buku 




Gambar. 133: Halaman 119 dalam buku 




Gambar. 134: Halaman 120 dalam buku 




Gambar. 135: Halaman 121 dalam buku 




Gambar. 136 Halaman 122 dalam buku 




Gambar. 137: Halaman 123 dalam buku 




Gambar. 138: Halaman 124 dalam buku 




Gambar. 139: Halaman 125 dalam buku 




Gambar. 140: Halaman 126 dalam buku 




Gambar. 141: Halaman 127 dalam buku 




Gambar. 142: Halaman 128 dalam buku 






C. Pembahasan  
 Pengembangan buku ajar tari Persembahan Sedulang Setudung 
dilakukan melalui beberapa tahap. Tiap tahap dilakukan dengan sebaik-
baiknya dihasilkan buku ajar yang berkualitas, yaitu dapat mencapai tujuan 
pembelajaran yang di tetapkan. 
  Hasil dari evaluasi ahli materi didapatkan penilaian terhadap buku ajar 
yang kemudian dilakukan revisi berdasarkan saran ahli materi. Berikut adalah 
penilaian yang diberikan oleh ahli materi: 
Tabel 6: Hasil Evaluasi oleh Ahli Materi pada Aspek Kelayakan Isi 
No Aspek yang dinilai Skor 
penilaian 
1 Kesesuian dengan KI dan KD mata pelajaran, 
perkembangan anak dan kebutuhan masyarakat yaitu 
kesesuaian isi Buku Ajar Tari Persembahan Sedulang 
Setudung Berbasis Aktivitas Sebagai Materi Pembelajaran 
Merangkai Gerak Tari Tradisional Daerah Setempat untuk 
Siswa SMP Kelas VIII Semester 1 di Kabupaten Banyuasin 
dengan SK dan KD mata pelajaran, perkembangan 
anak dan kebutuhan masyarakat. 
4 
2 Substansi keilmuan dan life skills yaitu kandungan 
keilmuan atau Gaya keilmuan dan kecakapan hidup 
yang terdapat pada isi Buku Ajar Tari Persembahan 
Sedulang Setudung Berbasis Aktivitas Sebagai Materi 
Pembelajaran Merangkai Gerak Tari Tradisional Daerah 
Setempat untuk Siswa SMP Kelas VIII Semester 1 di 
Kabupaten Banyuasin tersebut. 
4 
3 Wawasan untuk maju dan berkembang adalah suatu 
ajakan kepada peserta didik untuk berpikir lebih maju 
dan berkembang, ajakan ini terlihat pada contoh 
masalah yang disajikan pada isi Buku Ajar Tari 
Persembahan Sedulang Setudung Berbasis Aktivitas Sebagai 
Materi Pembelajaran Merangkai Gerak Tari Tradisional 
Daerah Setempat untuk Siswa SMP Kelas VIII Semester 1 
di Kabupaten Banyuasin 
4 
4 Keberagaman nilai-nilai sosial adalah merupakan nilai 
yang terkandung dari beberapa contoh soal, konteks 
masalah yang bisa mengajak peserta didik untuk bisa 




masyarakat khususnya seni tari. 
Jumlah Nilai 16 
Rata-rata 4 
 
 Berdasarkan penilaian di atas dapat diketahui bahwa penilaian 
oleh ahli materi pada aspek isi memperoleh rata-rata 4 kriteria sangat 
baik. 
Tabel : 7 Hasil Evaluasi oleh Ahli Materi pada Aspek Penyajian 
No Aspek yang dinilai Skor 
penilaian 
1 Bagaimana teknik penyajian Buku Ajar Tari 
Persembahan Sedulang Setudung Berbasis Aktivitas 
Sebagai Materi Pembelajaran Merangkai Gerak Tari 
Tradisional Daerah Setempat untuk Siswa SMP Kelas 
VIII Semester 1 di Kabupaten Banyuasin. 
4 
2 Bagaimana buku ajar tersebut dalam menyajikan materi 
Buku Ajar Tari Persembahan Sedulang Setudung 
Berbasis Aktivitas Sebagai Materi Pembelajaran 
Merangkai Gerak Tari Tradisional Daerah Setempat 
untuk Siswa SMP Kelas VIII Semester 1 di Kabupaten 
Banyuasin tersebut. 
4 
3 Bagaimana buku ajar tersebut dalam menyajikan materi 
Buku Ajar Tari Persembahan Sedulang Setudung 
Berbasis Aktivitas Sebagai Materi Pembelajaran 
Merangkai Gerak Tari Tradisional Daerah Setempat 
untuk Siswa SMP Kelas VIII Semester 1 di Kabupaten 
Banyuasin tersebut. 
4 
   Jumlah Nilai 12 
Rata-rata 4 
 
   Berdasarkan penilaian diatas dapat diketahui bahwa penilaian oleh 
ahli materi pada aspek penyajian memperolah nilai rata-rata 4 dan 





Tabel 8: Hasil Evaluasi oleh Ahli Materi pada Aspek Buku Ajar yang 
Berkualitas 
No Aspek yang dinilai Skor 
penilaian 
1 Buku Ajar Tari Persembahan Sedulang Setudung 
Berbasis Aktivitas Sebagai Materi Pembelajaran 
Merangkai Gerak Tari Tradisional Daerah Setempat 
untuk Siswa SMP Kelas VIII Semester 1 di Kabupaten 
Banyuasin menarik minat anak-anak. 
4 
2 Buku Ajar Tari Persembahan Sedulang Setudung 
Berbasis Aktivitas Sebagai Materi Pembelajaran 
Merangkai Gerak Tari Tradisional Daerah Setempat 
untuk Siswa SMP Kelas VIII Semester 1 di Kabupaten 
Banyuasin mampu memberi motivasi bagi siswa. 
4 
3 Buku Ajar Tari Persembahan Sedulang Setudung 
Berbasis Aktivitas Sebagai Materi Pembelajaran 
Merangkai Gerak Tari Tradisional Daerah Setempat 
untuk Siswa SMP Kelas VIII Semester 1 di Kabupaten 
Banyuasin memuat ilustrasi yang menarik hati para 
siswa-siswanya. 
4 
4 Buku  Ajar Tari Persembahan Sedulang Setudung 
Berbasis Aktivitas Sebagai Materi Pembelajaran 
Merangkai Gerak Tari Tradisional Daerah Setempat 
untuk Siswa SMP Kelas VIII Semester 1 di Kabupaten 
Banyuasin seyogyanya harus mempertimbangkan aspek-
aspek linguistik. 
4 
5 Buku Ajar Tari Persembahan Sedulang Setudung 
Berbasis Aktivitas Sebagai Materi Pembelajaran 
Merangkai Gerak Tari Tradisional Daerah Setempat 
untuk Siswa SMP Kelas VIII Semester 1 di Kabupaten 
Banyuasin juga haruslah berhubungan erat dengan 
pelajaran-pelajaran lainnya. 
4 
6 Buku  Ajar Tari Persembahan Sedulang Setudung 
Berbasis Aktivitas Sebagai Materi Pembelajaran 
Merangkai Gerak Tari Tradisional Daerah Setempat 
untuk Siswa SMP Kelas VIII Semester 1 di Kabupaten 
Banyuasin juga harus menstimulasi, merangsang 
aktivitas-aktivitas pribadi para siswa. 
4 
7 Buku Ajar Tari Persembahan Sedulang Setudung 
Berbasis Aktivitas Sebagai Materi Pembelajaran 
Merangkai Gerak Tari Tradisional Daerah Setempat 
untuk Siswa SMP Kelas VIII Semester 1 di Kabupaten 
Banyuasin haruslah dengan sadar dan tegas menghindari 




8 Buku  Ajar Tari Persembahan Sedulang Setudung 
Berbasis Aktivitas Sebagai Materi Pembelajaran 
Merangkai Gerak Tari Tradisional Daerah Setempat 
untuk Siswa SMP Kelas VIII Semester 1 di Kabupaten 
Banyuasin  juga harus mempunyai sudut pandang yang 
jelas. 
4 
9 Buku  Ajar Tari Persembahan Sedulang Setudung 
Berbasis Aktivitas Sebagai Materi Pembelajaran 
Merangkai Gerak Tari Tradisional Daerah Setempat 
untuk Siswa SMP Kelas VIII Semester 1 di Kabupaten 
Banyuasin haruslah mampu memberi pemantapan 
penekanan nilai-nilai anak dan orang dewasa. 
4 
10 Buku Ajar Tari Persembahan Sedulang Setudung 
Berbasis Aktivitas Sebagai Materi Pembelajaran 
Merangkai Gerak Tari Tradisional Daerah Setempat 
untuk Siswa SMP Kelas VIII Semester 1 di Kabupaten 
Banyuasin harus menghargai perbedaan-perbedaan 
pribadi para siswa dan pemakaiannya.  
4 
Jumlah Nilai 40 
Rata-rata 4 
 
  Berdasarkan penilaian diatas dapat diketahui bahwa penilaian oleh 
ahli materi pada aspek penyajian memperolah nilai rata-rata 4 dan 
termasuk kedalam kriteria sangat baik. 
Tabel 9: Hasil Evaluasi oleh Ahli Materi pada Aspek Desain 
Pembelajaran 
No Aspek yang dinilai Skor 
penilaian 
1 Dengan adanya gambar, siswa dapat mengingat informasi 
yang dipelajari.  
4 
2 Penggunaan buku ajar ini mempermudah proses 
pembelajaran.  
4 
3 Penggunaan buku ajar ini mempermudah guru dalam 
menyampaikan materi.  
4 
4 Buku ajar ini menambah variasi metode ajar. 4 
5 
 
Buku ajar mencantumkan tujuan pembelajaran.  4 
6 Tujuan pembelajaran pada media pembelajaran relevan 




7 Alur Pembelajaran Jelas. 4 
8 Materi sesuai dengan tujuan pembelajaran.  
 
4 
9 Buku ajar ini dapat meningkatkan motivasi belajar.  4 
10 Kualitas interaksi pembelajaran dengan menggunakan 
bahan ajar ini baik. 
4 
11 Buku ajar ini dapat memfasilitasi siswa untuk belajar 
mandiri.  
4 
12 Gambar yang disajikan memperjelas materi. 4 
13 
 
Contoh soal sesuai dengan tujuan pembelajaran dan 
menstimulus siswa untuk mengembangkan pengetahuan.  
4 
14 Soal evaluasi sesuai dengan tujuan pembelajaran.  4 
15 Terdapat latihan/tes yang memungkinkan siswa untuk 




   
  Berdasarkan penilaian diatas dapat diketahui bahwa penilaian oleh 
ahli materi pada aspek desain pembelajaran memperolah nilai rata-rata 4 
dan termasuk kedalam kriteria sangat baik. 
Tabel 10: Hasil Evaluasi Ahli Materi pada  Aspek Kebenaran 
No Bagian yang perlu diperbaiki Saran perbaikan 
1 Sekilas tentang gambar contoh pola 
lantai dalam buku tari Persembahan 
Sedulang Setudung 
Gambar dalam buku seharusnya 
gambar pola lantai tari 
Persembahan sedulang Setudung 
  
 Berdasarkan hasil evaluasi media oleh ahli materi dapat diketahui 
penilaian pada aspek kelayakan isi mendapat nilai rata-rata 4 dan penilaian 
pada aspek penyajian mendapat nilai rata-rata 4. Penilaian pada aspek buku 
ajar yang berkualitas mendapat nilai rata-rata 4 dan penilaian pada aspek 
213 
 
desain pembelajaran mendapat nilai rata-rata 4. Berdasarkan hasil penelitian 
dari ahli materi mendapatkan hasil sebagai berikut: 








1 Kelayakan  isi 4 Sangat Baik 
2 Penyajian  4 Sangat Baik 
3 Kegrafikaan  -  
4 Kebahasaan  -  
5 Kriteria memenuhi buku 
ajar yang berkualitas  
4 Sangat Baik 
6 Kriteria desain 
pembelajaran 
4 Sangat Baik 
Jumlah 16 Sangat Baik 
Nilai rata-rata 4 Sangat Baik 
 
X =  ∑ᵡ 
          n 
 
  Skor rata-rata  =        Jumlah skor 
          banyak pertanyaan 
             skor rata-rata = 16/4     = 4 
       
Hasil evaluasi produk dianalisa pada evaluasi ahli materi 
memperoleh nilai rata-rata 4, nilai rata-rata ≥ 3 maka produk dinyatakan 






 Hasil dari evaluasi ahli media didapatkan penilaian terhadap buku 
ajar yang kemudian dilakukan revisi berdasarkan dari ahli media. Berikut 
adalah penilaian yang diberikan oleh ahli media: 
Tabel. 12: Hasil Evaluasi oleh Ahli Media pada Aspek Kegrafikaan 
No Aspek yang dinilai Skor 
penilaian 
1 Bagaimana ukuran / format Buku Ajar Tari 
Persembahan Sedulang Setudung Berbasis Aktivitas 
Sebagai Materi Pembelajaran Merangkai Gerak Tari 
Tradisional Daerah Setempat untuk Siswa SMP Kelas 
VIII Semester 1 di Kabupaten Banyuasin.  
3 
2 Bagaimana desain bagian kulit Buku Ajar Tari 
Persembahan Sedulang Setudung Berbasis Aktivitas 
Sebagai Materi Pembelajaran Merangkai Gerak Tari 
Tradisional Daerah Setempat untuk Siswa SMP Kelas 
VIII Semester 1 di Kabupaten Banyuasin. 
4 
3 Bagaimana desain bagian isi Buku Ajar Tari 
Persembahan Sedulang Setudung Berbasis Aktivitas 
Sebagai Materi Pembelajaran Merangkai Gerak Tari 
Tradisional Daerah Setempat untuk Siswa SMP Kelas 
VIII Semester 1 di Kabupaten Banyuasin. 
2 
4 Bagaimana kualitas cetakan Buku Ajar Tari 
Persembahan Sedulang Setudung Berbasis Aktivitas 
Sebagai Materi Pembelajaran Merangkai Gerak Tari 
Tradisional Daerah Setempat untuk Siswa SMP Kelas 
VIII Semester 1 di Kabupaten Banyuasin. 
2 
5 Bagaimana kualitas jilidan Buku Ajar Tari Persembahan 
Sedulang Setudung Berbasis Aktivitas Sebagai Materi 
Pembelajaran Merangkai Gerak Tari Tradisional Daerah 
Setempat untuk Siswa SMP Kelas VIII Semester 1 di 
Kabupaten Banyuasin. 
4 
6 Bagai mana perpaduan warna pada desain Buku Ajar 
Tari Persembahan Sedulang Setudung Berbasis 
Aktivitas Sebagai Materi Pembelajaran Merangkai 
Gerak Tari Tradisional Daerah Setempat untuk Siswa 
SMP Kelas VIII Semester 1 di Kabupaten Banyuasin. 
3 





  Berdasarkan penilaian diatas dapat diketahui bahwa penilaian oleh 
ahli media pada aspek kegrafikaan memperoleh nilai rata-rata 3 dengan 
kriteria baik . 
Tabel 13: Hasil Evaluasi oleh Ahli Media pada Aspek Penyajian 
No Aspek yang dinilai Skor 
penilaian 
1 Bagaimana teknik penyajian Buku Ajar Tari 
Persembahan Sedulang Setudung Berbasis Aktivitas 
Sebagai Materi Pembelajaran Merangkai Gerak Tari 
Tradisional Daerah Setempat untuk Siswa SMP Kelas 
VIII Semester 1 di Kabupaten Banyuasin. 
3 
2 Bagaimana buku teks tersebut dalam menyajikan materi 
Buku Ajar Tari Persembahan Sedulang Setudung 
Berbasis Aktivitas Sebagai Materi Pembelajaran 
Merangkai Gerak Tari Tradisional Daerah Setempat 
untuk Siswa SMP Kelas VIII Semester 1 di Kabupaten 
Banyuasin tersebut. 
4 
3 Bagaimana alur proses pembelajaran yang dimiliki 
dalam Buku Ajar Tari Persembahan Sedulang Setudung 
Berbasis Aktivitas Sebagai Materi Pembelajaran 
Merangkai Gerak Tari Tradisional Daerah Setempat 
untuk Siswa SMP Kelas VIII Semester 1 di Kabupaten 
Banyuasin. 
3 
Jumlah Nilai 10 
Rata-rata 3,33 
 
 Berdasarkan penilaian diatas dapat diketahui bahwa penilaian oleh 
ahli materi pada aspek penyajian memperolah nilai rata-rata 3,33 dan 






Tebel. 14: Hasil Evaluasi oleh Ahli Media pada Aspek Buku Ajar 
yang Berkualitas 
No Aspek yang dinilai Skor 
penilaian 
1 Buku Ajar Tari Persembahan Sedulang Setudung 
Berbasis Aktivitas Sebagai Materi Pembelajaran 
Merangkai Gerak Tari Tradisional Daerah Setempat 
untuk Siswa SMP Kelas VIII Semester 1 di Kabupaten 
Banyuasin menarik minat anak-anak. 
4 
2 Buku Ajar Tari Persembahan Sedulang Setudung 
Berbasis Aktivitas Sebagai Materi Pembelajaran 
Merangkai Gerak Tari Tradisional Daerah Setempat 
untuk Siswa SMP Kelas VIII Semester 1 di Kabupaten 
Banyuasin mampu memberi motivasi bagi siswa. 
4 
3 Buku Ajar Tari Persembahan Sedulang Setudung 
Berbasis Aktivitas Sebagai Materi Pembelajaran 
Merangkai Gerak Tari Tradisional Daerah Setempat 
untuk Siswa SMP Kelas VIII Semester 1 di Kabupaten 
Banyuasin memuat ilustrasi yang menarik hati para 
siswa-siswanya. 
3 
4 Buku  Ajar Tari Persembahan Sedulang Setudung 
Berbasis Aktivitas Sebagai Materi Pembelajaran 
Merangkai Gerak Tari Tradisional Daerah Setempat 
untuk Siswa SMP Kelas VIII Semester 1 di Kabupaten 
Banyuasin seyogyanya harus mempertimbangkan aspek-
aspek linguistik. 
2 
5 Buku Ajar Tari Persembahan Sedulang Setudung 
Berbasis Aktivitas Sebagai Materi Pembelajaran 
Merangkai Gerak Tari Tradisional Daerah Setempat 
untuk Siswa SMP Kelas VIII Semester 1 di Kabupaten 
Banyuasin juga haruslah berhubungan erat dengan 
pelajaran-pelajaran lainnya. 
2 
6 Buku  Ajar Tari Persembahan Sedulang Setudung 
Berbasis Aktivitas Sebagai Materi Pembelajaran 
Merangkai Gerak Tari Tradisional Daerah Setempat 
untuk Siswa SMP Kelas VIII Semester 1 di Kabupaten 
Banyuasin juga harus menstimulasi, merangsang 
aktivitas-aktivitas pribadi para siswa. 
3 
7 Buku Ajar Tari Persembahan Sedulang Setudung 
Berbasis Aktivitas Sebagai Materi Pembelajaran 
Merangkai Gerak Tari Tradisional Daerah Setempat 
untuk Siswa SMP Kelas VIII Semester 1 di Kabupaten 
Banyuasin haruslah dengan sadar dan tegas menghindari 




8 Buku  Ajar Tari Persembahan Sedulang Setudung 
Berbasis Aktivitas Sebagai Materi Pembelajaran 
Merangkai Gerak Tari Tradisional Daerah Setempat 
untuk Siswa SMP Kelas VIII Semester 1 di Kabupaten 
Banyuasin  juga harus mempunyai sudut pandang yang 
jelas. 
4 
9 Buku  Ajar Tari Persembahan Sedulang Setudung 
Berbasis Aktivitas Sebagai Materi Pembelajaran 
Merangkai Gerak Tari Tradisional Daerah Setempat 
untuk Siswa SMP Kelas VIII Semester 1 di Kabupaten 
Banyuasin haruslah mampu memberi pemantapan 
penekanan nilai-nilai anak dan orang dewasa. 
2 
10 Buku Ajar Tari Persembahan Sedulang Setudung 
Berbasis Aktivitas Sebagai Materi Pembelajaran 
Merangkai Gerak Tari Tradisional Daerah Setempat 
untuk Siswa SMP Kelas VIII Semester 1 di Kabupaten 
Banyuasin harus menghargai perbedaan-perbedaan 
pribadi para siswa dan pemakaiannya.  
4 
Jumlah Nilai 32 
Rata-rata 3,2 
 
  Berdasarkan penilaian diatas dapat diketahui bahwa penilaian oleh 
ahli materi pada aspek penyajian memperolah nilai rata-rata 3,2 dan 
termasuk kedalam kriteria baik. 
Tabel 15: Hasil Evaluasi oleh Ahli Media Aspek Desain 
Pembelajaran 
No Aspek yang dinilai Skor 
penilaian 
1 Dengan adanya gambar, siswa dapat mengingat informasi 
yang dipelajari.  
4 
2 Penggunaan buku ajar ini mempermudah proses 
pembelajaran.  
4 
3 Penggunaan buku ajar ini mempermudah guru dalam 
menyampaikan materi.  
3 
4 Buku ajar ini menambah variasi metode ajar. 3 
5 
 
Buku ajar mencantumkan tujuan pembelajaran.  3 
6 Tujuan pembelajaran pada media pembelajaran relevan 




7 Alur Pembelajaran Jelas. 3 
8 Materi sesuai dengan tujuan pembelajaran.  
 
3 
9 Buku ajar ini dapat meningkatkan motivasi belajar.  3 
10 Kualitas interaksi pembelajaran dengan menggunakan 
bahan ajar ini baik. 
2 
11 Buku ajar ini dapat memfasilitasi siswa untuk belajar 
mandiri.  
3 
12 Gambar yang disajikan memperjelas materi. 3 
13 
 
Contoh soal sesuai dengan tujuan pembelajaran dan 
menstimulus siswa untuk mengembangkan pengetahuan.  
3 
14 Soal evaluasi sesuai dengan tujuan pembelajaran.  3 
15 Terdapat latihan/tes yang memungkinkan siswa untuk 




   
  Berdasarkan penilaian diatas dapat diketahui bahwa penilaian oleh 
ahli media pada aspek desain pembelajaran memperolah nilai rata-rata 
3,07 dan termasuk kedalam kriteria baik. 
Berdasarkan hasil evaluasi media oleh ahli media dapat diketahui 
penilaian pada aspek kegrafikaan mendapat nilai rata-rata 3 dan hasil 
evaluasi pada aspek penyajian mendapatkan nilai rata-rata 3, 33. 
Penilaian pada aspek desain pembelajaran mendapat nilai rata-rata 3, 07 
dan penilaian pada aspek buku ajar yang berkualitas mendapat nilai rata-
















1 Kelayakan  isi - - 
2 Penyajian  3,33 Baik 
3 Kegrafikaan  3 Baik 
4 Kebahasaan  - - 
5 Kriteria memenuhi buku ajar 
yang berkualitas  
3,2 Baik 
6 Kriteria desain pembelajaran 3,07 Baik 
Jumlah  12,6 Baik 
Nilai  Rata-rata 3,15 Baik 
 
X =  ∑ᵡ 
          n 
 
  Skor rata-rata  =        Jumlah skor 
          banyak pertanyaan 
  
skor rata-rata = 12,6/4     = 3,15 
 
Hasil evaluasi produk dianalisa pada evaluasi ahli madia 
memperoleh nilai rata-rata 3,15, nilai rata-rata ≥ 3 maka produk 






 Pada hasil dari evaluasi ahli bahasa didapatkan penilaian terhadap 
buku ajar yang kemudian dilakukan revisi berdasarkan dari ahli media. 
Berikut adalah penilain yang diberikan oleh ahli bahasa: 
Tabel 17: Hasil Evaluasi oleh Ahli Bahasa pada Aspek 
Kebahasaan 
No Aspek yang dinilai Skor 
penilaian 
1 Bagaimana keterbacaan yaitu tingkatan bahasa yang bisa 
memahamkan pembaca dalam mempelajari dalam Buku 
Ajar Tari Persembahan Sedulang Setudung Berbasis 
Aktivitas Sebagai Materi Pembelajaran Merangkai Gerak 
Tari Tradisional Daerah Setempat untuk Siswa SMP 
Kelas VIII Semester 1 di Kabupaten Banyuasin. 
4 
2 Apakah Buku Ajar Tari Persembahan Sedulang Setudung 
Berbasis Aktivitas Sebagai Materi Pembelajaran 
Merangkai Gerak Tari Tradisional Daerah Setempat 
untuk Siswa SMP Kelas VIII Semester 1 di Kabupaten 
Banyuasin  sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang 
baik dan benar. 
4 
3 Apakah Buku Ajar Tari Persembahan Sedulang Setudung 
Berbasis Aktivitas Sebagai Materi Pembelajaran 
Merangkai Gerak Tari Tradisional Daerah Setempat 
untuk Siswa SMP Kelas VIII Semester 1 di Kabupaten 
Banyuasin sesuai logika berbahasa yaitu kesesuaian 
bahasa logika yang digunakan untuk memahamkan 
pembaca. 
4 
Jumlah Nilai 12 
Rata-rata 4 
 
 Berdasarkan penilaian diatas dapat diketahui bahwa penilaian oleh 
ahli bahasa pada aspek penyajian memperolah nilai rata-rata 4 dan 







Tabel 18: Hasil Evaluasi oleh Ahli Bahasa pada Aspek Buku Ajar 
yang Berkualitas 
No Aspek yang dinilai Skor 
penilaian 
1 Buku Ajar Tari Persembahan Sedulang Setudung 
Berbasis Aktivitas Sebagai Materi Pembelajaran 
Merangkai Gerak Tari Tradisional Daerah Setempat 
untuk Siswa SMP Kelas VIII Semester 1 di Kabupaten 
Banyuasin menarik minat anak-anak. 
4 
2 Buku Ajar Tari Persembahan Sedulang Setudung 
Berbasis Aktivitas Sebagai Materi Pembelajaran 
Merangkai Gerak Tari Tradisional Daerah Setempat 
untuk Siswa SMP Kelas VIII Semester 1 di Kabupaten 
Banyuasin mampu memberi motivasi bagi siswa. 
4 
3 Buku Ajar Tari Persembahan Sedulang Setudung 
Berbasis Aktivitas Sebagai Materi Pembelajaran 
Merangkai Gerak Tari Tradisional Daerah Setempat 
untuk Siswa SMP Kelas VIII Semester 1 di Kabupaten 
Banyuasin memuat ilustrasi yang menarik hati para 
siswa-siswanya. 
4 
4 Buku  Ajar Tari Persembahan Sedulang Setudung 
Berbasis Aktivitas Sebagai Materi Pembelajaran 
Merangkai Gerak Tari Tradisional Daerah Setempat 
untuk Siswa SMP Kelas VIII Semester 1 di Kabupaten 
Banyuasin seyogyanya harus mempertimbangkan 
aspek-aspek linguistik. 
4 
5 Buku Ajar Tari Persembahan Sedulang Setudung 
Berbasis Aktivitas Sebagai Materi Pembelajaran 
Merangkai Gerak Tari Tradisional Daerah Setempat 
untuk Siswa SMP Kelas VIII Semester 1 di Kabupaten 
Banyuasin juga haruslah berhubungan erat dengan 
pelajaran-pelajaran lainnya. 
4 
6 Buku  Ajar Tari Persembahan Sedulang Setudung 
Berbasis Aktivitas Sebagai Materi Pembelajaran 
Merangkai Gerak Tari Tradisional Daerah Setempat 
untuk Siswa SMP Kelas VIII Semester 1 di Kabupaten 
Banyuasin juga harus menstimulasi, merangsang 
aktivitas-aktivitas pribadi para siswa. 
4 
7 Buku Ajar Tari Persembahan Sedulang Setudung 
Berbasis Aktivitas Sebagai Materi Pembelajaran 
Merangkai Gerak Tari Tradisional Daerah Setempat 




Banyuasin haruslah dengan sadar dan tegas menghindari 
konsep-konsep yang samar-samar. 
8 Buku  Ajar Tari Persembahan Sedulang Setudung 
Berbasis Aktivitas Sebagai Materi Pembelajaran 
Merangkai Gerak Tari Tradisional Daerah Setempat 
untuk Siswa SMP Kelas VIII Semester 1 di Kabupaten 
Banyuasin  juga harus mempunyai sudut pandang yang 
jelas. 
4 
9 Buku  Ajar Tari Persembahan Sedulang Setudung 
Berbasis Aktivitas Sebagai Materi Pembelajaran 
Merangkai Gerak Tari Tradisional Daerah Setempat 
untuk Siswa SMP Kelas VIII Semester 1 di Kabupaten 
Banyuasin haruslah mampu memberi pemantapan 
penekanan nilai-nilai anak dan orang dewasa. 
4 
10 Buku Ajar Tari Persembahan Sedulang Setudung 
Berbasis Aktivitas Sebagai Materi Pembelajaran 
Merangkai Gerak Tari Tradisional Daerah Setempat 
untuk Siswa SMP Kelas VIII Semester 1 di Kabupaten 
Banyuasin harus menghargai perbedaan-perbedaan 
pribadi para siswa dan pemakaiannya.  
4 
Jumlah Nilai 40 
Rata-rata 4 
 
  Berdasarkan penilaian diatas dapat diketahui bahwa penilaian oleh 
ahli bahasa pada aspek penyajian memperolah nilai rata-rata 4 dan 
termasuk kedalam kriteria sangat baik. 
Tabel 19: Hasil Evaluasi oleh Ahli Bahasa pada Aspek Desain 
Pembelajaran 
No Aspek yang dinilai Skor 
penilaian 
1 Dengan adanya gambar, siswa dapat mengingat informasi 
yang dipelajari.  
4 
2 Penggunaan buku ajar ini mempermudah proses 
pembelajaran.  
4 
3 Penggunaan buku ajar ini mempermudah guru dalam 
menyampaikan materi.  
4 
4 Buku ajar ini menambah variasi metode ajar. 4 
5 
 
Buku ajar mencantumkan tujuan pembelajaran.  4 
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6 Tujuan pembelajaran pada media pembelajaran relevan 
dengan SK dan KI. 
4 
7 Alur Pembelajaran Jelas. 4 
8 Materi sesuai dengan tujuan pembelajaran.  
 
4 
9 Buku ajar ini dapat meningkatkan motivasi belajar.  4 
10 Kualitas interaksi pembelajaran dengan menggunakan 
bahan ajar ini baik. 
4 
11 Buku ajar ini dapat memfasilitasi siswa untuk belajar 
mandiri.  
4 
12 Gambar yang disajikan memperjelas materi. 4 
13 
 
Contoh soal sesuai dengan tujuan pembelajaran dan 
menstimulus siswa untuk mengembangkan pengetahuan.  
4 
14 Soal evaluasi sesuai dengan tujuan pembelajaran.  4 
15 Terdapat latihan/tes yang memungkinkan siswa untuk 




   
  Berdasarkan penilaian diatas dapat diketahui bahwa penilaian oleh 
ahli bahasa pada aspek desain pembelajaran memperolah nilai rata-rata 4 
dan termasuk kedalam kriteria sangat baik. 
Tabel 20: Hasil Evaluasi Ahli Bahasa pada  Aspek Kebenaran 
No Bagian yang perlu diperbaiki Saran perbaikan 
1 Huruf pada keterangan gerak 
tari Persembahan Sedulang 
Setudung pada tabel  
Huruf pada keterangan dalam 
buku seharusnya ditulis dengan 
teliti agar tidak ada kekurangan 
huruf 
  
  Berdasarkan penilaian diatas dapat diketahui bahwa penilaian 
oleh ahli bahasa pada aspek kebahasaan memperolah nilai rata-rata 4. 
Penilaian pada aspek desain pembelajaran mendapat nilai rata-rata 4 dan 
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penilaian pada aspek buku ajar yang berkualitas mendapat nilai rata-rata 4. 
Berikut ini adalah hasil evaluasi dari ahli bahasa: 












1 Kelayakan  isi - - 
2 Penyajian  - - 
3 Kegrafikaan  - - 
4 Kebahasaan  4 Sangat Baik 
5 Kriteria memenuhi 
buku ajar yang 
berkualitas  
4 Sangat Baik 
6 Kriteria desain 
pembelajaran 
4 Sangat Baik 
Jumlah 12 Sangat Baik 
Nilai  Rata-rata 4 Sangat Baik 
  
X =  ∑ᵡ 
          n 
 
  Skor rata-rata  =        Jumlah skor 
          banyak pertanyaan  
 
skor rata-rata = 12/3     = 4 
 
Hasil evaluasi produk dianalisa pada evaluasi ahli bahasa 
memperoleh nilai rata-rata  4, nilai rata-rata ≥ 3 maka produk dinyatakan 





 Hasil uji coba lapangan mendapatkan hasil sebagai berikut: 
Tabel 22: Hasil Penilaian dari  Uji Coba Lapangan di SMPN 1 Talang Kelapa 








Nilai Rata-rata Kriteria 
Uji Coba Lapangan 
SMPN 1 
Talpa 
SMPN 1 BA 
III 
1 Kelayakan  isi 3,9 3,69 Baik 
2 Penyajian  3,72 3,49 Baik 
3 Kegrafikaan  3,79 3,81 Baik 










3,79 3,81 Baik 
Jumlah 22,36 21,9 Baik 
Nilai  Rata-rata 3,73 3,65 Baik 
 
X =  ∑ᵡ 
          n 
 
  Skor rata-rata  =        Jumlah skor 
          banyak pertanyaan  
skor rata-rata = 22,36/6    = 3,73 
skor rata-rata = 21,9/6      = 3,65  
 
Hasil evaluasi produk dianalisa pada evaluasi uji coba lapangan di 
SMPN 1 Talang Kelapa memperoleh nilai rata-rata  3,73,  nilai rata-rata ≥ 




Perolehan hasil  di atas menunjukkan bahwa  evaluasi produk 
dianalisa pada evaluasi uji coba lapangan di SMPN Banyuasin III 
memperoleh nilai rata-rata  3,65,  nilai rata-rata ≥ 3 maka produk 
dinyatakan layak untuk dipergunakan dan termasuk dalam kriteria baik. 
   Berikut ini adalah perolehan hasil penilaian dari ahli materi, ahlia 
media, ahli bahasa, uji coba lapangan di SMPN 1 Talang Kelapa, dan uji 
coba lapangan di SMPN 1 Banyuasin III  : 
Tabel 23: Hasil Penilaian dari Ahli Materi, Ahli Media, Ahli Bahasa, Uji Coba 
Lapangan di SMPN 1 Talang Kelapa, dan Uji Coba lapangan di 

























1 Kelayakan  isi 4 - - 3,9 3,69 3,86 Baik 
2 Penyajian  4 3,33 - 3,72 3,49 3,63 Baik 
3 Kegrafikaan   3 - 3,79 3,81  3,53 Baik 










4 3,07 4 3,79 3,81 3,73 Baik 
Nilai  Rata-rata 4 3,15 4 3,73 3,65 3,68 Baik 
  
 Pada aspek kelayakan isi buku ajar tari Persembahan Sedulang 
Setudung yang bendapat nilai rata-rata 3,86 dengan kriteria baik. Pada aspek 
penyajian mendapatkan nilai rata-rata 3,63 , aspek kegrafikaan mendapatkan 
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nilai rata-rata 3,53, dan aspek kebahasaan mendapatkan nilai rata-rata 3,57. 
Pada aspek kriteria memenuhi buku ajar yang berkualitas mendapatkan nilai 
rata-rata 3,75. Pada aspek kriteria desain pembelajaranmendapatkan nilai rata-
rata 3,73 dan pada nilai rata-rata keseluruhan mendapat 3,68. 
 Hasil evaluasi ahli materi memperoleh nilai rata-rata 4, hasil evaluasi 
ahli media memperoleh nilai rata-rata 3,15, hasil evaluasi ahli bahasa 
memperoleh nilai rata-rata 4, hasil evaluasi uji coba lapangan SMPN 1 Talang 
Kelapa memperoleh nilai rata-rata 3,73 hasil evaluasi uji coba lapangan 
SMPN 1 Banyuasin III memperoleh nilai rata-rata 3,65. Maka dari itu buku 
Ajar Tari Persembahan Sedulang Setudung termasuk dalam kriteria media 
yang layak untuk digunakan. 
 Berdasarkan hasil dari delapan tahapan pengembangan tersebut, 
diperoleh produk yang dapat digunakan sebagai salah satu alternatif media 
pembelajaran yaitu buku ajar tari Persembahan Sedulang Setudung. Hasil 
evaluasi uji coba lapangan pada siswa dapat digunakan sebagai alat ukur 
keberhasilan pembelajaran menggunakan buku ajar tari Persembahan 
Sedulang Setudung yang dilengkapi dengan video pembelajaran. Secara 
umum buku ajar tari Persembahan Sedulang  Setudung yang dikembangkan 
menitik berat pada aktivitas siswa dalam merangkai ragam gerak tari 
tradisional pada siswa yang menggunakannya. Pembelajaran seni budaya 
dengan menggunakan buku ajar tari Persembahan Sedulang Setudung dengan 
dilengkapi video pembelajaran yang menuntut siswa untuk aktif dalam 
mengembangkan sikap dan pengetahuannya tentang seni budaya khususnya 
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seni tari sesuai dengan kemampuan masisng-masing siswa sehingga 






A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil 
kesimpulan bahwa buku ajar ini biasa terwujud melalui: 
(a)  Delapan tahapan, yaitu: (1) Potensi dan Identifikasi masalah 
pembelajaran, (2) Analisis Kurikulum, (3) Menyusun draf buku 
ajar, (4) Revisi draft buku ajar berdasarkan berdasarkan 
validasi ahli, (5) Uji coba lapangan, (6) Analisis hasil dari uji 
coba, (7) Revisi produk, (8) Produk jadi. 
(b) Cara pembuatannya, dimulai dengan perancangan isi buku 
dengan peta pemikiran, kemudian dibuat draf buku, kemudian 
di tulis dengan Mikrosoft Word, yang kemudian didesain  
dalam Corel Draw X4, buku yang sudah didesain dengan Corel 
Draw X4 diubah menjadi program PDF lalu  dicetak di 
percetakan buku selama 1 minggu diseting dengan Mac G5, 
font Timer 11 pt, halaman isi 132 halaman. Pelengkap buku 
ajar berupa Video pembelajaran dibuat dibuat melaui program 
Power Point 2010. Untuk menggunakan Video pembelajaran 
disarankan/menggunakan computer/leptop yang sudah terinstal 
Power Point 2010 agar animasi didalamnya dapat dijalankan.  
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(c) Buku ajar ini sudah diuji  coba dengan Hasil evaluasi ahli 
materi nilai rata-rata 4, hasil evaluasi ahli media memperoleh 
nilai rata-rata 3,15, hasil evaluasi ahli bahasa memperoleh nilai 
rata-rata 4, hasil evaluasi uji coba lapangan di SMPN 1 Talang 
Kelapa memperoleh nilai rata-rata 3,73 dan hasil uji coba 
lapangan di SMPN 1 Banyuasin III memperoleh nilai rata-rata 
3,65. Nilai tersebut ≥ 3 maka dari itu dikembangkan Buku Ajar 
Tari Persembahan Sedulang Setudung Berbasis Aktivitas 
Sebagai Materi Pembelajaran Merangkai Gerak Tari 
Tradisional Daerah Setempat untuk Siswa SMP Kelas VIII 
Semester 1 di Kabupaten Banyuasin termasuk dalam kriteria 
media yang baik sehingga dapat dinyatakan layak untuk 
dipergunakan. 
B. Saran 
 Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian maka direkomendasikan 
kepada: 
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Banyuasin, 
disarankan  menggunakan hasil penelitian ini sebagai referensi 
untuk pembelajaran tari di SMP, karena tari Persembahan 
Sedulang Setudung merupakan tari Identitas dari kabupaten 
Banyuasin. 
2. Guru-guru SMP, disarankan untuk menggunakan hasil 
penelitian ini sebagai referensi dan panduan dalam 
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pembelajaran tari Persembahan Sedulang Setudung, mengenai 
vodeo pembelajaran disarankan menggunakan power point 
2010. 
3. Siswa, disarankan menggunakan hasil penelitian ini agar 
pembelajaran tari Persebahan Sedulang Setudung lebih efektif. 
4. Kepala Sekolah, disarankan untuk menyediakan komputer 
dengan software power point 2010, agar  proses pembelajaran 
lebih baik.  
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Lampiran 1: Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Sekolah   : SMP  
Mata Pelajaran  : Seni Budaya (Seni Tari) 
Kelas/semester  : VIII/Satu 
Materi Pembelajaran  : Merangkai Gerak Tari Tradisional 
Alokasi Waktu : 6 X Pertemuan (18 jam) 
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, 
gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya 
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya 
terkait fenomena dan kejadian tampak mata 
4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 
dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.1 Menerima, menanggapi dan menghargai keragaman dan keunikan karya seni tari 
daerah sebagai bentuk rasa syukur terhadap anugerah Tuhan 
2.1 Menunjukkan sikap menghargai, jujur, disiplin, melalui aktivitas berkesenian 
2.2 Menunjukkan sikap bertanggung jawab, peduli, santun terhadap karya seni tari dan 
koreograferya 
3.1 Memahami keunikan gerak tari tradisional berdasarkan pola lantai dengan 
menggunakan unsur pendukung tari 
3.2 Memahami keunikan peragaan gerak tari tradisional berdasarkan pola lantai dengan 
menggunakan unsur pendukung tari sesuai iringan 
4.1 Merangkai gerak tari tradisional berdasarkan pola lantai dengan menggunakan unsur 
pendukung tari 
4.2 Memperagakan gerak tari tradisional berdasarkan pola lantai dengan menggunakan 









C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
Tabel 24:  Indikator Pencapaian Kompetensi 
     No. Kompetensi Dasar Indikator 
1. 1.1 Menerima, 
menanggapi dan 
menghargai keragaman 
dan keunikan karya 
seni tari daerah sebagai 
bentuk rasa syukur 
terhadap anugerah 
Tuhan 
1.1.1. Menerima keragaman dan keunikan 
karya seni tari daerah sebagai perwujudan  
rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha 
Esa 
1.1.2. Memberikan tanggapan positif 
terhadap keragaman dan keunikan karya 
seni  
tari daerah sebagai perwujudan rasa 
syukur 
 kepada Tuhan Yang Maha Esa 
1.1.3. Menghargai keragaman dan 
keunikan karya seni tari daerah sebagai 
perwujudan rasa syukur kepada Tuhan  
Yang Maha Esa 




2.1.1. Menunjukkan sikap menghargai 
pendapat orang lain dalam aktivitas 
diskusi dan kerja kelompok 
2.1.2. Menunjukkan sikap jujur dalam 
aktivitas belajar dan kerja kelompok 
2.1.3. Menunjukkan sikap disiplin dalam 
setiap kegiatan pembelajaran 
2.1.4. Menunjukkan sikap gotong royong 
dalam kegiatan diskusi dan kerja 
kelompok 
3. 3.1 Memahami keunikan 
gerak 
tari tradisional 
berdasarkan pola lantai 
dengan menggunakan 
unsur pendukung tari 
3.1.1. Menjelaskan pengertian tari 
tradisional 
3.1.2. Mengidentifikasi ciri-ciri gerak tari 
tradisional daerah setempat 
3.1.3. Menggambarkan pola lantai tari 
tradisional daerah setempat 
3.1.4. Menunjukkan property tari 
tradisional daerah setempat 
3.1.5. Mengidentifikasi tari tradisional 
daerah setempat berdasarkan ciri rias dan 
busana tari 
4. 4.1 Merangkai gerak tari 
tradisional berdasarkan 
pola lantai dengan 
menggunakan unsur 
pendukung tari 
4.1.1. Memperagakan ragam gerak tari 
tradisional 
4.1.2. Merangkai ragam gerak tari tradisional 
menjadi bentuk baru 
4.1.3. Memperagakan gerak tari rangkaiannya 
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sendiri secara kelompok dengan hitungan 
4.1.4. Memperagakan gerak tari hasil 
rangkaiannya sendiri dengan pola lantai 
4.1.5. Memperagakan gerak tari hasil 
rangkaiannya sendiri dengan pola lantai 
dan iringan yang sesuai 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
 
Pertemuan Pertama 
Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat: 
1.1.2.1 Memberikan tanggapan positif terhadap keragaman dan keunikan karya seni tari 
daerah sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa 
2.1.1.1 Menunjukkan sikap menghargai pendapat orang lain dalam aktivitas diskusi dan 
kerja kelompok 
2.1.2.1 Menunjukkan sikap jujur dalam aktivitas belajar dan kerja kelompok 
2.1.3.1 Menunjukkan sikap disiplin dalam setiap kegiatan pembelajaran 
2.1.4.1 Menunjukkan sikap gotong royong dalam kegiatan diskusi dan kerja kelompok 
3.1.1.1 Menjelaskan pengertian tari tradisional 
3.1.2.1 Mengidentifikasi ciri-ciri gerak tari tradisional daerah setempat berdasarkan 




Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat: 
1.1.2.1 Memberikan tanggapan positif terhadap keragaman dan keunikan karya seni tari 
daerah sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa 
2.1.1.1 Menunjukkan sikap menghargai pendapat orang lain dalam aktivitas diskusi dan 
kerja kelompok 
2.1.2.1 Menunjukkan sikap jujur dalam aktivitas belajar dan kerja kelompok 
2.1.3.1 Menunjukkan sikap disiplin dalam setiap kegiatan pembelajaran 
2.1.4.1 Menunjukkan sikap gotong royong dalam kegiatan diskusi dan kerja kelompok 
3.1.3.1 Menjelaskan pengertian pola lantai pada tari tunggal dan tari kelompok 
3.1.3.2 Menggambarkan pola lantai tari tradisional daerah setempat 
 
Pertemuan Ketiga 
Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat: 
1.1.2.1 Memberikan tanggapan positif terhadap keragaman dan keunikan karya seni tari 
daerah sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa 
2.1.1.1 Menunjukkan sikap menghargai pendapat orang lain dalam aktivitas diskusi dan 
kerja kelompok 
2.1.2.1 Menunjukkan sikap jujur dalam aktivitas belajar dan kerja kelompok 
2.1.3.1 Menunjukkan sikap disiplin dalam setiap kegiatan pembelajaran  
2.1.4.1 Menunjukkan sikap gotong royong dalam kegiatan diskusi dan kerja kelompok 
3.2.1.1 Menyebutkan nama-nama property tari tradisional daerah setempat 
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3.2.1.2 Menunjukkan property tari tradisional daerah setempat berdasarkan pengamatan 
foto/gambar property 




Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat: 
1.1.2.1 Memberikan tanggapan positif terhadap keragaman dan keunikan karya seni tari 
daerah sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa 
2.1.1.1 Menunjukkan sikap menghargai pendapat orang lain dalam aktivitas diskusi dan 
kerja kelompok 
2.1.2.1 Menunjukkan sikap jujur dalam aktivitas belajar dan kerja kelompok 
2.1.3.1 Menunjukkan sikap disiplin dalam setiap kegiatan pembelajaran 
2.1.4.1 Menunjukkan sikap gotong royong dalam kegiatan diskusi dan kerja kelompok 
4.1.1.1 Memperagakan ragam gerak tari tradisional 
4.1.2.1 Merangkai ragam gerak tari tradisional secara kreatif menjadi bentuk baru 
4.2.2.1 Memperagakan gerak tari tradisional rangkaiannya sendiri secara kelompok 
 
Pertemuan Kelima 
Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat: 
1.1.2.1 Memberikan tanggapan positif terhadap keragaman dan keunikan karya seni tari 
daerah sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa 
2.1.1.1 Menunjukkan sikap menghargai pendapat orang lain dalam aktivitas diskusi dan 
kerja kelompok 
2.1.2.1 Menunjukkan sikap jujur dalam aktivitas belajar dan kerja kelompok 
2.1.3.1 Menunjukkan sikap disiplin dalam setiap kegiatan pembelajaran 
2.1.4.1 Menunjukkan sikap gotong royong dalam kegiatan diskusi dan kerja kelompok 
4.2.2.1 Memperagakan gerak tari tradisional hasil rangkaiannya sendiri secara kelompok 
dengan pola lantai 
 
Pertemuan Keenam 
Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat: 
1.1.2.1 Memberikan tanggapan positif terhadap keragaman dan keunikan karya seni tari 
daerah sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa 
2.1.1.1 Menunjukkan sikap menghargai pendapat orang lain dalam aktivitas diskusi dan 
kerja kelompok 
2.1.2.1 Menunjukkan sikap jujur dalam aktivitas belajar dan kerja kelompok 
2.1.3.1 Menunjukkan sikap disiplin dalam setiap kegiatan pembelajaran 
2.1.4.1 Menunjukkan sikap gotong royong dalam kegiatan diskusi dan kerja kelompok 
4.2.3.1 Memperagakan gerak tari tradisional hasil rangkaiannya sendiri secara kelompok 
dengan musik iringan yang relevan. 
 




Merangkai Gerak Tari 
a. Gerak tari Tradisional 
• Komponen-komponen gerak 
1) Gerak kepala 
2) Gerak tangan dan jari tangan 
3) Gerak badan 
4) Gerak kaki 
• Ciri-ciri Gerak tari Tradisional Daerah Setempat 
 
Pertemuan Kedua 
b. Pola Lantai Tari Tradisional 
• Pengertian Pola Lantai pada tari tunggal dan tari kelompok 
• Menggambarkan pola lantai 
 
Pertemuan Ketiga 
c. Property tari tradisional 
• Pengertian property 
• Property tari tradisional daerah setempat 
1) Jenis-jenis property 
2) Wujud property 
d. Rias dan Busana Tari Tradisional Daerah Setempat 
• Pengertian tata rias 
• Pengertian tata busana 
• Tata rias dan busana tari tradisional daerah setempat 
 
Pertemuan Keempat 
e. Teknik Merangkai Gerak Tari 
• Ragam gerak tari tradisional 
1) Teknik Gerak 
2) Intensitas Gerak 
3) Hafalan 
• Teknik Merangkai ragam gerak tari tradisional 
1) Rangkaian gerak dengan sendi (gerak penyambung) 
2) Rangkaian gerak tanpa sendi 
 
Pertemuan Kelima 
• Peragaan gerak tari kelompok dengan pola lantai dan hitungan 
Pertemuan Keenam 
• Peragaan gerak tari kelompok dengan pola lantai dan iringan 
 





G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 
Pertemuan Pertama (3 JP) 
1. Kegiatan Pendahuluan (10 menit) 
a. Guru mengucapkan salam. 
b. Berdoa bersama 
c. Guru mengecek kehadiran peserta didik. 
d. Guru memotivasi peserta didik secara fisik dan mental untuk mengikuti pembelajaran, 
misalnya: menceritakan tentang seni tari tradisional yang dicari oleh masyarakat 
internasional, menunjukkan foto-foto orang asing yang belajar tari tradisional, 
menunjukkan komentar-komentar kekaguman orang asing terhdap seni tari tradisional, 
dan lain-lain. 
e. Guru mengajukan beberapa foto-tari yang ada di slide dan peserta didik diminta untuk 
menunjukkan mana yang termasuk tari tradisional daerah setempat. 
f. Guru memberikan feedback terhadap jawaban peserta didik 
g. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
h. Guru menyampaikan cakupan materi pembelajaran dan teknik penilaian 
 
2. Kegiatan Inti (95 menit) 
Mengamati 
a. Peserta didik dengan difasilitasi oleh guru mengamati beberapa foto tari tradisional 
dari daerah setempat 
b. Peserta didik dengan difasilitasi oleh guru mengamati dua contoh tayangan video tari 
tradisional dari daerah setempat 
Menanya 
a. Peserta didik secara kolaboratif dengan guru merumuskan hal-hal apa saja yang ingin 
diketahui daru proses pembelajaran tari tradisional daerah setempat. 
b. Peserta didik secara kolaboratif dengan guru merumuskan bagian-bagian gerak tari 
Mengumpulkan Informasi 
a. Peserta didik membentuk kelompok dengan anggota empat/lima orang 
b. Peserta didik mendeskripsikan i ciri-ciri gerak kepala, tangan, kaki, badan, dan 
ekspresi muka tari daerah setempat yang ditontonnya berdasarkan melalui video nomor 
1 
Menalar/Mengasosiasi 
Peserta didik secara kelompok mencoba mengidentifikasi ciri-ciri gerak tari daerah  
 
berdasarkan tayangan video pembelajaran 
Menyaji 
Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas 
 
3. Kegiatan Penutup (15 menit) 
a. Umpan balik terhadap hasil presentasi kelompok 
b. Refleksi bersama 




d. Menutup pelajaran dengan doa dan salam 
 
Pertemuan Kedua (3 JP) 
1. Kegiatan Pendahuluan (10 menit) 
a. Guru mengucapkan salam. 
b. Berdoa bersama 
c. Guru mengecek kehadiran peserta didik. 
d. Guru melakukan apersepsi dengan menanyakan materi pertemuan sebelumnya. 
e. Guru menanyakan tugas yang telah diberikan pada minggu sebelumnya 
f. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
g. Guru menyampaikan cakupan materi pembelajaran dan teknik penilaian 
 
2. Kegiatan Inti (95 menit) 
Mengamati 
Peserta didik mengamati contoh video pembelajaran tari tunggal dan tari kelompok 
daerah setempat 
Menanya 
a. Peserta didik membentuk kelompok dengan anggota lima orang 
b. Peserta didik berdiskusi tentang pengertian pola lantai pada tari tunggal dan tari 
kelompok dan cara membuat/menggambarkannya 
Mengumpulkan Informasi 
Peserta didik secara kelompok mengumpulkan informasi tentang pengertian pola lantai 
dan cara menggambarkannya dari berbagai sumber (buku ajar, internet). 
Menalar/mengasosiasi 
a. Peserta didik menyamakan persepsi tentang pengertian pola lantai dan cara 
menggambarkannya 
b. Peserta didik secara kelompok bekerja sama menggambarkan pola lantai salah satu tari 
yang menjadi pilihan kelompok pada buku gambar yang dibawakan 
Mengomunikasikan 
Peserta didik menyajikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas. 
 
3. Kegiatan Penutup (15 menit) 
a. Peserta didik dan guru bersama-sama melakukan refleksi terhadap proses dan hasil 
pembelajaran 
b. Guru memberikan tugas kepada siswa untuk membawa gambar atau foto tari daerah 
setempat yang diketahuinya dari berbagai sumber (internet, majalah, koran, foto 
pribadi, dll.) 
 
Pertemuan Ketiga (3 JP) 
1. Kegiatan Pendahuluan (10 menit) 
a. Guru mengucapkan salam. 
b. Berdoa bersama 
c. Guru mengecek kehadiran peserta didik. 
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d. Guru menanyakan tugas yang diberikan kepada peserta didik yaitu membawa 
foto/gambar tari tradisional daerah setempat. 
c. Guru memberikan penguatan atas kinerja peserta didik dengan tanya jawab tentang 
foto/gambar yang dibawanya. 
d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
e. Guru menyampaikan cakupan materi pembelajaran dan teknik penilaian 
 
2. Kegiatan Inti (95 menit) 
Mengamati 
a. Peserta didik menempelkan semua foto-foto tari yang dibawanya di papan 
tulis/tembok kelas 
b. Peserta didik mengamati foto-foto tari yang dipajang 
Menanya 
a. Peserta didik membentuk kelompok dengan anggota 4 orang 




a. Peserta didik dengan difasilitasi oleh guru mengidentifikasi foto-foto tari yang 
termasuk kategori tari tradisional daerah setempat berdasarkan ciri-ciri property yang 
dipergunakan, rias, dan tata busana tari. 
b. Peserta didik mengumpulkan informasi dari berbagai sumber (buku ajar, internet, 
foto-foto tentang property, rias, dan busana tari tradisional daerah setempat. 
 
Menalar/mengasosiasi 
a. Peserta didik mengidentifikasi jenis-jenis property tari yang dipergunakan dalam tari 
tradisional daerah setempat dalam bentuk gambar dan menyebutkan namanya. 
b. Peserta didik mengidentifikasi rias dan busana tari berdasarkan penggunaannya. 
 
Mengomunikasikan 
     Peserta didik menyajikan hasil kerja kelompoknya dengan menempel di dinding kelas. 
 
3. Kegiatan Penutup (15 menit) 
a. Peserta didik memberikan feedback terhadap hasil kerja teman-temannya 
b. Guru memberikan penguatan atas kinerja peserta didik 
c. Peserta didik dan guru melakukan refleksi tehadap proses dan hasil pembelajaran 
d. Guru menutup pelajaran 
 
Pertemuan Keempat (3 JP) 
1. Kegiatan Pendahuluan (10 menit) 
a. Guru mengucapkan salam. 
b. Berdoa bersama 
c. Guru mengecek kehadiran peserta didik. 
d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
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e. Guru menyampaikan cakupan materi pembelajaran dan teknik penilaian 
 
2. Kegiatan Inti (95 menit) 
Mengamati 
    Peserta didik mengamati video tari tradisional 
 
Menanya 
   Peserta didik memilih tiga ragam gerak tari yang paling disukainya 
 
Mencoba/mengeksperimen 
a. Peserta didik mencoba memperagakan ragam tiga ragam gerak yang dipilihnya 
b. Peserta didik membentuk kelompok yang terdiri empat/lima orang 
c. Peserta didik merangkai ragam gerak menjadi tarian baru 
d. Peserta didik melakukan latihan-latihan bersama dengan hitungan 
 
Mengomunikasikan 
     Peserta didik menyajikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas 
 
3. Kegiatan Penutup (15 menit) 
a. Melakukan evaluasi dan refleksi hasil penampilan 
b. Guru menyampaikan topik pembelajaran pada minggu berikutnya 
c. Guru menutup pelajaran 
 
Pertemuan Kelima (3 JP) 
1. Kegiatan Pendahuluan (10 menit) 
a. Guru mengucapkan salam. 
b. Berdoa bersama 
c. Guru mengecek kehadiran peserta didik. 
d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
e. Guru menyampaikan cakupan materi pembelajaran dan teknik penilaian 
 
2. Kegiatan Inti (95 menit) 
Mengamati 




Peserta didik merumuskan/merancang pola lantai tari kelompok pada tarian yang telah 
dibuatnya. 
Mencoba/mengeksperimen 
a. Peserta didik menerapkan rancangan pola lantai tari kelompok pada tarian yang telah 
dibuatnya. 




Peserta didik menyajikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas 
 
 
4. Kegiatan Penutup (15 menit) 
a. Melakukan evaluasi dan refleksi hasil penampilan 
b. Guru menyampaikan topik pembelajaran pada minggu berikutnya 
c. Guru memberikan tugas pada peserta didik untuk mencari musik pengiring tari 
tradisional yang sesuai untuk tariannya 
d. Guru menutup pelajaran 
 
Pertemuan Keenam (3 JP) 
1. Kegiatan Pendahuluan (10 menit) 
a. Guru mengucapkan salam. 
b. Berdoa bersama 
c. Guru mengecek kehadiran peserta didik. 
d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
e. Guru menyampaikan cakupan materi pembelajaran dan teknik penilaian 
 
2. Kegiatan Inti (95 menit) 
Mencoba/mengeksperimen 
a. Peserta didik menerapkan iringan tari kelompok pada tarian yang telah dibuatnya. 
b. Peserta didik melakukan latihan-latihan gerak dengan dengan iringan 
 
Mengomunikasikan 
Peserta didik menyajikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas 
 
3. Kegiatan Penutup (15 menit) 
a. Guru melakukan penilaian 
b. Melakukan refleksi proses dan hasil penampilan 
c. Guru menutup pelajaran 
 
H. PENILAIAN 
1. Kompetensi Sikap 
a. Kompetensi Sikap Spiritual 
1) Teknik Penilaian : Observasi 
2) Bentuk Instrumen : Lembar Observasi 
3) Instrumen : lihat Lampiran 1 
b. Kompetensi Sikap Sosial 
1) Teknik penilaian : observasi 
2) Bentuk instrumen : lembar observasi 







Untuk penilaian kompetensi sikap spiritual dan sosial, skor setiap butir berkisar dari 1 – 4 
(Lihat instrumen pada Lampiran 1, 2a, 2b, 2c, 2d ). Jadi, untuk seluruh butir lembar 
pengamatan, skor maksimal yang dapat diperoleh peserta didik adalah = 5 x 4 = 20 






Skor Akhir =            Jumlah Skor yang 
                                     diperoleh                X 4 
 




Selanjutnya, skor akhir yang diperoleh peserta didik dikonversikan ke dalam predikat 
sebagai berikut: 
Tabel. 25: Konversi skor akhir dalam predikat 
Skor Predikat 
 
3,50 < x ≤ 4,00 SB  (Sangat Baik) 
2,50 < x ≤ 3,50 B (Baik) 
1,50 < x ≤ 2,50 C (Cukup) 
1,00 < x ≤ 1,50 K (Kurang) 
  
Tabel. 26: Rencana Penilaian Sikap 
Aspek Sikap Pertemuan Teknik Penilaian 
1 2 3 4 5 6 
Tanggapan Positif       Observasi 
Menghargai Pendapat Orang 
Lain 
      Observasi 
Disiplin       Observasi 
Jujur       Observasi 
Goto royong       Observasi 
 
3. Kompetensi Pengetahuan dan Keterampilan 
a. Kompetensi Pengetahuan 
1) Teknik Penilaian  : Tes tertulis 
2) Bentuk instrument : 1. Tes Uraian, 2. Tes Pilihan Ganda 






1) Teknik Penilaian  : Tes Praktik dan Penilaian Produk Tari 
2) Bentuk Instrumen : Lembar Pengamatan Penampilan 
3) Instrumen    : lihat Lampiran 4A, dan 4B 
 
Pedoman penskoran  : 
Untuk tes Pilihan Berganda, setiap jawaban benar diberi skor 1, sedangkan jawaban 
salah diberi skor 0, sehingga skor untuk Soal A berkisar antara 0 sampai 10. Skor untuk 
jawaban soal tes uraian berkisar antara 0 sampai 8. Dengan demikian skor tes 
kompetensi pengetahuan berkisar antara 0 sampai 18. Selanjutnya, skor tes kompetensi 
pengetahuan yang diperoleh peserta didik dengan rumus sebagai berikut: 
 
Skor Akhir =   Skor yang diperoleh   x 4 
                                 18 
 
Nilai akhir tersebut kemudian dikonversikan ke dalam predikat dengan acuan sebagai berikut. 
  
Tabel. 27:  Interval Nilai Keterampilan Predikat 
































































Untuk tes Praktik untuk kompetensi keterampilan skor berkisar antara 3 sampai 
dengan 12. Skor tes kompetensi keterampilan peserta didik diperoleh dengan rumus sebagai 
berikut: 
 





Nilai akhir tersebut kemudian dikonversikan ke dalam predikat dengan acuan sebagai 
berikut. 
 







































































I. MEDIA, ALAT,BAHAN, DAN SUMBER BELAJAR 
1. Media : Video tari, foto-foto tari tradisional 
2. Alat/bahan : LCD dan Laptop 
3. Sumber Belajar : 
a. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2014. Seni Budaya. Buku   Siswa. Jakarta: 
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan halaman 73-93 
b.Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2014. Seni Budaya. Buku Guru.  




INSTRUMEN PENILAIAN SIKAP SPIRITUAL 
(LEMBAR OBSERVASI) 
 
A. Petunjuk Umum 
1. Instrumen penilaian sikap spiritual ini berupa Lembar Observasi. 








B. Petunjuk Pengisian 
Berdasarkan pengamatan Anda selama tiga minggu terakhir, nilailah sikap setiap peserta 
didik Anda dengan memberi skor 4, 3, 2, atau 1 pada Lembar Observasi dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
 
4 = apabila SELALU melakukanperilaku yang diamati 
3 = apabila SERING melakukanperilaku yang diamati 
2 = apabila KADANG-KADANG melakukanperilaku yang diamati 
1 = apabila JARANG-JARANG melakukan perilaku yang diamati 
C. Butir Nilai, Indikator Sikap, dan Lembar Obeservasi 
 
Butir Nilai Sikap  : memberikan tanggapan positif terhadap keragaman dan 
keunikan karya seni tari daerah sebagai bentuk rasa syukur terhadap 
anugerah Tuhan 
 
Indikator Sikap  : 
1. Memberikan tanggapan positif terhadap keberagaman tari tradisional daerah 
setempat 
2. Memberikan tanggapan positif terhadap bentuk tari tradisional daerah setempat 




Kelas    :… 
Semester   :… 
TahunPelajaran   : ... 
Periode Pengamatan  :Tanggal … s.d. ... 
 

















1 Iin Agustina  4 3 3 10 (10/12)X4=3,4 Baik 
2 Feby  2 3 3 7 (7/12)x4= 2,4 Cukup 
3 Celsea 4 4 4 12 (12/12)X4=4,0 Sangat 
Baik 
4 Dst       
5 ...       
6 ...       
7 ...       
8 ...       
9 ...       
10 ...       







Lampiran 2 A 
 
INSTRUMEN PENILAIAN SIKAP DISIPLIN 
(LEMBAR OBSERVASI) 
 
D. Petunjuk Umum 
1. Instrumen penilaian sikap sosial ini berupa Lembar Observasi. 
2. Instrumen ini diisi oleh guru yang mengajar dengan sasaran penilaian semua siswa 
 
E. Petunjuk Pengisian 
Berdasarkan pengamatan Anda selama tiga minggu terakhir, nilailah sikap setiap peserta 
didik Anda dengan memberi skor 4, 3, 2, atau 1 pada Lembar Observasi dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
 
4 = apabila SELALU melakukan perilaku yang diamati 
3 = apabila SERING melakukan perilaku yang diamati 
2 = apabila KADANG-KADANG melakukan perilaku yang diamati 
1 = apabila JARANG-JARANG melakukan perilaku yang diamati 
 
F. Butir Nilai, Indikator Sikap, dan Lembar Observasi 
 
Butir Nilai   : Menunjukkan sikap disiplin melalui kegiatan berkesenian 
 
Indikator Sikap  : 
1. Menghadiri kegiatan kelompok dengan tepat waktu sesuai yang ditentukan 
2. Mengakhiri kegiatan kelompok dengan tepat waktu sesuai yang ditentukan 
3. Menyelesaikan tugas-tugas kelompok sesuai waktu yang disepakat 
 
LEMBAR OBSERVASI 
Kelas    :… 
Semester  :… 
TahunPelajaran  : ... 
Periode Pengamatan  :Tanggal … s.d. ... 
 

















1 Iin Agustina  4 3 3 10 (10/12)X4=3,4 Baik 
2 Feby 
Widanarto 
2 3 3 7 (7/12)x4= 2,4 Cukup 
3 Celsea 4 4 4 12 (12/12)X4=4,0 Sangat 
Baik 
4 Dst       
5 ...       
6 ...       
7 ...       
8 ...       




Lampiran 2 B 
 
 




A. Petunjuk Umum 
1. Instrumen penilaian sikap sosial ini berupa Lembar Observasi. 
2. Instrumen ini diisi oleh guru yang mengajar dengan sasaran penilaian semua siswa 
 
B. Petunjuk Pengisian 
Berdasarkan pengamatan Anda selama tiga minggu terakhir, nilailah sikap setiap peserta 
didik Anda dengan memberi skor 4, 3, 2, atau 1 pada Lembar Observasi dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
 
4 = apabila SELALU melakukan perilaku yang diamati 
3 = apabila SERING melakukan perilaku yang diamati 
2 = apabila KADANG-KADANG melakukan perilaku yang diamati 
1 = apabila JARANG-JARANG melakukan perilaku yang diamati 
C. Butir Nilai, Indikator Sikap, dan Lembar Observasi 
 
Butir Nilai   :Menunjukkan sikap MENGHARGAI melalui kegiatan 
berkesenian 
Indikator Sikap : 
1. Mendengarkan dengan sungguh-sungguh pada saat teman lain berbicara 
2. Mempertimbangkan kontribusi/ pendapat teman lain 
3. Tidak memotong pembicaraan teman 
LEMBAR OBSERVASI 
 
Kelas    :… 
Semester  :… 
TahunPelajaran  : ... 
Periode Pengamatan  :Tanggal … s.d. ... 
 



















4 3 3 10 (10/12)X4=3,4 Baik 
2 Feby 
Widanarto 
2 3 3 7 (7/12)x4= 2,4 Cukup 
3 Celsea 4 4 4 12 (12/12)X4=4,0 Sangat Baik 
4 Dst       
5 ...       
6 ...       
7 ...       
8 ...       
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INSTRUMEN PENILAIAN SIKAP JUJUR 
(LEMBAR OBSERVASI) 
 
A. Petunjuk Umum 
1. Instrumen penilaian sikap sosial ini berupa Lembar Observasi. 
2. Instrumen ini diisi oleh guru yang mengajar dengan sasaran penilaian semua siswa 
B. Petunjuk Pengisian 
Berdasarkan pengamatan Anda selama tiga minggu terakhir, nilailah sikap setiap peserta 
didik Anda dengan memberi skor 4, 3, 2, atau 1 pada Lembar Observasi dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
 
4 = apabila SELALU melakukan perilaku yang diamati 
3 = apabila SERING melakukan perilaku yang diamati 
2 = apabila KADANG-KADANG melakukan perilaku yang diamati 
1 = apabila JARANG-JARANG melakukan perilaku yang diamati 
 
C. Butir Nilai, Indikator Sikap, dan Lembar Observasi 
 
Butir Nilai   :Menunjukkan sikap Jujur 
Indikator Sikap  : 
1. Mengakui kelebihan teman lain 
2. Mengakui kekurangan diri sendiri 





Kelas    :… 
Semester  :… 
TahunPelajaran  : ... 
Periode Pengamatan  :Tanggal … s.d. ... 
 



















4 3 3 10 (10/12)X4=3,4 Baik 
2 Feby 
Widanarto 
2 3 3 7 (7/12)x4= 2,4 Cukup 
3 Celsea 4 4 4 12 (12/12)X4=4,0 Sangat Baik 
4 Dst       
5 ...       
6 ...       
7 ...       
8 ...       
9 ...       




Lampiran 2 D 
 
INSTRUMEN PENILAIAN SIKAP GOTONG ROYONG 
(LEMBAR OBSERVASI) 
 
A. Petunjuk Umum 
1. Instrumen penilaian sikap sosial ini berupa Lembar Observasi. 
2. Instrumen ini diisi oleh guru yang mengajar dengan sasaran penilaian semua siswa 
B. Petunjuk Pengisian 
Berdasarkan pengamatan Anda selama tiga minggu terakhir, nilailah sikap setiap peserta 
didik Anda dengan memberi skor 4, 3, 2, atau 1 pada Lembar Observasi dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
 
4 = apabila SELALU melakukan perilaku yang diamati 
3 = apabila SERING melakukan perilaku yang diamati 
2 = apabila KADANG-KADANG melakukan perilaku yang diamati 
1 = apabila JARANG-JARANG melakukan perilaku yang diamati 
 
C. Butir Nilai, Indikator Sikap, dan Lembar Observasi 
 
Butir Nilai   : Menunjukkan sikap gotong royong melalui kegiatan 
Berkesenian 
 
Indikator Sikap : 
1. Menyelesaikan tugas kelompok yang dibebankan kepadanya sesuai waktu dan 
kesepakatan 
2. Secara kooperatif bersama-sama mewujudkan karya kolektif produk kelompok 



























Kelas    :… 
Semester  :… 
TahunPelajaran  : ... 
Periode Pengamatan  :Tanggal … s.d. ... 
 



















4 3 3 10 (10/12)X4=3,4 Baik 
2 Feby 
Widanarto 
2 3 3 7 (7/12)x4= 2,4 Cukup 
3 Celsea 4 4 4 12 (12/12)X4=4,0 Sangat Baik 
4 Dst       
5 ...       
6 ...       
7 ...       
8 ...       
9 ...       
10 ...       
 
Lampiran 3 
SOAL TES TERTULIS 
 
A. Indikator Pencapaian Kompetensi dan Bentuk Tes 
 
Tabel 34: Indikator Pencapaian Kompetensi dan Bentuk Tes 
 
No INDIKATOR BENTUK T ES 
 
PILIHAN GANDA URAIAN 
3.1.1. Menjelaskan pengertian Tari 
tradisional 
  
3.1.2. Mengidentifikasi ciri-ciri gerak 
tarik tradisonal daerah setempat 
(contoh: tari tradisonal 
kabupaten Banyuasin, Provinsi 
Sumatera Selatan) 
  
3.1.3. Menggambarkan pola lantai tari 
tradisional daerah setempat 
  
3.1.4. Menunjukkan property tari 
tradisonal daerah setempat 
  
3.1.5. Mengidentifikasi tari tradisional 
daerah setempat berdasarkan tata 








1. Uji Kompetensi Pengetahuan 
a. Bentuk Uraian 
jawablah pertanyaan berikut secara cermat berdasarkan pengamatan 
Amatilah gerak tari Persembahan Sedulang Setudung, kemudian uraikan ciri 
geraknya! 
  
b. Bentuk Pilihan Ganda 
Pilihlah salah satu Jawaban yang Anda anggap paling tepat dengan 
memberikan tanda silang (X) pada huruf di depan pilihan Anda.  
 
1) Pernyataan berikut ini adalah benar, kecuali: 
a. Tari tradisional adalah tarian yang berasal dari budaya suku bangsa di Indonesia 
b. Tari tradisional telah mengalami perjalan sejarah yang cukup panjang 
c. Tari tradisional adalah tarian yang tidak boleh dikreasikan 
d. Tari tradisional bertumpu pada pola-pola tradisi 
2) Gerak Sawet dalam tari Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan  
diketemukan pada jenis tari: 
a. Putri 
b. Putra  
c. Putra alus 
d. Semua jenis tarian: putri, putra alus, dan putra gagah. 
 
3) Gerak Pahat Para dalam tari Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan  
diketemukan pada jenis tari: 
a. Putri 
b. Putra  
c. Putra alus 
d. Semua jenis tarian: putri, putra alus, dan putra gagah. 
 
4) Tari tradisional kabpaten Banyuasin Sumatera Selatan merupak tari tradisional: 
a. Tari tradisional klasik 
b. Tari tradisional folklorok 
c. Tari keasi baru 
d. Tari garapan 
 
5) Perbedaan gerak pada tari putri, putra alus, dan terletak pada gerak: 
a. Kepala dan kaki 
b. Tangan dan kaki 
c. tangan dan badan 










6) Manakah tarian berikut ini yang merupakan tari tradisional Sumatera Selatan? 
a.      b. 
    
 
c.      d. 
 





7) Manakah di antara gambar-gambar berikut ini yang masuk kategori gerak tangan tari 










8) Berdasarkan gambar-gambar berikut ini, manakah gerak badan tari tradisional 










9) Berdasarkan gambar-gambar berikut ini, manakah yang paling dekat dengan gerak 












10) Manakah di antara gambar-gmbar berikut ini yang termasuk gerak kaki tari 














1. Uji Kompetensi Pengetahuan 
a.  Bntuk Unjuk Kerja 
 siapkan buku gambar dan alasa tulismu! 
 Gambarlah  1 pola lantai tari tunggal dan satu pola lantai tari kelopok. 
 
 
b.  Bentuk Pilihan Ganda 
Pilihlah salah satu Jawaban yang Anda anggap paling tepat dengan memberikan 
tanda silang (X) pada huruf di depan pilihan Anda.  
 
1) Pernyataan berikut ini yang benar adalah: 
a.  Pola lantai adalah garis-garis di lantai yang dilalui oleh seorang penari desain pola lantai 
berupa garis lurus dan garis lengkung yang di olah menjadi bermacam-macam. 
b. Pola lantai adalah perjalan penari di atas panggung. 
c.  Pola lantai telah mengalami perjalan sejarah yang cukup panjang di panggung. 
d. Pola lantai hanya galis lurus saja. 
 
2) Perbedaan pola lantai tari tunggal dengan tari kelompok adalah: 
a. Tari tungal nyata, tari kelopok maya 
b. Tari tungal semu, tari kelompok maya 
c. Tari tunggal tetap, tari kelopok berubah 




3) Jenis garis pola lantai tari ada dua, yaitu: 
a. Garis zig-zag dan garis lurus 
b. Garis lengkung dan garis lingkaran 
c. Garis lurus dan garis lengkung 
d. Garis lingkaran dan garis setengah lingkaran 
 
4) Perhatikan pernyataan di bawah ini, hal-hal apa saja yang harus di ketaui oleh sorang 
penata tari saat membuat pola lantai suatu tarian dibawah ini, kecuali: 
a. Posisi penari paling kuat (paling banyak) bagi penari saat berpentas tengah 
pementasan. Oleh karena itu jangan berlama-lama di tepi pentas. 
b. Perhatikan prinsip keseimbangan, artinya jangan sampai arena pentas menjadi berat 
sebelah karena panari terlama berada di sayap kanan atau sayap kiri arena pentas. 
c. Usahakan perpindahan posisi itu dilakukan dengan variasi gerakan, misalnya jalan. 
Lompat, bergesaer, berlari, atau tidak sengaja karena efek dari gerakan. 
d. Bila tempat pemetasan sangat besar, seorang penari harus diam di tempat sehingga 
panggung seperti penuh karena panari menguasai arena pentas. 
 
5) Dibawah ini contoh tari tradisonal kabupatet Banyuasin yang telah disusun oleh koreo 
grafernya, kecuali: 
a. Tari Persembahan Sedulang setudung 
b. Tari Pinggan 28 
c. Tari Sambut 
d. Tari Serampang 12 
Pertemuan Ketiga 
1. Uji Kompetensi Pengetahuan 
a.  Bentuk Pilihan Ganda 
Pilihlah salah satu Jawaban yang Anda anggap paling tepat dengan memberikan 
tanda silang (X) pada huruf di depan pilihan Anda.  
 
1) Pernyataan berikut ini yang benar adalah: 
a. Properti adalah perlengkapan tari,properti ini kadag-kadang dikenakan sebagai 
aksesoris penari. 
b. Properti adalah  milik penari di atas panggung. 
c. Properti adalah penggunaan barang  
d. Properti adalah hal yang sangat penting dari pada menari. 
 
2) Peryataan di bawah ini yang benar adaah: 
a. Tata rias adalah sesuatu yang di kenakan penari secara bebas di atas panggung. 
b. Tata rias adalah keleluasan busana yang di kekan penari tapi tidak sesuai dengan tema 
tari 
c. Tata rias adalah membentuk atau melukis muka penari agar sesuai dengan tema atau 
karakter tari yang dibawakan. 
d. Tata rias adalah penggunaan make up sesuka hati koreografer. 
 
3) Pernyataan di bawah ini yang benar adalah: 
a. Busana adalah pakaian penari yang digunakan sebagai pelengkap pertunjukan 
b. Busana adalah sesuatu yang di pakai manusia 
c. Busana adalah penggunaan kain yang tepat 
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d. Busana adalah Busana atau kostum tari adalah segala perlengkapan yang dikenakan 
oleh seorang penari, pemilihan kostum danbiasanya disesuaikan dengan tema, 
 
4) Penggunaan property untuk penari di atas panggung harus sesuai: 
a. Pelengkap. 
b. Aksesoris penari. 
c.  Karakter penari yang dibawakan. 
d. Tema dan karakter yang dibawakan oleh penari. 
 
5) Fungsi tata rias dan busana pada tari tradisional adalah: 
a. Sebagai pembentuk karakter atau watak dan sebagai pembentuk tokoh. 
b. Sebagai penyemarak pertunjukan. 
c. Sebagai pelengkap.  
d. Sebagai kesenangan penari dan penonton.  
 
6) Perhatikan gambar di bawah ini, yang bukan properti tari tradisional kabupaten Banyuasin 
adalah: 
a. b. 
    
c. d. 
    
 
 
7) Perhatiksn gambar di bawah ini, yang merupakan properti tari tradisional kabupaten 
Banyuasin adalah:  
a. b. 






         
 
8) Perhatikan gambar  di bawah ini, apa nama properti tari ini adalah: 
  
a. Senik b. Pahar c. Tepak  d. mangkok  
 
9) Perhatikan gambar di bawah ini, yang merupakan tata rias dan busana putri tari Persembahan 
Sedulang Setudung adalah: 
a. b. 
   
 c.                                                                      d. 







10) Perhatikan gambar dibawah ini, mana yang merupakan tata rias dan tata busana penari pria 
tari Persembahan Sedulang Setudung kabupaten Banyuasin adalah:  
a.           b.                              c.                                     d. 
                   
 
Pertemuan Keempat 
1. Uji Kompetensi Pengetahuan 
a.  Bentuk Pilihan Ganda 
Pilihlah salah satu Jawaban yang Anda anggap paling tepat dengan memberikan 
tanda silang (X) pada huruf di depan pilihan Anda.  
 
1) Pernyataan berikut ini yang benar adalah: 
a. Gerak merupakan salah satu ciri yang membedakan antara satu tarian dengan tarian 
lainnya. 
b. Garak adalah perpindahan tempat. 
c. Gerak adalah bergerak tari dei setiap daerah sama. 
d. Gerak adalah menyamakan antara tarian satu dengan taria daerah lainnya. 
 
2) Ada dua jenis desain garis, dibawah ini yang merupakan dua desain garias adalah: 
a. Garis lingkaran dan lengkung 
b. Garis miring dan lurus 
c. Garis lurus dan lengkung 
d. Garis zigzang dan lurus 
 
3) Dalam penggunaan pola lantai pada  tari, seorang penari harus bersikap: 
a. Disiplin dalam gerak 
b.  Malas dalam gerak 
c. Malu-malu dalam gerak 
d. Sesukahati 
 
4) Apa perbedaan geraktari kelompok yang menggunakan pola lantai dan yang tidak 
menggunakan pola lanta : 
a. Pertujukan tari  terlihat menoton. 
b. Pertunjukan tari terlihat membosankan. 
c. Pertunjukan  tari terlihat biasa saja. 




Uji Kompetensi Pengetahuan 
a.  Bentuk Pilihan Ganda 
Pilihlah salah satu Jawaban yang Anda anggap paling tepat dengan memberikan 
tanda silang (X) pada huruf di depan pilihan Anda.  
 
1) Pernyataan berikut ini yang benar adalah: 
a. Gerak merupakan salah satu ciri yang membedakan antara satu tarian dengan taria 
lainnya. 
b. Garak adalah perpindahan tempat. 
c. Gerak adalah bergerak tari dei setiap daerah sama. 
d. Gerak adalah menyamakan antara tarian satu dengan taria daerah lainnya. 
 
2) Perhatikan gambar dibawah ini, apa nama ragam geraknya: 
 
a. Sawet 
b. Kecubung Bawah 
c. Hormat (Sembahan) 
d. Ayun Kanan 
 
3) Perhatikan gambar dibawah ini, apa nama ragamnya: 
 
a. Kecubung bawah 
b. Sawet 







4) Perhatikan gambar dibawah ini, apa nama ragamnya: 
 
a. Tolak Balak 
b. Sawet Hormat (Sembahan) 
c. Rentang Atas 
d. Kecubung Bawah 
 
 
5) Perhatikan gambar di bawah ini, apa nama ragamnya: 
 
a. Rentang Atas 
b. Rentang bawah 
c. Ngakit  
d. Tolak balak 
 
 
6) Perhtikan gambar di bawah ini, apa nama ragamnya: 
 
a. Sawet  
b. Ngayun  
c. Ngankit  
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d. Ulur benang turun 
 
7) Perhatikan gambar di bawah ini, apa nama ragamnya: 
 
a. Stupa 
b. Hormat (Sembahan) 
c. Ngangit 
d. Sawet 
8) Perhatikan gambar di bawah ini, apa nama ragamnya: 
 
a. Ngangkit 




9) Perhatikan gambar dibawah ini, apa nama ragamnya: 
 
a. Perahu rejung 



























C. Kunci Jawaban Soal  
Pertemuan Pertama 
1. C  2.A       3.A      4.B        5.D 
6. A  7.C       8.C    9.D        10. D 
 
Pertemuan Kedua  





1. A 2.C  3.D  4.D  5.A 
6. D 7.D  8.C  9.C  10.A 
 
Pertemuan Keempat  
1. A 2.C  3.A  4.D 
 
Pertemuan Kelima 
1.A  2.C  3.A  4.A  5.A 









1. Pilihlah tiga ragam gerak yang ada dalam tari Eka Prawira (Contoh, bisa tari yang lain), 
kemudian peragakan 
2. Rangkailah tiga ragam gerak tadi menjadi satu kesatuan, selanjutnya: (a) bentuklah 
kelompok, (b) rangkailah karya Anda masing-masing dengan karya teman satu 
kelompok Anda menjadi satu kesatuan, (c) berilah pola/desain lantai, (d) berilah musik 
iringan tari yang relevan. 
3. Peragakan tarian kelompok Anda di depan kelas 
 
B. Aspek Penilaian dan Deskripsi Penampilan 
Tabel 36: Aspek Penilaian dan Deskripsi Penampilan 
Tugas Aspek Penilaian Deskripsi Penampilan 
Memperagakan Ragam 
Gerak 
Wiraga - Peserta didik dapat 
memperagakan ragam 
gerak dengan bentuk 
gerak yang benar 
- Peserta didik dapat 
memperagakan teknik 
gerak yang benar 
- Peserta didik dapat 
memperagakan 




Hafalan  - Kesesuaian antara 
peragaan dengan 
gerak asali  
- Kelancaran dalam 
peragaan  
Merangkai Ragam Gerak Kesatuan Bentuk  
Keharmonisasian pemilihan 
musik iringan 
- Pola lantau yang 
dipilih  sesuai dengan 
karakteristik gerak  
- Musik iringan yang 
dipilih sesuai dengan 
musik iringan 
Memperagakan 
Rangkaian Ragam  
Gerak 
Wiraga  - Teknik gerak, 
itensitas gerak, dan 
hafalan 
Wirama  - Kesesuaian gerak 
dengan musik iringan 
Wirasa  - Keseuaian ekspresi 
gerak dengan tema 
dan karakter tari 
 
LEMBAR OBSERVASI 1 
(PERAGAAN RAGAM GERAK) 
Kelas    :… 
Semester  :… 
TahunPelajaran  : ... 
Periode Pengamatan  :Tanggal … s.d. ... 
 

















1 Iin Agustina  4 3 7 (7/8)X4=3,5 A- 
2 Feby 
Widanarto 
2 3 5  (7/8)x4= 2,5 B- 
3 Celsea 4 4 8 (8/8X4=4,0 A 
4 Dst      
5 ...      
6 ...      
7 ...      
8 ...      








LEMBAR OBSERVASI 2 
(MERANGKAI RAGAM GERAK TARI) 
 
Kelas    :… 
Semester  :… 
TahunPelajaran  : ... 
Periode Pengamatan  :Tanggal … s.d. ... 
 
















1 Iin Agustina  4 3 3 10 (10/12)X4=3,4 B+ 
2 Feby 
Widanarto 
2 3 3 7 (7/12)x4= 2,4 C+ 
3 Celsea 4 4 4 12 (12/12)X4=4,0 A 
4 Dst       
5 ...       
6 ...       
7 ...       
8 ...       
9 ...       
10 ...       




























LEMBAR OBSERVASI 3 
(PERAGAAN RANGKAIAN RAGAM GERAK) 
 
Kelas    :… 
Semester  :… 
TahunPelajaran  : ... 
Periode Pengamatan  :Tanggal … s.d. ... 
 
Tabel 39: Lembar Observasi 2 (Peragaan Ragam Gerak Tari) 
 
 













































1 Iin Agustina  4 3 3 10 (10/12)X4=3,4 B+ 
2 Feby 
Widanarto 
2 3 3 7 (7/12)x4= 2,4 C+ 
3 Celsea 4 4 4 12 (12/12)X4=4,0 A 
4 Dst       
5 ...       
6 ...       
7 ...       
8 ...       
9 ...       




Tabel 40: Rubrik 
 







4 Bentuk gerak dan teknik gerak benar, intensitas 
gerak baik, dan hafal gerakan 
3 Bentuk gerak dan teknik gerak benar, intensitas 
gerak sedang, dan hafal gerakan 
2 Bentuk gerak dan teknik gerak kurang benar, 
intensitas gerak kurang baik, dan hafal gerakan 
1 Bentuk gerak dan teknik gerak kurang benar, 












4 Rangkaian gerak merupakan keutuhan, pemilihan 
pola lantai baik, pemilihan musik iringan relevan 
dengan karakteristik tari dan tema 
3 Rangkaian gerak merupakan keutuhan, pemilihan 
pola lantai baik, pemilihan musik iringan kurang 
relevan dengan karakteristik tari dan tema 
2 Rangkaian gerak merupakan keutuhan, pemilihan 
pola lantai kurang baik, pemilihan musik iringan 
kurang relevan dengan karakteristik tari dan tema 
1 Rangkaian gerak belum merupakan keutuhan, 
pemilihan pola lantai kurang baik, pemilihan musik 













4 Teknik gerak dan intensitas gerak baik, gerakan 
sesuai iringan dan karakteristik tari, dan hafalan 
baik. 
3 eknik gerak dan intensitas gerak baik, gerakan 
sesuai iringan dan karakteristik tari, dan hafalan 
kurang baik. 
2 Teknik gerak dan intensitas gerak baik, gerakan 
kurang sesuai iringan dan karakteristik tari, dan 
hafalan baik. 
1 Teknik gerak dan intensitas gerak kurang baik, 
gerakan kurang sesuai iringan dan karakteristik 
tari, 








































Lampiran 3: Lembar  Penilaian untuk Ahli Materi      
      
ANGKET PENILAIAN 
BUKU AJAR TARI PERSEMBAHAN SEDULANG SETUDUNG BERBASIS 
AKTIVITAS SEBAGAI MATERI PEMBELAJARAN MERANGKAI GERAK TARI 
TRADISIONAL DAERAH SETEMPAT UNTUK SISWA SMP KELAS 8  SEMESTER 
1 DI KABUPATEN BANYUASIN 
 






Judul : Buku Ajar Tari Persembahan Sedulang Setudung Berbasis Aktivitas 
Sebagai Materi Pembelajaran Merangkai Gerak Tari Tradisional Daerah 
Setempat untuk Siswa SMP Kelas VIII Semester 1 di Kabupaten 
Banyuasin 
Penyusun : Tutik Agustina Farinza 
Pembimbing  : 1. Sumaryadi, M.Pd 
  2. Ni Nyoman Seriati, M.Hum 
Instansi : FBS/ pendidikan Seni Tari Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri 
Yogyakarta 
Dengan hormat, 
Sehubungan dengan dikembangkannya Buku Ajar Tari Persembahan Sedulang 
Setudung Berbasis Aktivitas Sebagai Materi Pembelajaran Merangkai Gerak Tari Tradisional 
Daerah Setempat untuk Siswa SMP Kelas VIII Semester 1 di Kabupaten Banyuasin, kami 
memohon kesediaan Bapak untuk memberikan penilaian terhadap buku yang dikembangkan 
tersebut. Angket penilaian buku ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak tentang 
buku ajar yang dikembangkan, sehingga dapat diketahui layak atau tidaknya buku tersebut 
untuk digunakan pada pembelajaran seni budaya khususnya seni tari di sekolah. Oleh karena 
itu, kami memohon kesediaan Bapak untuk mengisi angket penilaian buku berikut ini. 
Penilaian, komentar, dan saran yang Ibu berikan akan digunakan sebagai indikator kualitas 
dan pertimbangan untuk perbaikan buku. Atas perhatian dan kesediaannya untuk mengisi 
angket penilaian buku  ini, kami ucapkan terima kasih.  
 
Nama  :  Raden Gunawan, S.Sos. 
Asal Instansi :    
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A. Petunjuk Pengisian  
Penilaian ini dilakukan dengan memberikan tanda cek () pada kolom yang sesuai 
dengan penilaian Ibu untuk setiap butir dalam lembar penilaian dengan ketentuan sebagai berikut.  
skor 4 : Amat Sesuai   
skor 3 : Sesuai  
skor 2 : Cukup Sesuai 
skor 1 : Kurang Sesuai 
 
B. Aspek Penilaian  




Tingkat Kesesuain  
Komentar 1 2 3 4 
Aspek Kelayakan Isi 
1. Kesesuain dengan KI dan KD mata pelajaran, 
perkembangan anak dan kebutuhan masyarakat yaitu 
kesesuaian isi Buku Ajar Tari Persembahan Sedulang 
Setudung Berbasis Aktivitas Sebagai Materi Pembelajaran 
Merangkai Gerak Tari Tradisional Daerah Setempat untuk 
Siswa SMP Kelas VIII Semester 1 di Kabupaten Banyuasin 
dengan SK dan KD mata pelajaran, perkembangan 
anak dan kebutuhan masyarakat. 
     
2. Substansi keilmuan dan life skills yaitu kandungan 
keilmuan atau Gaya keilmuan dan kecakapan hidup 
yang terdapat pada isi Buku Ajar Tari Persembahan 
Sedulang Setudung Berbasis Aktivitas Sebagai Materi 
Pembelajaran Merangkai Gerak Tari Tradisional Daerah 
Setempat untuk Siswa SMP Kelas VIII Semester 1 di 
Kabupaten Banyuasin tersebut. 
     
3. Wawasan untuk maju dan berkembang adalah suatu 
ajakan kepada peserta didik untuk berpikir lebih maju 
dan berkembang, ajakan ini terlihat pada contoh 
masalah yang disajikan pada isi Buku Ajar Tari 
Persembahan Sedulang Setudung Berbasis Aktivitas Sebagai 
Materi Pembelajaran Merangkai Gerak Tari Tradisional 
Daerah Setempat untuk Siswa SMP Kelas VIII Semester 1 
di Kabupaten Banyuasin 
     
4. Keberagaman nilai-nilai sosial adalah merupakan nilai 
yang terkandung dari beberapa contoh soal, konteks 
masalah yang bisa mengajak peserta didik untuk bisa 
menjadi pakar yang bisa membantu di kehidupan 
masyarakat khususnya seni tari. 















Kriteria Tingkat kesesuaian  
Komentar 1 2 3 4 
Aspek Penyajian 
5. Bagaimana teknik penyajian Buku Ajar Tari 
Persembahan Sedulang Setudung Berbasis Aktivitas 
Sebagai Materi Pembelajaran Merangkai Gerak Tari 
Tradisional Daerah Setempat untuk Siswa SMP Kelas 
VIII Semester 1 di Kabupaten Banyuasin. 
     
6. Bagaimana buku teks tersebut dalam menyajikan 
materi Buku Ajar Tari Persembahan Sedulang 
Setudung Berbasis Aktivitas Sebagai Materi 
Pembelajaran Merangkai Gerak Tari Tradisional 
Daerah Setempat untuk Siswa SMP Kelas VIII 
Semester 1 di Kabupaten Banyuasin tersebut. 
     
7. Bagaimana alur proses pembelajaran yang dimiliki 
dalam Buku Ajar Tari Persembahan Sedulang 
Setudung Berbasis Aktivitas Sebagai Materi 
Pembelajaran Merangkai Gerak Tari Tradisional 
Daerah Setempat untuk Siswa SMP Kelas VIII 
Semester 1 di Kabupaten Banyuasin 






No Kriteria Tingkat kesesuain  
Komentar 1 2 3 4 
Aspek Buku Ajar yang Berkualitas 
8. Buku Ajar Tari Persembahan Sedulang Setudung 
Berbasis Aktivitas Sebagai Materi Pembelajaran 
Merangkai Gerak Tari Tradisional Daerah Setempat 
untuk Siswa SMP Kelas VIII Semester 1 di Kabupaten 
Banyuasin menarik minat anak-anak. 
     
9. Buku Ajar Tari Persembahan Sedulang Setudung 
Berbasis Aktivitas Sebagai Materi Pembelajaran 
Merangkai Gerak Tari Tradisional Daerah Setempat 
untuk Siswa SMP Kelas VIII Semester 1 di Kabupaten 
Banyuasin mampu memberi motivasi bagi siswa. 
     
10. Buku Ajar Tari Persembahan Sedulang Setudung 
Berbasis Aktivitas Sebagai Materi Pembelajaran 
Merangkai Gerak Tari Tradisional Daerah Setempat 
untuk Siswa SMP Kelas VIII Semester 1 di Kabupaten 
Banyuasin memuat ilustrasi yang menarik hati para 
siswa-siswanya. 
     
11. Buku  Ajar Tari Persembahan Sedulang Setudung 
Berbasis Aktivitas Sebagai Materi Pembelajaran 
Merangkai Gerak Tari Tradisional Daerah Setempat 
untuk Siswa SMP Kelas VIII Semester 1 di Kabupaten 
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Banyuasin seyogyanya harus mempertimbangkan 
aspek-aspek linguistik. 
12. Buku Ajar Tari Persembahan Sedulang Setudung 
Berbasis Aktivitas Sebagai Materi Pembelajaran 
Merangkai Gerak Tari Tradisional Daerah Setempat 
untuk Siswa SMP Kelas VIII Semester 1 di Kabupaten 
Banyuasin juga haruslah berhubungan erat dengan 
pelajaran-pelajaran lainnya. 
     
13. Buku  Ajar Tari Persembahan Sedulang Setudung 
Berbasis Aktivitas Sebagai Materi Pembelajaran 
Merangkai Gerak Tari Tradisional Daerah Setempat 
untuk Siswa SMP Kelas VIII Semester 1 di Kabupaten 
Banyuasin juga harus menstimulasi, merangsang 
aktivitas-aktivitas pribadi para siswa. 
     
14. Buku Ajar Tari Persembahan Sedulang Setudung 
Berbasis Aktivitas Sebagai Materi Pembelajaran 
Merangkai Gerak Tari Tradisional Daerah Setempat 
untuk Siswa SMP Kelas VIII Semester 1 di Kabupaten 
Banyuasin haruslah dengan sadar dan tegas 
menghindari konsep-konsep yang samar-samar. 
     
15. Buku  Ajar Tari Persembahan Sedulang Setudung 
Berbasis Aktivitas Sebagai Materi Pembelajaran 
Merangkai Gerak Tari Tradisional Daerah Setempat 
untuk Siswa SMP Kelas VIII Semester 1 di Kabupaten 
Banyuasin  juga harus mempunyai sudut pandang yang 
jelas. 
     
16. Buku  Ajar Tari Persembahan Sedulang Setudung 
Berbasis Aktivitas Sebagai Materi Pembelajaran 
Merangkai Gerak Tari Tradisional Daerah Setempat 
untuk Siswa SMP Kelas VIII Semester 1 di Kabupaten 
Banyuasin haruslah mampu memberi pemantapan 
penekanan nilai-nilai anak dan orang dewasa. 
     
17. Buku Ajar Tari Persembahan Sedulang Setudung 
Berbasis Aktivitas Sebagai Materi Pembelajaran 
Merangkai Gerak Tari Tradisional Daerah Setempat 
untuk Siswa SMP Kelas VIII Semester 1 di Kabupaten 
Banyuasin harus menghargai perbedaan-perbedaan 
pribadi para siswa dan pemakaiannya. 




















Kriteria Tingkat Kesesuain Komentar  
Aspek Desain Pembelajaran 
 
1 2 3 4 
18. Dengan adanya gambar, siswa dapat 
mengingat informasi yang dipelajari.  
 
     
19 Penggunaan buku ajar ini mempermudah 
proses pembelajaran.  
 
     
20. Penggunaan buku ajar ini mempermudah guru 
dalam menyampaikan materi.  
 
     
21. Buku ajar ini menambah variasi metode ajar. 
 
     
22. Buku ajar mencantumkan tujuan 
pembelajaran.  
 
     
23. Tujuan pembelajaran pada media 
pembelajaran relevan dengan SK dan KI 
 
     
24. Alur Pembelajaran Jelas 
 
     
25. Materi sesuai dengan tujuan pembelajaran.  
 
     
26. Buku ajar ini dapat meningkatkan motivasi 
belajar.  
     
27. Kualitas interaksi pembelajaran dengan 
menggunakan bahan ajar ini baik. 
     
28. Buku ajar ini dapat memfasilitasi siswa untuk 
belajar mandiri.  
 
     
29. Gambar yang disajikan memperjelas materi.      
30. Contoh soal sesuai dengan tujuan 
pembelajaran dan menstimulus siswa untuk 
mengembangkan pengetahuan.  
 
     
31. Soal evaluasi sesuai dengan tujuan 
pembelajaran.  
 
     
32. Terdapat latihan/tes yang memungkinkan 
siswa untuk menguasai kompetensi yang 
diharapkan.  
 







C. Aspek Kebenaran 
 Apabila terjadi kesalahan pada Buku Ajar Tari Persembahan Sedulang Setudung 
Berbasis Aktivitas Sebagai Materi Pembelajaran Merangkai Gerak Tari Tradisional Daerah 
Setempat untuk Siswa SMP Kelas VIII Semester 1 di Kabupaten Banyuasin, mohon ditulis 
saran untuk perbaikan pada kolom yang tersedia. 
 
Tabel 42: Aspek Kebenaran 
 




























E. Kesimpulan  
 
Buku ajar ini dinyatakan *) :  
1. Layak digunakan tanpa perbaikan.  
2. Layak digunakan dengan perbaikan.  
 
*) Lingkari salah satu  
  
Demikian angket ini saya isi dengan sebenarnya, tanpa ada pengaruh dari pihak lain.  
 
                                                                                          






                                                                                        Raden Gunawan, S.Sos.  



































Lampiran 5:  Hasil  Penilaian untuk Ahli Materi pada aspek kelayakan isi, penyajian, kriteria memenuhi buku ajar yang berkualitas, dan kriteria 
desain pembelajaran 
 













1 1,2,3,4 Kelayakan  isi 16 4 Sangat Baik 
2 5,6,7 Penyajian  12 4 Sangat Baik  
3 8,9,10, 11, 12, 13 Kegrafikaan  - - - 
4 14, 15, 16 Kebahasaan  - - - 
5 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26 
Kriteria memenuhi buku 
ajar yang berkualitas  
40 4 Sangat Baik  
6 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 











Lampiran 6: Lembar Penilaian untuk Ahli Media      
      
ANGKET PENILAIAN 
BUKU AJAR TARI PERSEMBAHAN SEDULANG SETUDUNG BERBASIS 
AKTIVITAS SEBAGAI MATERI PEMBELAJARAN MERANGKAI GERAK TARI 
TRADISIONAL DAERAH SETEMPAT UNTUK SISWA SMP KELAS 8  SEMESTER 
1 DI KABUPATEN BANYUASIN 
 






Judul : Buku Ajar Tari Persembahan Sedulang Setudung Berbasis Aktivitas 
Sebagai Materi Pembelajaran Merangkai Gerak Tari Tradisional Daerah 
Setempat untuk Siswa SMP Kelas VIII Semester 1 di Kabupaten 
Banyuasin 
Penyusun : Tutik Agustina Farinza 
Pembimbing  : 1. Sumaryadi, M.Pd 
  2. Ni Nyoman Seriati, M.Hum 
Instansi : FBS/ pendidikan Seni Tari Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri 
Yogyakarta 
Dengan hormat, 
Sehubungan dengan dikembangkannyaBuku Ajar Tari Persembahan Sedulang 
Setudung Berbasis Aktivitas Sebagai Materi Pembelajaran Merangkai Gerak Tari Tradisional 
Daerah Setempat untuk Siswa SMP Kelas VIII Semester 1 di Kabupaten Banyuasin, kami 
memohon kesediaan Ibu untuk memberikan penilaian terhadap buku yang dikembangkan 
tersebut. Angket penilaian buku ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Ibu tentang 
buku ajar yang dikembangkan, sehingga dapat diketahui layak atau tidaknya buku tersebut 
untuk digunakan pada pembelajaran seni budaya khususnya seni tari di sekolah. Oleh karena 
itu, kami memohon kesediaan Ibu untuk mengisi angket penilaian buku berikut ini. Penilaian, 
komentar, dan saran yang Ibu berikan akan digunakan sebagai indikator kualitas dan 
pertimbangan untuk perbaikan buku. Atas perhatian dan kesediaannya untuk mengisi angket 
penilaian buku  ini, kami ucapkan terima kasih.  
 
Nama  :  Wenti Nuryani, M.Pd. 




A. Petunjuk Pengisian  
Penilaian ini dilakukan dengan memberikan tanda cek () pada kolom yang sesuai 
dengan penilaian Ibu untuk setiap butir dalam lembar penilaian dengan ketentuan sebagai berikut.  
skor 4 : Amat Sesuai   
skor 3 : Sesuai  
skor 2 : Cukup Sesuai 
skor 1 : Kurang Sesuai 
 
B. Aspek Penilaian 







1 2 3 4 
Aspek Kegrafikaan 
1. Bagaimana ukuran / format Buku Ajar Tari 
Persembahan Sedulang Setudung Berbasis Aktivitas 
Sebagai Materi Pembelajaran Merangkai Gerak Tari 
Tradisional Daerah Setempat untuk Siswa SMP Kelas 
VIII Semester 1 di Kabupaten Banyuasin. 
     
2. Bagaimana desain bagian kulit Buku Ajar Tari 
Persembahan Sedulang Setudung Berbasis Aktivitas 
Sebagai Materi Pembelajaran Merangkai Gerak Tari 
Tradisional Daerah Setempat untuk Siswa SMP Kelas 
VIII Semester 1 di Kabupaten Banyuasin. 
     
3. Bagaimana desain bagian isi Buku Ajar Tari 
Persembahan Sedulang Setudung Berbasis Aktivitas 
Sebagai Materi Pembelajaran Merangkai Gerak Tari 
Tradisional Daerah Setempat untuk Siswa SMP Kelas 
VIII Semester 1 di Kabupaten Banyuasin. 
     
4. Bagaimana kualitas cetakan Buku Ajar Tari 
Persembahan Sedulang Setudung Berbasis Aktivitas 
Sebagai Materi Pembelajaran Merangkai Gerak Tari 
Tradisional Daerah Setempat untuk Siswa SMP Kelas 
VIII Semester 1 di Kabupaten Banyuasin.  
     
5. Bagaimana kualitas jilidan Buku Ajar Tari 
Persembahan Sedulang Setudung Berbasis Aktivitas 
Sebagai Materi Pembelajaran Merangkai Gerak Tari 
Tradisional Daerah Setempat untuk Siswa SMP Kelas 
VIII Semester 1 di Kabupaten Banyuasin. 
     
6. Bagai mana perpaduan warna pada desain Buku Ajar 
Tari Persembahan Sedulang Setudung Berbasis 
Aktivitas Sebagai Materi Pembelajaran Merangkai 
Gerak Tari Tradisional Daerah Setempat untuk Siswa 
SMP Kelas VIII Semester 1 di Kabupaten Banyuasin. 












Kriteria Tingkat kesesuaian  
Komentar 1 2 3 4 
Aspek Penyajian 
7. Bagaimana teknik penyajian Buku Ajar Tari 
Persembahan Sedulang Setudung Berbasis Aktivitas 
Sebagai Materi Pembelajaran Merangkai Gerak Tari 
Tradisional Daerah Setempat untuk Siswa SMP Kelas 
VIII Semester 1 di Kabupaten Banyuasin. 
     
8. Bagaimana buku teks tersebut dalam menyajikan 
materi Buku Ajar Tari Persembahan Sedulang 
Setudung Berbasis Aktivitas Sebagai Materi 
Pembelajaran Merangkai Gerak Tari Tradisional 
Daerah Setempat untuk Siswa SMP Kelas VIII 
Semester 1 di Kabupaten Banyuasin tersebut. 
     
9. Bagaimana alur proses pembelajaran yang dimiliki 
dalam Buku Ajar Tari Persembahan Sedulang 
Setudung Berbasis Aktivitas Sebagai Materi 
Pembelajaran Merangkai Gerak Tari Tradisional 
Daerah Setempat untuk Siswa SMP Kelas VIII 
Semester 1 di Kabupaten Banyuasin 





No Kriteria Tingkat kesesuain  
Komentar 1 2 3 4 
Aspek Buku Ajar yang Berkualitas 
10. Buku Ajar Tari Persembahan Sedulang Setudung 
Berbasis Aktivitas Sebagai Materi Pembelajaran 
Merangkai Gerak Tari Tradisional Daerah Setempat 
untuk Siswa SMP Kelas VIII Semester 1 di Kabupaten 
Banyuasin menarik minat anak-anak. 
     
11. Buku Ajar Tari Persembahan Sedulang Setudung 
Berbasis Aktivitas Sebagai Materi Pembelajaran 
Merangkai Gerak Tari Tradisional Daerah Setempat 
untuk Siswa SMP Kelas VIII Semester 1 di Kabupaten 
Banyuasin mampu memberi motivasi bagi siswa. 
     
12. Buku Ajar Tari Persembahan Sedulang Setudung 
Berbasis Aktivitas Sebagai Materi Pembelajaran 
Merangkai Gerak Tari Tradisional Daerah Setempat 
untuk Siswa SMP Kelas VIII Semester 1 di Kabupaten 
Banyuasin memuat ilustrasi yang menarik hati para 
siswa-siswanya. 
     
13. Buku  Ajar Tari Persembahan Sedulang Setudung 
Berbasis Aktivitas Sebagai Materi Pembelajaran 
Merangkai Gerak Tari Tradisional Daerah Setempat 
untuk Siswa SMP Kelas VIII Semester 1 di Kabupaten 
Banyuasin seyogyanya harus mempertimbangkan 




14. Buku Ajar Tari Persembahan Sedulang Setudung 
Berbasis Aktivitas Sebagai Materi Pembelajaran 
Merangkai Gerak Tari Tradisional Daerah Setempat 
untuk Siswa SMP Kelas VIII Semester 1 di Kabupaten 
Banyuasin juga haruslah berhubungan erat dengan 
pelajaran-pelajaran lainnya. 
     
15. Buku  Ajar Tari Persembahan Sedulang Setudung 
Berbasis Aktivitas Sebagai Materi Pembelajaran 
Merangkai Gerak Tari Tradisional Daerah Setempat 
untuk Siswa SMP Kelas VIII Semester 1 di Kabupaten 
Banyuasin juga harus menstimulasi, merangsang 
aktivitas-aktivitas pribadi para siswa. 
     
16. Buku Ajar Tari Persembahan Sedulang Setudung 
Berbasis Aktivitas Sebagai Materi Pembelajaran 
Merangkai Gerak Tari Tradisional Daerah Setempat 
untuk Siswa SMP Kelas VIII Semester 1 di Kabupaten 
Banyuasin haruslah dengan sadar dan tegas 
menghindari konsep-konsep yang samar-samar. 
     
17. Buku  Ajar Tari Persembahan Sedulang Setudung 
Berbasis Aktivitas Sebagai Materi Pembelajaran 
Merangkai Gerak Tari Tradisional Daerah Setempat 
untuk Siswa SMP Kelas VIII Semester 1 di Kabupaten 
Banyuasin  juga harus mempunyai sudut pandang yang 
jelas. 
     
18. Buku  Ajar Tari Persembahan Sedulang Setudung 
Berbasis Aktivitas Sebagai Materi Pembelajaran 
Merangkai Gerak Tari Tradisional Daerah Setempat 
untuk Siswa SMP Kelas VIII Semester 1 di Kabupaten 
Banyuasin haruslah mampu memberi pemantapan 
penekanan nilai-nilai anak dan orang dewasa. 
     
19. Buku Ajar Tari Persembahan Sedulang Setudung 
Berbasis Aktivitas Sebagai Materi Pembelajaran 
Merangkai Gerak Tari Tradisional Daerah Setempat 
untuk Siswa SMP Kelas VIII Semester 1 di Kabupaten 
Banyuasin harus menghargai perbedaan-perbedaan 
pribadi para siswa dan pemakaiannya. 



















Kriteria Tingkat Kesesuain Komentar  
Aspek Desain Pembelajaran 
 
1 2 3 4 
20. Dengan adanya gambar, siswa dapat 
mengingat informasi yang dipelajari.  
 
     
21. Penggunaan buku ajar ini mempermudah 
proses pembelajaran.  
 
     
22. Penggunaan buku ajar ini mempermudah guru 
dalam menyampaikan materi.  
 
     
23. Buku ajar ini menambah variasi metode ajar. 
 
     
24. Buku ajar mencantumkan tujuan 
pembelajaran.  
 
     
25. Tujuan pembelajaran pada media 
pembelajaran relevan dengan SK dan KI 
 
     
26. Alur Pembelajaran Jelas 
 
     
27. Materi sesuai dengan tujuan pembelajaran.  
 
     
28. Buku ajar ini dapat meningkatkan motivasi 
belajar.  
     
29. Kualitas interaksi pembelajaran dengan 
menggunakan bahan ajar ini baik. 
     
30. Buku ajar ini dapat memfasilitasi siswa untuk 
belajar mandiri.  
 
     
31. Gambar yang disajikan memperjelas materi.      
32. Contoh soal sesuai dengan tujuan 
pembelajaran dan menstimulus siswa untuk 
mengembangkan pengetahuan.  
 
     
33. Soal evaluasi sesuai dengan tujuan 
pembelajaran.  
 
     
34. Terdapat latihan/tes yang memungkinkan 
siswa untuk menguasai kompetensi yang 
diharapkan.  
 









C. Aspek Kebenaran 
 Apabila terjadi kesalahan pada Buku Ajar Tari Persembahan Sedulang Setudung 
Berbasis Aktivitas Sebagai Materi Pembelajaran Merangkai Gerak Tari Tradisional Daerah 
Setempat untuk Siswa SMP Kelas VIII Semester 1 di Kabupaten Banyuasin, mohon ditulis 
saran untuk perbaikan pada kolom yang tersedia. 
 
Tabel 45: Aspek Kebenaran 




























E. Kesimpulan  
 
Buku ajar ini dinyatakan *) :  
1. Layak digunakan tanpa perbaikan.  
2. Layak digunakan dengan perbaikan.  
 
*) Lingkari salah satu  
  
Demikian angket ini saya isi dengan sebenarnya, tanpa ada pengaruh dari pihak lain.  
 
                                                                                          






                                                                                        Wenti Nuryani, M.Pd.  

























Lampiran 8:  Hasil Penilaian oleh Ahli Media pada aspek penyajian kegrafikaan, dan kriteria memenuhi buku ajar yang berkualitas  
 












1 1,2,3,4 Kelayakan  isi - - - 
2 5,6,7 Penyajian  10 3 Baik  
3 8,9,10, 11, 12, 13 Kegrafikaan  18 3,3 Baik 
4 14, 15, 16 Kebahasaan  - - - 
5 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26 
Kriteria memenuhi buku 
ajar yang berkualitas  
32 3,2 Baik  
6 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 














Lampiran 9: Lembar  Penilaian untuk Ahli Bahasa      
      
ANGKET PENILAIAN 
BUKU AJAR TARI PERSEMBAHAN SEDULANG SETUDUNG BERBASIS 
AKTIVITAS SEBAGAI MATERI PEMBELAJARAN MERANGKAI GERAK TARI 
TRADISIONAL DAERAH SETEMPAT UNTUK SISWA SMP KELAS 8  SEMESTER 
1 DI KABUPATEN BANYUASIN 
 






Judul : Buku Ajar Tari Persembahan Sedulang Setudung Berbasis Aktivitas 
Sebagai Materi Pembelajaran Merangkai Gerak Tari Tradisional Daerah 
Setempat untuk Siswa SMP Kelas VIII Semester 1 di Kabupaten 
Banyuasin 
Penyusun : Tutik Agustina Farinza 
Pembimbing  : 1. Sumaryadi, M.Pd 
  2. Ni Nyoman Seriati, M.Hum 
Instansi : FBS/ pendidikan Seni Tari Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri 
Yogyakarta 
Dengan hormat, 
Sehubungan dengan dikembangkannya Buku Ajar Tari Persembahan Sedulang 
Setudung Berbasis Aktivitas Sebagai Materi Pembelajaran Merangkai Gerak Tari Tradisional 
Daerah Setempat untuk Siswa SMP Kelas VIII Semester 1 di Kabupaten Banyuasin, kami 
memohon kesediaan Bapak untuk memberikan penilaian terhadap buku yang dikembangkan 
tersebut. Angket penilaian buku ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak tentang 
buku ajar yang dikembangkan, sehingga dapat diketahui layak atau tidaknya buku tersebut 
untuk digunakan pada pembelajaran seni budaya khususnya seni tari di sekolah. Oleh karena 
itu, kami memohon kesediaan Bapak untuk mengisi angket penilaian buku berikut ini. 
Penilaian, komentar, dan saran yang bapak berikan akan digunakan sebagai indikator kualitas 
dan pertimbangan untuk perbaikan buku. Atas perhatian dan kesediaannya untuk mengisi 
angket penilaian buku  ini, kami ucapkan terima kasih.  
 
Nama  :  Nursidik, S. Pd. 
Asal Instansi :  SMPN 1 Air Kumbang  
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A. Petunjuk Pengisian  
Penilaian ini dilakukan dengan memberikan tanda cek () pada kolom yang sesuai 
dengan penilaian Ibu untuk setiap butir dalam lembar penilaian dengan ketentuan sebagai berikut.  
skor 4 : Amat Sesuai   
skor 3 : Sesuai  
skor 2 : Cukup Sesuai 
skor 1 : Kurang Sesuai 
 
B. Aspek Penilaian  
Tabel 46: Aspek Kebahasaan 
No  
Kriteria 
Tingkat Kesesuain  
Komentar 1 2 3 4 
Aspek Kebahasaan 
1. Bagaimana keterbacaan yaitu tingkatan bahasa yang 
bisa memahamkan pembaca dalam mempelajari Buku 
Ajar Tari Persembahan Sedulang Setudung Berbasis 
Aktivitas Sebagai Materi Pembelajaran Merangkai 
Gerak Tari Tradisional Daerah Setempat untuk Siswa 
SMP Kelas VIII Semester 1 di Kabupaten Banyuasin. 
     
2. Apakah Buku Ajar Tari Persembahan Sedulang 
Setudung Berbasis Aktivitas Sebagai Materi 
Pembelajaran Merangkai Gerak Tari Tradisional 
Daerah Setempat untuk Siswa SMP Kelas VIII 
Semester 1 di Kabupaten Banyuasin  sesuai dengan 
kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. 
     
3. Apakah Buku Ajar Tari Persembahan Sedulang 
Setudung Berbasis Aktivitas Sebagai Materi 
Pembelajaran Merangkai Gerak Tari Tradisional 
Daerah Setempat untuk Siswa SMP Kelas VIII 
Semester 1 di Kabupaten Banyuasin sesuai logika 
berbahasa yaitu kesesuaian bahasa logika yang 
digunakan untuk memahamkan pembaca. 
     
 
 
No Kriteria Tingkat kesesuain  
Komentar 1 2 3 4 
Aspek Buku Ajar yang Berkualitas 
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4. Buku Ajar Tari Persembahan Sedulang Setudung 
Berbasis Aktivitas Sebagai Materi Pembelajaran 
Merangkai Gerak Tari Tradisional Daerah Setempat 
untuk Siswa SMP Kelas VIII Semester 1 di Kabupaten 
Banyuasin menarik minat anak-anak. 
     
5. Buku Ajar Tari Persembahan Sedulang Setudung 
Berbasis Aktivitas Sebagai Materi Pembelajaran 
Merangkai Gerak Tari Tradisional Daerah Setempat 
untuk Siswa SMP Kelas VIII Semester 1 di Kabupaten 
Banyuasin mampu memberi motivasi bagi siswa. 
     
6. Buku Ajar Tari Persembahan Sedulang Setudung 
Berbasis Aktivitas Sebagai Materi Pembelajaran 
Merangkai Gerak Tari Tradisional Daerah Setempat 
untuk Siswa SMP Kelas VIII Semester 1 di Kabupaten 
Banyuasin memuat ilustrasi yang menarik hati para 
siswa-siswanya. 
     
7. Buku  Ajar Tari Persembahan Sedulang Setudung Berbasis 
Aktivitas Sebagai Materi Pembelajaran Merangkai Gerak 
Tari Tradisional Daerah Setempat untuk Siswa SMP Kelas 
VIII Semester 1 di Kabupaten Banyuasin seyogyanya harus 
mempertimbangkan aspek-aspek linguistik. 
     
8. Buku Ajar Tari Persembahan Sedulang Setudung Berbasis 
Aktivitas Sebagai Materi Pembelajaran Merangkai Gerak 
Tari Tradisional Daerah Setempat untuk Siswa SMP Kelas 
VIII Semester 1 di Kabupaten Banyuasin juga haruslah 
berhubungan erat dengan pelajaran-pelajaran lainnya. 
     
9. Buku  Ajar Tari Persembahan Sedulang Setudung Berbasis 
Aktivitas Sebagai Materi Pembelajaran Merangkai Gerak 
Tari Tradisional Daerah Setempat untuk Siswa SMP Kelas 
VIII Semester 1 di Kabupaten Banyuasin juga harus 
menstimulasi, merangsang aktivitas-aktivitas pribadi para 
siswa. 
     
10. Buku Ajar Tari Persembahan Sedulang Setudung Berbasis 
Aktivitas Sebagai Materi Pembelajaran Merangkai Gerak 
Tari Tradisional Daerah Setempat untuk Siswa SMP Kelas 
VIII Semester 1 di Kabupaten Banyuasin haruslah dengan 
sadar dan tegas menghindari konsep-konsep yang samar-
samar. 
     
11. Buku  Ajar Tari Persembahan Sedulang Setudung Berbasis 
Aktivitas Sebagai Materi Pembelajaran Merangkai Gerak 
Tari Tradisional Daerah Setempat untuk Siswa SMP Kelas 
VIII Semester 1 di Kabupaten Banyuasin  juga harus 
mempunyai sudut pandang yang jelas. 
     
12. Buku  Ajar Tari Persembahan Sedulang Setudung Berbasis 
Aktivitas Sebagai Materi Pembelajaran Merangkai Gerak 
Tari Tradisional Daerah Setempat untuk Siswa SMP Kelas 
VIII Semester 1 di Kabupaten Banyuasin haruslah mampu 
memberi pemantapan penekanan nilai-nilai anak dan orang 




13. Buku Ajar Tari Persembahan Sedulang Setudung Berbasis 
Aktivitas Sebagai Materi Pembelajaran Merangkai Gerak 
Tari Tradisional Daerah Setempat untuk Siswa SMP Kelas 
VIII Semester 1 di Kabupaten Banyuasin harus menghargai 
perbedaan-perbedaan pribadi para siswa dan pemakaiannya. 








Kriteria Tingkat Kesesuain Komentar  
Aspek Desain Pembelajaran 
 
1 2 3 4 
14. Dengan adanya gambar, siswa dapat 
mengingat informasi yang dipelajari.  
 
     
15 Penggunaan buku ajar ini mempermudah 
proses pembelajaran.  
 
     
16. Penggunaan buku ajar ini mempermudah guru 
dalam menyampaikan materi.  
 
     
17. Buku ajar ini menambah variasi metode ajar. 
 
     
18. Buku ajar mencantumkan tujuan 
pembelajaran.  
 
     
19. Tujuan pembelajaran pada media 
pembelajaran relevan dengan SK dan KI 
 
     
20. Alur Pembelajaran Jelas 
 
     
21. Materi sesuai dengan tujuan pembelajaran.  
 
     
22. Buku ajar ini dapat meningkatkan motivasi 
belajar.  
     
23. Kualitas interaksi pembelajaran dengan 
menggunakan bahan ajar ini baik. 
     
24. Buku ajar ini dapat memfasilitasi siswa untuk 
belajar mandiri.  
 
     
25. Gambar yang disajikan memperjelas materi.      
26. Contoh soal sesuai dengan tujuan 
pembelajaran dan menstimulus siswa untuk 
mengembangkan pengetahuan.  
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27. Soal evaluasi sesuai dengan tujuan 
pembelajaran.  
 
     
28. Terdapat latihan/tes yang memungkinkan 
siswa untuk menguasai kompetensi yang 
diharapkan.  
 




C. Aspek Kebenaran 
 Apabila terjadi kesalahan pada Buku Ajar Tari Persembahan Sedulang Setudung 
Berbasis Aktivitas Sebagai Materi Pembelajaran Merangkai Gerak Tari Tradisional Daerah 
Setempat untuk Siswa SMP Kelas VIII Semester 1 di Kabupaten Banyuasin, mohon ditulis 
saran untuk perbaikan pada kolom yang tersedia. 
 
Tabel 47: Aspek Kebenaran 
 




































E. Kesimpulan  
 
Buku ajar ini dinyatakan *) :  
1. Layak digunakan tanpa perbaikan.  
2. Layak digunakan dengan perbaikan.  
 
*) Lingkari salah satu  
  
Demikian angket ini saya isi dengan sebenarnya, tanpa ada pengaruh dari pihak lain.  
 
                                                                                          






                                                                                        Nursidik, S.Pd.  






















Lampiran 11:  Hasil Penilaian oleh Ahli Bahasa pada aspek  kebahasaan,  kriteria memenuhi buku ajar yang berkualitas dan desain pembelajaran 
 












1 1,2,3,4 Kelayakan  isi - - - 
2 5,6,7 Penyajian  - - - 
3 8,9,10, 11, 12, 13 Kegrafikaan  - - - 
4 14, 15, 16 Kebahasaan  12   4 Sangat Baik 
5 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26 
Kriteria memenuhi buku 
ajar yang berkualitas  
40 4 Sangat Baik  
6 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 










Lampiran 12 : Lembar Penilaian Uji Coba Lapangan untuk Siswa 
ANGKET PENILAIAN 
BUKU AJAR TARI PERSEMBAHAN SEDULANG SETUDUNG BERBASIS 
AKTIVITAS SEBAGAI MATERI PEMBELAJARAN MERANGKAI GERAK TARI 
TRADISIONAL DAERAH SETEMPAT UNTUK SISWA SMP KELAS 8  SEMESTER 








Judul : Buku Ajar Tari Persembahan Sedulang Setudung Berbasis Aktivitas 
Sebagai Materi Pembelajaran Merangkai Gerak Tari Tradisional Daerah 
Setempat untuk Siswa SMP Kelas VIII Semester 1 di Kabupaten 
Banyuasin 
Penyusun : Tutik Agustina Farinza 
Pembimbing  : 1. Sumaryadi, M.Pd 
  2. Ni Nyoman Seriati, M.Hum 
Instansi : FBS/ pendidikan Seni Tari Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri 
Yogyakarta 
Dengan hormat, 
Sehubungan dengan dikembangkannya Buku Ajar Tari Persembahan Sedulang 
Setudung Berbasis Aktivitas Sebagai Materi Pembelajaran Merangkai Gerak Tari 
Tradisional Daerah Setempat untuk Siswa SMP Kelas VIII Semester 1 di Kabupaten 
Banyuasin, kami memohon kesediaan Anda untuk memberikan penilaian terhadap buku 
yang dikembangkan tersebut. Angket penilaian buku ini dimaksudkan untuk mengetahui 
pendapat Anda tentang buku yang dikembangkan, sehingga dapat diketahui layak atau tidaknya 
buku tersebut untuk digunakan pada pembelajaran matematika di sekolah. Oleh karena itu, 
kami memohon kesediaan Anda untuk mengisi angket penilaian buku berikut ini. Penilaian, 
komentar, dan saran yang Anda berikan akan digunakan sebagai indikator kualitas dan 
pertimbangan untuk perbaikan buku. Atas perhatian dan kesediaannya untuk mengisi angket 
penilaian buku ini, saya ucapkan terima kasih. 
 
 
Nama  :   
Asal Instansi :    
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A. Petunjuk Pengisian  
Penilaian ini dilakukan dengan memberikan tanda cek () pada kolom yang sesuai 
dengan penilaian Ibu untuk setiap butir dalam lembar penilaian dengan ketentuan sebagai berikut.  
skor 4 : Amat Sesuai   
skor 3 : Sesuai  
skor 2 : Cukup Sesuai 
skor 1 : Kurang Sesuai 
 
B. Aspek Penilaian 
Tabel 49: Aspek Kelayakan Isi 
No  
Kriteria 
Tingkat Kesesuain  
Komentar 1 2 3 4 
Aspek Kelayakan Isi 
1. Kesesuaian dengan KI dan KD mata pelajaran, 
perkembangan anak dan kebutuhan masyarakat yaitu 
kesesuaian isi Buku Ajar Tari Persembahan Sedulang 
Setudung Berbasis Aktivitas Sebagai Materi Pembelajaran 
Merangkai Gerak Tari Tradisional Daerah Setempat untuk 
Siswa SMP Kelas VIII Semester 1 di Kabupaten Banyuasin 
dengan SK dan KD mata pelajaran, perkembangan 
anak dan kebutuhan masyarakat. 
     
2. Substansi keilmuan dan life skills yaitu kandungan 
keilmuan atau Gaya keilmuan dan kecakapan hidup 
yang terdapat pada isi Buku Ajar Tari Persembahan 
Sedulang Setudung Berbasis Aktivitas Sebagai Materi 
Pembelajaran Merangkai Gerak Tari Tradisional Daerah 
Setempat untuk Siswa SMP Kelas VIII Semester 1 di 
Kabupaten Banyuasin tersebut. 
     
3. Wawasan untuk maju dan berkembang adalah suatu 
ajakan kepada peserta didik untuk berpikir lebih maju 
dan berkembang, ajakan ini terlihat pada contoh 
masalah yang disajikan pada isi Buku Ajar Tari 
Persembahan Sedulang Setudung Berbasis Aktivitas Sebagai 
Materi Pembelajaran Merangkai Gerak Tari Tradisional 
Daerah Setempat untuk Siswa SMP Kelas VIII Semester 1 
di Kabupaten Banyuasin 
     
4. Keberagaman nilai-nilai sosial adalah merupakan nilai 
yang terkandung dari beberapa contoh soal, konteks 
masalah yang bisa mengajak peserta didik untuk bisa 
menjadi pakar yang bisa membantu di kehidupan 
masyarakat khususnya seni tari. 















Kriteria Tingkat kesesuaian  
Komentar 1 2 3 4 
Aspek Penyajian 
5. Bagaimana teknik penyajian Buku Ajar Tari 
Persembahan Sedulang Setudung Berbasis Aktivitas 
Sebagai Materi Pembelajaran Merangkai Gerak Tari 
Tradisional Daerah Setempat untuk Siswa SMP Kelas 
VIII Semester 1 di Kabupaten Banyuasin. 
     
6. Bagaimana buku teks tersebut dalam menyajikan 
materi Buku Ajar Tari Persembahan Sedulang 
Setudung Berbasis Aktivitas Sebagai Materi 
Pembelajaran Merangkai Gerak Tari Tradisional 
Daerah Setempat untuk Siswa SMP Kelas VIII 
Semester 1 di Kabupaten Banyuasin tersebut. 
     
7. Bagaimana alur proses pembelajaran yang dimiliki 
dalam Buku Ajar Tari Persembahan Sedulang 
Setudung Berbasis Aktivitas Sebagai Materi 
Pembelajaran Merangkai Gerak Tari Tradisional 
Daerah Setempat untuk Siswa SMP Kelas VIII 
Semester 1 di Kabupaten Banyuasin 






No Kriteria Tingkat kesesuain  
Komentar 1 2 3 4 
Aspek Buku Ajar yang Berkualitas 
8. Buku Ajar Tari Persembahan Sedulang Setudung 
Berbasis Aktivitas Sebagai Materi Pembelajaran 
Merangkai Gerak Tari Tradisional Daerah Setempat 
untuk Siswa SMP Kelas VIII Semester 1 di Kabupaten 
Banyuasin menarik minat anak-anak. 
     
9. Buku Ajar Tari Persembahan Sedulang Setudung 
Berbasis Aktivitas Sebagai Materi Pembelajaran 
Merangkai Gerak Tari Tradisional Daerah Setempat 
untuk Siswa SMP Kelas VIII Semester 1 di Kabupaten 
Banyuasin mampu memberi motivasi bagi siswa. 
     
10. Buku Ajar Tari Persembahan Sedulang Setudung 
Berbasis Aktivitas Sebagai Materi Pembelajaran 
Merangkai Gerak Tari Tradisional Daerah Setempat 
untuk Siswa SMP Kelas VIII Semester 1 di Kabupaten 
Banyuasin memuat ilustrasi yang menarik hati para 
siswa-siswanya. 
     
11. Buku  Ajar Tari Persembahan Sedulang Setudung 
Berbasis Aktivitas Sebagai Materi Pembelajaran 
Merangkai Gerak Tari Tradisional Daerah Setempat 
untuk Siswa SMP Kelas VIII Semester 1 di Kabupaten 
Banyuasin seyogyanya harus mempertimbangkan 




12. Buku Ajar Tari Persembahan Sedulang Setudung 
Berbasis Aktivitas Sebagai Materi Pembelajaran 
Merangkai Gerak Tari Tradisional Daerah Setempat 
untuk Siswa SMP Kelas VIII Semester 1 di Kabupaten 
Banyuasin juga haruslah berhubungan erat dengan 
pelajaran-pelajaran lainnya. 
     
13. Buku  Ajar Tari Persembahan Sedulang Setudung 
Berbasis Aktivitas Sebagai Materi Pembelajaran 
Merangkai Gerak Tari Tradisional Daerah Setempat 
untuk Siswa SMP Kelas VIII Semester 1 di Kabupaten 
Banyuasin juga harus menstimulasi, merangsang 
aktivitas-aktivitas pribadi para siswa. 
     
14. Buku Ajar Tari Persembahan Sedulang Setudung 
Berbasis Aktivitas Sebagai Materi Pembelajaran 
Merangkai Gerak Tari Tradisional Daerah Setempat 
untuk Siswa SMP Kelas VIII Semester 1 di Kabupaten 
Banyuasin haruslah dengan sadar dan tegas 
menghindari konsep-konsep yang samar-samar. 
     
15. Buku  Ajar Tari Persembahan Sedulang Setudung 
Berbasis Aktivitas Sebagai Materi Pembelajaran 
Merangkai Gerak Tari Tradisional Daerah Setempat 
untuk Siswa SMP Kelas VIII Semester 1 di Kabupaten 
Banyuasin  juga harus mempunyai sudut pandang yang 
jelas. 
     
16. Buku  Ajar Tari Persembahan Sedulang Setudung 
Berbasis Aktivitas Sebagai Materi Pembelajaran 
Merangkai Gerak Tari Tradisional Daerah Setempat 
untuk Siswa SMP Kelas VIII Semester 1 di Kabupaten 
Banyuasin haruslah mampu memberi pemantapan 
penekanan nilai-nilai anak dan orang dewasa. 
     
17. Buku Ajar Tari Persembahan Sedulang Setudung 
Berbasis Aktivitas Sebagai Materi Pembelajaran 
Merangkai Gerak Tari Tradisional Daerah Setempat 
untuk Siswa SMP Kelas VIII Semester 1 di Kabupaten 
Banyuasin harus menghargai perbedaan-perbedaan 
pribadi para siswa dan pemakaiannya. 




















Kriteria Tingkat Kesesuain Komentar  
Aspek Desain Pembelajaran 
 
1 2 3 4 
18. Dengan adanya gambar, siswa dapat 
mengingat informasi yang dipelajari.  
 
     
19 Penggunaan buku ajar ini mempermudah 
proses pembelajaran.  
 
     
20. Penggunaan buku ajar ini mempermudah guru 
dalam menyampaikan materi.  
 
     
21. Buku ajar ini menambah variasi metode ajar. 
 
     
22. Buku ajar mencantumkan tujuan 
pembelajaran.  
 
     
23. Tujuan pembelajaran pada media 
pembelajaran relevan dengan SK dan KI. 
 
     
24. Alur Pembelajaran Jelas. 
 
     
25. Materi sesuai dengan tujuan pembelajaran.  
 
     
26. Buku ajar ini dapat meningkatkan motivasi 
belajar.  
     
27. Kualitas interaksi pembelajaran dengan 
menggunakan bahan ajar ini baik. 
     
28. Buku ajar ini dapat memfasilitasi siswa untuk 
belajar mandiri.  
 
     
29. Gambar yang disajikan memperjelas materi.      
30. Contoh soal sesuai dengan tujuan 
pembelajaran dan menstimulus siswa untuk 
mengembangkan pengetahuan.  
 
     
31. Soal evaluasi sesuai dengan tujuan 
pembelajaran.  
 
     
32. Terdapat latihan/tes yang memungkinkan 
siswa untuk menguasai kompetensi yang 
diharapkan.  
 















1 2 3 4 
Aspek Kegrafikaan 
33. Bagaimana ukuran / format Buku Ajar Tari 
Persembahan Sedulang Setudung Berbasis Aktivitas 
Sebagai Materi Pembelajaran Merangkai Gerak Tari 
Tradisional Daerah Setempat untuk Siswa SMP Kelas 
VIII Semester 1 di Kabupaten Banyuasin. 
     
34. Bagaimana desain bagian kulit Buku Ajar Tari 
Persembahan Sedulang Setudung Berbasis Aktivitas 
Sebagai Materi Pembelajaran Merangkai Gerak Tari 
Tradisional Daerah Setempat untuk Siswa SMP Kelas 
VIII Semester 1 di Kabupaten Banyuasin. 
     
35. Bagaimana desain bagian isi Buku Ajar Tari 
Persembahan Sedulang Setudung Berbasis Aktivitas 
Sebagai Materi Pembelajaran Merangkai Gerak Tari 
Tradisional Daerah Setempat untuk Siswa SMP Kelas 
VIII Semester 1 di Kabupaten Banyuasin. 
     
36. Bagaimana kualitas cetakan Buku Ajar Tari 
Persembahan Sedulang Setudung Berbasis Aktivitas 
Sebagai Materi Pembelajaran Merangkai Gerak Tari 
Tradisional Daerah Setempat untuk Siswa SMP Kelas 
VIII Semester 1 di Kabupaten Banyuasin.  
     
37. Bagaimana kualitas jilidan Buku Ajar Tari 
Persembahan Sedulang Setudung Berbasis Aktivitas 
Sebagai Materi Pembelajaran Merangkai Gerak Tari 
Tradisional Daerah Setempat untuk Siswa SMP Kelas 
VIII Semester 1 di Kabupaten Banyuasin. 
     
38. Bagai mana perpaduan warna pada desain Buku Ajar 
Tari Persembahan Sedulang Setudung Berbasis 
Aktivitas Sebagai Materi Pembelajaran Merangkai 
Gerak Tari Tradisional Daerah Setempat untuk Siswa 
SMP Kelas VIII Semester 1 di Kabupaten Banyuasin. 














Tingkat Kesesuain  
Komentar 1 2 3 4 
Aspek Kebahasaan 
39. Bagai mana keterbacaan yaitu tingkatan bahasa yang 
bisa memahamkan pembaca dalam mempelajari dalam 
Buku Ajar Tari Persembahan Sedulang Setudung 
Berbasis Aktivitas Sebagai Materi Pembelajaran 
Merangkai Gerak Tari Tradisional Daerah Setempat 
untuk Siswa SMP Kelas VIII Semester 1 di Kabupaten 
Banyuasin. 
     
40. Apakah Buku Ajar Tari Persembahan Sedulang 
Setudung Berbasis Aktivitas Sebagai Materi 
Pembelajaran Merangkai Gerak Tari Tradisional 
Daerah Setempat untuk Siswa SMP Kelas VIII 
Semester 1 di Kabupaten Banyuasin  sesuai dengan 
kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. 
     
41. Apakah Buku Ajar Tari Persembahan Sedulang 
Setudung Berbasis Aktivitas Sebagai Materi 
Pembelajaran Merangkai Gerak Tari Tradisional 
Daerah Setempat untuk Siswa SMP Kelas VIII 
Semester 1 di Kabupaten Banyuasin sesuai logika 
berbahasa yaitu kesesuaian bahasa logika yang 
digunakan untuk memahamkan pembaca. 
     
 
C. Aspek Kebenaran 
 Apabila terjadi kesalahan pada Buku Ajar Tari Persembahan Sedulang Setudung 
Berbasis Aktivitas Sebagai Materi Pembelajaran Merangkai Gerak Tari Tradisional Daerah 
Setempat untuk Siswa SMP Kelas VIII Semester 1 di Kabupaten Banyuasin, mohon ditulis 
saran untuk perbaikan pada kolom yang tersedia. 
 
Tabel 50: Aspek Kebenaran 































E. Kesimpulan  
 
Buku ajar ini dinyatakan *) :  
1. Layak digunakan tanpa perbaikan.  
2. Layak digunakan dengan perbaikan.  
 
*) Lingkari salah satu  
  
Demikian angket ini saya isi dengan sebenarnya, tanpa ada pengaruh dari pihak lain. 
 
                                                                                             Banyuasin,                  

















Lampiran 13:  Hasil Penilaian Siswa pada Uji Coba Lapangan di SMPN 1 Talang Kelapa dan SMPN 1 Banyuasin III 
 
Tabel 51: Penilaian Siswa pada Uji Coba Lapangan di SMPN 1 Talang Kelapa pada Aspek Kelayakan Isi 
Butir 
Pertanyaan 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
1 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 119 3,84 
2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 122 3,93 
3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 119 3,84 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 121 3,9 
Jumlah Skor 481 
Jumlah Skor Rata-rata 3,9 
 









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 
1 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 114 3,67 
2 4 4 4 4 4 4 3 3 2 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 112 3,61 
3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 116 3,84 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3   3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 116 3,9 
Jumlah Skor 458 







Lampiran 14:  Hasil Penilaian Siswa pada Uji Coba Lapangan di SMPN 1 Talang Kelapa dan SMPN 1 Banyuasin III 
 
Tabel 53: Penilaian Siswa pada Uji Coba Lapangan di SMPN 1 Talang Kelapa pada Aspek Penyajian 
Butir 
Pertanyaan 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
1 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 113 3,64 
2 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 115 3,71 
3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 118 3,81 
Jumlah Skor 146 
Jumlah Skor Rata-rata 3,72 
 
 









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 
1 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 124 3,54 
2 4 4 4 4 4 3 3 3 2 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 122 3,48 
3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 121 3,45 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3   3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 121 3,45 
Jumlah Skor 488 





Lampiran 15: Hasil Penilaian Siswa pada Uji Coba Lapangan di SMPN 1 Talang Kelapa 
 
Tabel 55: Hasil Penilaian Siswa pada Uji Coba Lapangan di SMPN 1 Talang Kelapa Aspek Kegrafikaan 
Butir 
Pertanyaan 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
1 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 113 3,64 
2 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 115 3,71 
3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 118 3,81 
4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 119 3,84 
5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 121 3,9 
6 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 120 3,87 
Jumlah Skor 706 
Jumlah Skor Rata-rata 3,79 
 









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 
1 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 124 3,54 
2 4 4 4 4 4 3 3 3 2 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 122 3,48 
3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 121 3,45 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3   3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 121 3,45 
5 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 122 3,48 
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3   3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 120 3,42 
Jumlah Skor 730 




Lampiran 16: Hasil Angket Penilaian Uji Coba Lapangan di SMPN 1 Talang Kelapa dan SMPN 1 Banyuasin III  pada Aspek Kebahasaan  
 
Tabel 57: Hasil Penilaian Siswa pada Uji Coba Lapangan di SMPN 1 Talang Kelapa Aspek Kenahasaan 
Butir 
Pertanyaan 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
1 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 112 3,64 
2 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 113 3,64 
3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 111 3,58 
Jumlah Skor 316 
Jumlah Skor Rata-rata 3,39 
 









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 
1 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 101 2,88 
2 4 4 4 4 4 3 3 3 2 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 113 3,23 
3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 111 
 
3,17 
Jumlah Skor 325 






Lampiran 17: Hasil Penilaian Uji Coba Lapangan di SMPN 1 Talang Kelapa dan SMPN1 Banyuasin III  pada Aspek Kriteria memenuhi buku 
ajar yang berkualitas 
 
Tabel 59: Hasil Penilaian Siswa pada Uji Coba Lapangan di SMPN 1 Talang Kelapa Aspek Kriteria memenuhi buku ajar yang berkualitas 
Butir 
Pertanyaan 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
1 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 112 3,61 
2 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 113 3,64 
3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 111 3,58 
4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 116 3,74 
5 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 119 3,84 
6 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 111 3,58 
7 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 121 3,90 
8 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 120 3,87 
9 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 122 3,93 
10 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 124 4 
Jumlah Skor 1169 



















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 
1 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 106 3,02 
2 4 4 4 4 4 3 3 3 2 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 113 3,23 
3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 118 3,37 
4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 126 3,6 
5 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 120 3,43 
6 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 119 3,4 
7 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 125 3,57 
8 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 120 3,43 
9 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 122 3,48 
10 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 124 3,54 
Jumlah Skor 1188 











Lampiran 18: Hasil Penilaian Uji Coba Lapangan di SMPN 1 Talang Kelapa dan SMPN1 Banyuasin III  pada Aspek Desain Pembelajaran 
 
Tabel 61: Hasil Penilaian Siswa pada Uji Coba Lapangan di SMPN 1 Talang Kelapa Aspek Desain Pembelajaran 
Butir 
Pertanyaan 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
1 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 112 3,61 
2 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 113 3,64 
3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 111 3,58 
4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 116 3,74 
5 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 119 3,84 
6 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 111 3,58 
7 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 121 3,90 
8 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 120 3,87 
9 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 122 3,93 
10 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 124 4 
11 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 117 3,77 
12 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 119 3,84 
13 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 111 3,58 
14 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 121 3,90 
15 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 122 3,93 
Jumlah Skor 1769 















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 
1 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 106 3,02 
2 4 4 4 4 4 3 3 3 2 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 113 3,23 
3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 118 3,37 
4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 126 3,6 
5 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 120 3,43 
6 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 119 3,4 
7 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 125 3,57 
8 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 120 3,43 
9 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 122 3,48 
10 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 124 3,54 
11 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 118 3,37 
12 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 128 3,65 
13 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 120 143 
14 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 119 3,4 
15 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 127 3,63 
Jumlah Skor 1787 









Lampiran 19: Hasil Evaluasi Nilai Siswa pada Uji coba Lapangan di SMPN1 Banyuasi III dan 
SMPN1 Talang Kelapa 
 
         
Gambar 143. Hasil Evaluasi Nilai Siswa pada Uji coba Lapangan di SMPN1 Banyuasi III 
(Dok: Tutik, 2014) 
330 
 
Tabel 63: Hasil Evaluasi Nilai Siswa pada Uji coba Lapangan di SMPN1 Banyuasi III  
 
No NIS NAMA SISWA L/P Bulan November 2014 
4 8 11 15 18 22 
1 6921 Adistya Maulid L 100 80 100 100 85 82 
2 6922 Aji Ibnu L 90 80 100 100 80 82 
3 6923 Aldi L 100 80 80 100 71 83 
4 6924 Axelly P 100 90 100 100 80 84 
5 6950 Cindi Apriza P 80 80 80 100 85 78 
6 6960 Deo Prambudi L 80 100 100 100 84 83 
7 6962 Dewi Bayu P 90 90 100 100 84 93 
8 6963 Dika Nopriansyah L 80 80 100 100 80 88 
9 6964 Dwi Ayu P 80 90 100 100 87 87 
10 6965 Ako Pujianto L 100 80 90 100 79 81 
11 6976 Euis Al Waliyyah P 80 80 100 100 77 88 
12 7010 Imam Safe’i L 80 80 100 100 80 88 
13 7021 Karinaa Rahayu P 90 90 100 100 78 92 
14 7023 Laras Indah P 90 80 100 100 79 81 
15 7024 Lusi Indriani P 80 80 80 100 79 84 
16 7026 Lusiana P 80 80 100 100 80 86 
17 7030 M Dheru  L 80 100 100 100 79 93 
18 7039 M Bimantoro L 80 80 100 100 81 87 
19 7040 M Nur Cholis L 80 70 100 100 79 88 
20 7041 Muliyanti P 80 80 100 100 79 89 
21 7042 Mutiara Aswalita P 80 100 100 100 79 85 
23 7043 Nurrohman P 80 100 100 100 80 84 
24 7045 Nilam Maharani P 80 100 90 100 77 88 
25 7046 Nurul Sabila Septia P 90 90 100 100 78 87 
26 7047 Puti Dwi Lestari P 80 90 100 100 80 83 
27 7048 Putri Lestari P 80 80 100 100 74 81 
28 7049 Rico Ahmad Candra L 80 80 100 100 75 82 
29 7050 Rico Septian L 80 80 100 100 79 88 
30 7051 Tengku Saffan L 80 80 100 100 79 92 




Lampiran 20 : Dokumentasi 
 
Gambar 144:  Siswa Uji Coba Lapangan di SMPN 1 Talang Kelapa 
(Dok: Tutik, 2014) 
 
Gambar 145:  Siswa Uji Coba Lapangan di SMPN1 Banyuain III 




Gambar  146:  Siswa Uji Coba Lapangan di SMPN1 Banyuain III 
(Dok: Tutik, 2014) 
 
Gambar  147:  Siswa Uji Coba Lapangan di SMPN 1 Talang Kelapa 




Gambar  148:  Siswa Uji Coba Lapangan di SMPN 1 Talang Kelapa 
(Dok: Tutik, 2014) 
 
Gambar 149:  Ahli Materi di Dinas Kebudayaan Banyuasin 




Gambar  150:  Ahli Materi di Sanggar Banyuasin 
(Dok: Tutik, 2014) 
 
Gambar  151:  Ahli Media 




Gambar  152:  Ahli Bahasa 




Lampiran 21: Surat Permohonan Izin Penelitian 
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